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PERIODICO OFICIAL D E L APOSTADERO D E L A HABANA. 
TELEGllAMAS COMERCIALES. 
Nueva-Tork, febrero 14, d la* 
Si<le La tard3, 
Ccut»Ge35 il$4.87. 
Descuento pajiel comercial, 60 div., 41 á 6i 
por 100. 
Cambies sobro Londres, 60 dpr. (bananeros), 
Idem sobre París, 60 dyv. (baü^neros), & h 
francos 2o cts. 
Idem sobre llamborgo, 60 dir. íbaGíjaeros) 
Womi roglstraáoa de los Estados-Unidos, 4 
por 100, íl 128i ex-cupdn. 
Centrífusas u. 10, pol. 96, de 5 9il6 d 6i. 
üenlrífngas, costo y flete, íl 8i. 
Regalará bu â reftuo, 5 I i l6 d 5 8il6. 
Ajsdcar de in?el, d» l i d 5. 
Mieles, d22. 
Los precios lijos. 
VENDIDOS: 02,000 sacos axdcar. 
M\ iteca (W'üooro-, ea ter."<>ri>U-?, ft 6 20. 
Hnrínáj pateat Minnesota, $4 80. 
Londres, febrero i d , 
A.«(ícar lo ronolaollfti í 12i4i. 
Azúcar coaíríra^.i, pol. 98, d I4i3. 
ídem regalar reílni», 4 12i«. 
COUSOIÍJAIOÍ, si íí? 5il6 ex-luterás. 
Cuatro por ciealo ;wpaüoJ, d 72J ex-liiter^x. 
Oeacneatr», Banco le Inirlat«rra, 6 por 100. 
Faí^fl, febrero Í 4 . 
Renta, 8 ror 100, >\ S8 Trancos 95 tía, -z-
dívideudo. 
NOTICIAS DE VALORES. 
O R O 
DEL 
OüSO E S P A Ñ O L . 
Abrid d 2411 por 100 y 
cierra de 241 & 241i 
por i 00. 
FONDOS POBLICOS. 
Billetes Hipotocarioa do la Isla do 
Cuba 
iíonoe dol Ayuntamiento 
ACCIONKB. 
Banco Español de la Isla de Cnbe 
Banco Aerícola. , 
Banco del Comercio, Ferrocarri-
les nnidoa do la Habana y A l -
macenes de ivsgla 
Compa&fn do Caminos de Hierre 
de Cárdenos y Júcaro 
OompaGfa do Caminos de Hierre 
do Caibarién 
Compañía de Caminos de Hierro 
do matanzas á Sabanilla. . . . . . . . 
Compa&fa de Caminos de Hierro 
de Sagua la Grande 
Compañía do Caminos de Hierro 
de Cionfaegos á Villaclara 
Compañía del Ferrocarril Urbano. 
Compañía del Ferrocarril del Oeste 
Compañía Cnbana de Alambrado 
de Gas. . . . 
Compañía Española de Alumbra-
do de Qaa 
Compañía do Gas Hispano-Ame-
ricana Consolidada 
Compañía Española do Alumbra -
do de Gas de Matanzas 
Keüuería de Cárdenas 
Compaüía do Almacenos de Ha-
cendados 
Bnipresa da Fomento y Navega-
ción dol Sur 
Compañía de Almaconou de De-
pósito do la HabHtiii 
Obligaciones fcipotecarlas de Cien-










3Í fi 8á D 
7i á 8 P 
7 á S} D 
par á i P 
Ü i Si D 
u & 
75J á 74 
sin á 38 D 
36i á 35S D 





50 á 40 D 
36 D á par 
97 á 92 D 
6 á 14 P 
Habana. 15 de febrero de 1890. 
NEGOCIADO DE ISSCUIPCION M A B J T I M A 
DE L A CO.^IANDANCIA G E N E K A I . 
D E L APOSTADERO. 
A N U N C I O . 
El Exerao. Sr. Comandante General del Apostade-
ro, so ha revido disponer que el dia 25 del actual den 
principio lo< exámenes que para optar á las distintas 
clases «le pilotos -le la marina mercante soliciten los 
interesados, en el concepto de que la junta se hallará 
rcuuiita desdo dicho día ¡i las doce y sucesivos que fue -
ren iiecesarios en esta Comandaucia General bajo la 
presidencia de Sr. Mayor General del Apostadero, 
debiendo los pretendientes presentar cus instancias á 
S. E . acompañadas de los documentos prevenidos, 
antes del primer dfo «lo los citados. 
Habana, 11 de febrero de 18110.—i/uis G. Carbo-
ncll. 3-16 
A L C A L D I A M U N I C I P A L DE L A HABANA. 
seo 
días «e tas próximas nestas aei uarnavai. oDiiga a qu 
anaalnitinte i Ü dicten por la Alcaldía Municipal, reglas 
que, tendiendo a evitar desórdenes y confusiones, sea 
por lo mismo garantía para el público 
En tal concepto, he tenido por conveniente dispo-
ner se observen durante los días 19, 2? y 3? de Car-
naval y domingo de Piñata, las reglas siguientes: 
Primera. L i s carruajes que concurran al paseo, 
entrarán precisanieuto por la derecha, y desde cuales 
quiera «le las calles que cortan las de bis Condes de 
Casa-Mpré, Campo de Marte, calzada de la Reina y 
Paseo de Tacón, formando tila y bujeUndo el paso de 
las caballerías á lo que dispone el Reglamento de 
carruajes y Ordenanzas Municipales. 
Segumlu. L a salida del pasco se hará en idéntica 
forma que la entrada, doblando hacia la derecha. 
Tercera. E l paseo se extenderá desde la Punta en 
el sitio en que se unen la calzada de San Lázaro y la 
ca'le de los Condes do Casa-Moró, y siguiendo por 
esta última y por el Campo Militar á la calzada de la 
Reina y paseo de Tacón, hasta la entrada de la Quin-
ta de los Molinos, donde doblando los carruaje» por el 
citado paseo, calzada de la Reina y Campo Militar, 
calle do los Condes de Casa-Moró, Principo Alfonso, 
volverán á entrar en la citada calle de Ion Condes de 
Casa-Moré, continuando hasta la Punta al sitio do 
partida. 
Cuarta Los únicos camnyes que podrán circular 
por el centro del pasco, serán los que fuesen tirados 
ñor más do una parefá de caballos, los enganchados á 
la Gran-Dau'iionl, Demi-Daumout ó en tandas; éstos 
podrán volver, en el Parque de Isabel I I ó en el Cam-
po Militar, si no les conviene seguir hasta Carlos I I I . 
Quint i . A las carretas y carretones ó cualquiera 
vobículo do barras que enganchen más de dos caba-
llerías en tanda y ouunlos tuvieren mal aspecto, ó fue-
sen ocupados por quienes ofendan la moral pública en 
trajes ó acciones, se les prohibe la concurrencia al 
pasco. 
Los Alcaldes de barrio y agentes de la Policía M u -
nicipal, quedan encargados del cumplimiento de cuan-
to so dispone, dejando a disposición de esta Alcaldía 
á los contraventores. 
Habana, 10 de febrero de 1890.—i/. Pequeño. 
£•14 
A l i C A L D I A M U N I C I P A L DE LA HAMANA. 
Uno do los ingresos que figuran en el presupuesto 
municipal, es el arbitrio de «liez pesos en oro, impues-
to á los carruajes que circulen por el centro del paseo 
on cad.i uno de los tres «ilas del Carnaval y domingo 
de Piñata 
Sólo aquellos que pertenezcan á los Excmos. Seño-
res Gobernador General, General Segundo Cabo, Go-
bernador Civil do la pr«)7incia. General de Marina. 
Presidente de la Real Audiencia, Intendente General 
de Hacienda y Obispo Diocesano, ó Iltmos. Sres. Fis-
cal de de S. M . , Secretario del Gobierno General y 
Alcalde Municipal, podrán circular por el centro del 
mencionado paseo sin pagar el arbitrio que se cita. 
Durante los días indicados, y desde las once de la 
mañuna hasta las tres do la tarde, podrán acudir los 
interosados á esta Alcahlía Municipal á obtener el 
permiso correspondente parala circulación de carrua-
ics por el sitio de referencia y previo el pago del ar-
bitrio, les será entregado un tarjetón en el que conste 
ol ingreso, y el cual deberá llevarse de modo que so 
noto fácilmente, bien en el sombrero, bien en el ojal 
de la leviU ó librea del conductor del carruaje. 
L a policía municipal podrá exijir siempre que lo 
creyere conveniente, la exhibición del comprobante 
que como resguardo del pago del arbitrio, se entregará 
por la Contaduría Municipal. 
Habana, 10 de febrero de 1890.—i. Pequeño. 
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SECRETARIA D E L E X C M O . A Y U N T A M I E N T O . 
SECCIÓN 2?—HACIENDA. 
B l día veinte y siete del corriente, á l a s dos en pun-
to de la tarde, tendrá lugar en la Sala Capitular, bajo 
la Presidencia del Excmo. Sr. Alcalde Municipal, el 
acto de remate de los productos del Corral do Conce-
jo en el tiempo que resta del actual año económico, 
con sujeción al pliego de condiciones publicado en el 
Boleíin Oficial do veinte y cinco de junio último. 
La Excma. Corporación podrá dar por terminado 
ol contrato antes del tiempo fijado, si durante este re-
cayere res«)lución del Gobierno autorizando el aumen-
to de las dietas que so satisfacen actualmente por los 
animales que ingresan en dicho Corral, pero en este 
caso continuará el contratista en posesión hasta que 
la obtenga su sucesor. 
De orden de S. E. se hace público por este medio 
para general conocimiento. 
Habana, febrero 12 de 1890.—El Secretario.-
Agustín Ouaccardo, C 261 3-15 
Orden de la Plaza 
del día 15 de febrero de 1890. 
SERVICIO PARA E L D I A 16. 
Jefe do dia: E l Comandante del primer batallón 
do Artillería Voluntarios, D . José Morilla, 
i Visita de Hospital y provisiones: Batallón de Isa-
bel I I , quinto capitán. 
Capitanía General y Parada: Primer batallón de 
Artillería Voluntarios. 
Hospital Mili tar : Batallón Cazadores de San Ouin-
tía. 
Batería de la Reina: Arüllorfa de Ejórcito. 
Ayudante de Guardia en el Gobierno Militar: E l 3? 
da la Plaza; D . Luis Zurdo. 
Imaginaria en idem: E l 1? do la misma, D . Car-
IDJ Ju«tiz. 
Hédico para provisiones: el de la CabaBa, D . A -
ga, t ía Bedoya. 
fieeonoclmiento de pienso: Caballería de Pkarro 
ná-n. 30. 
Castillo del Príncipe: Batallón Cazadores de Bailón. 
Ea copia. E l Coronel Sargento Mayor, Alfredo 
DON VICENTE PARDO Y BONANZA, Juez de primera 
instancia del distrito del Centro de esta ciudad. 
Hago saber: que en providencia del (lia 10 del ac-
tual, dictada á instancia de D . José dé la Cruz Mart í -
nez, en el cuaderno formado pura tratar de la ejecu-
ción de la sentencia de remate recaída en el juicio eje-
cutiv i sgguide por el expresado D . José do la Cruz 
Martínez contra D . Ignacio Guerrero y Guzmán en 
cobro de pesos, he acordado ejecutar en pública su-
Ims^a el potrero "Bonilla," conocido también por L o -
ma de la Gloria, ubicado en el barrio del Perú, t é r -
mino municipal y distrito judicial de Jaruco, provin-
cia de la Habana, compuesto de diez y siete caballe-
rías 6 sean doscientas veinte y cinco hectáreas, cator-
ce áreas y treinta y cuatro centiareas de superficie, 
justipreciado en siete mil doscientos dos pesos oro, 
señalándose para el remate el día 19 del entrante mes 
do marzo, á las dos de la tardo, en los Estrados de es-
te Juzgado, calle do Tacón número 2, altos, y advir-
tiéndose que no se admitirán posturas que no cubran 
las dos tareeras partos del avanio, que para tomar 
parte en la subasta deberán los licitaderes consignar 
previamente on la mesa del Juzgodo 6 en el estable-
i-imiento destinado al efecto, una cantidod igual por 
lo menos al diez por ciento efectivo do la expreseda, 
sin cuyo requisito no serán admitidas y que el citado 
potrero se saca á pública subasta, según lo pedido por 
el ejecutante, sin suplir precisamente la falta de t í tu-
los de propiedad, conforme al párrafo 19 del artículo 
1495 de la Lev de Eryuiciamiento Civi l . Habana, fe-
brero 13 de 1890.—Vicente Pardo.—Ante mí, Manuel 
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DON VICENTI; PARDO BONANZA, Juez de primera 
instancia en propiedad del Distrito Centro de esta 
capital. 
Por el presente hago saber: ((ue á consecuencia do 
los autos ejecutivos seguidos por D . Pedro Paz y Ro-
eo con D . Lorenzo Salgado, en cobro de pesos, ho 
aispuesto se saque á pública subasta por el término de 
veinte días la casa número siete de la calle de los Ofi-
cias de esta ciudad, tasada en ciucuenta y seis mil o-
chenta y cinco pesos cuarenta y cuatro centavos en 
oro, señalándose para el acto el dia diez y ocho del 
mes de marzo próximo entrante, á la una de su tarde 
que en el local donde se halla constituido el Juzgado, 
casa número dos de la calle de Tacón; advirtiéndoso 
que no se admitirán posturas que no cubran los dos 
tercios de su avalúo; que los lioitadores habrán do 
consignar previamente en la mesa del Juzgado, ó en 
el Establecimiento destinado al efecto, el diez por 
ciento del valor que sirve de tipo á U subasta; y que 
los autos se hallarán de manifiesto en la Escribanía 
nara los «pie deséen examinar los títulos de dominio. 
V para su publicación en el periódico local DIARIO 
DE LA MARINA, por tres dias consecutivos, libro el 
presente, previniéndose además que con los expresa-
dos títulos de dominio deberán conformarse los lioita-
dores y «me no tendrán derecho á exiuir ningunos 
otrss. Habana, febrero once de mil ochocientos no-
venta.—Ante mí, l í ieardo D. del Campo. 
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í m TRAVESIA, 
SE ESPERAIS. 
F io. 16 City of Washington: New York. 
. . 17 Mascotte: Tampa y Cayo-Huero. 
.. 17 Hutchinson: N . Orlcans y escalas. 
18 Alfonso X I I I : Progreso y Veracrm. 
. . 18 Saturnina: Liverpool y escalas. 
. . 19 Rhenania: Voracruz. 
. . 20 CiU' of Alexandria: Nnova York. 
. . 20 Ville de St. Nazaire: Havre y escalas. 
. . 20 R. de Larrinaga: Liverpool y escalas. 
. . 22 Saratoga: Vcracrux y esoaiaa. 
24 B. Iglesias: Peo. Rico y escal»». 
. . 21 Séneca: Nueva York. 
. . 21 Aransas: New Orleans y escalas. 
. . 25 Ciudad do Cádiz: Cádi^ y escalas. 
. . 25 Navarro: Liverpool y escalas. 
25 Habana: New York.' 
25 Yumurí: Nueva-York. 
. . 26 Sería: Liverpool y escalas. 
28 Hamón de Herrera: Canarias. 
Mzo. 3 Leonora: Liverpool y escalas. 
¿ 5 Manuelita y María: P. Rico y escala*. 
5 Ilungaria: Hamburgo y escalas. 
7 Vizcaya: Colón y escalas. 
7 Euskaro: Liverpool y escalas. 
SALDRAN.' 
Fbro. 16 Ciudad Condal: Veracruz y escalaí. 
16 Lafayette: St. Nazaire y escalas. 
. . 17 Mascotte: Tampa y Cayo-Hueso, 
19 Uutr.hinson: Nueva Orleans y escalas. 
. . 20 Méndez Núñez: Nueva York. 
. . 20 Alfonso X I I I : Santander y eecalas. 
. . 20 City of Aleiar.dria: Veracrus y CBOJÍÍ*. 
. . 20 Manuela: Pufirio Rico y eacalai. 
20 'JUy of Columbia: Nnw York. 
20 Conde Wifredo: Barcelona y escala». 
. . 20 Rhenania: Hamburgo v escalas. 
20 Ville de St. Nazaire: Veracruz y escalas. 
22 íaratoga: Nueva Yor t . 
. . 25 Aransas: Nueva-Orleans y escalas. 
. . 28 Ealdomsfo lelestas: Pto. Rico y eMilaa. 
Mzo. 5 Ilungaria: Veracruz. 
V M B i i m l l f - t Marít: Pnoi lo RUto r • "(•.' - . 
. . 15 R. de Herrera: Canarias. 
PUERTO D E LiA HABANA. 
t iNTSADAS 
Día 15: 
1 (KC\ Nueva-York, on 4í días, vapor esp. Ciudad 
• \ ) \ J Condal, cap. Carmena, tous. 1,616, trip. 78, á 
M . Calvo y Comp.—A las 7. 
7̂ -1 Tampa y Cayo-Hueso, on 7 horas, vap. ame-
• ü-1- ricauo Olivelte, cap. Me Kay, tons. 1,104, t r i -
pulación 46. á Lawton y linos.—A las S. 
KK') Puerto_Bico y escalas, en 11 días, vapor espa-, 
• ñol Manuela, cap. Ventura, tons. 386, trip. 44, 
á Sobrinos de Herrera.—A las 0. 
H CiQ Cádiz y escalas, en 15 días, vapor-correo es-
• O--' pañol Buenos Aires, cap. Cebada, tons. 3,764, 
trip. 131, á M . Calvo y Comp—A las lOi-
nCtA Veracruz y escalas, en 4 días, vap. americano 
l Xiágara, cap. Hausen, tons. 1,667, trip. 61, á 
Hidalgo y Comp.—A las 2\, 
« ¿ L I Ü A S . 
Día 14: 
Para Sagun, vap. esp. Conde Wifredo, cap. Gorordo. 
Matanzas y otros, vap. esp. Alava, cap. Allióniga. 
Matanzas, vapor inglés Furl Wiliiain, cap. Pier-
Bon. 
Cayo -Hueso, gol. amer. Ll ly White, cap. Dillou. 
Día 15: 
Para Cayo-Hueso y Tampa, vap. amer. Olivetíe, ca-
Íitán Me Kay. •elaware (B. W.) berg. amer. Ernestine, capi-
tán Whittier. 
Colón y escalas, vapor-corroo esp. Vizcaya, ca-
pitán Diaz. 
Halifax, vapor inglés Beta, cap. Srnith. 
Nueva-York, vap. amer. Séneca, cap. Stevens. 
Movimiento de pasajeros. 
ENTRARON. 
De C A D I Z y escalas, en el vapor-correo español 
Unenos Aires: 
S. A. R. Conde de Pa r í s—Duque de Chartrcs— 
Eximo. Sr. D. José Sánchez Gómez—Marqués d' 
Uarcourt—Dr. Recauner—Adían Marteau—Ernest 
Bardet—Louis Masé—Francisco Zamora—José Ro-
dríguez Oohoa—Constantino Fernández—José Fcr-
aindfz—Benita Oliva—Hermenegildo l'olacio—Ma-
nuel .T. Caramé—Benito Goicoechea—Manuel Porti-
lla—Julio Ruiz—Camilo López—Manuel Torres— 
Ana Rodr íguez—Juan Hernández—Pedro Tavira— 
Tomás Rotcert—Manuel Santa María—Ildelonso Ro-
sales—Manuel Marchén y madre—José Subiá—José 
Sanz y 8 de familia—Francisco Bruno y 5 de familia 
—Narciso Fntncolí y 3 de familia—Sabino Herín— 
Eustaquio García—Manuel Sanz F a h ó n — R a m ó n 
Ubieia—José Carreras—Antonio Barrera—Pedro J. 
Murías—José María Lama—Luiz Velízquez—Fran-
oisco Bibbeini y 3 de familia—Vicente Cuevas—Ama-
deo Mauri—Mijruel Sener—Dolores Cortejada—Cata-
lina Sembat—Mariana Gómez—Josefa Revira—Car-
men Pérez—José Monter—Eladio Treserra—Mariano 
Ventosa—Joaquín Coronado—José Ruiz—Francisco 
Pulo—Cristóbal Millán—Leandro Martín y 4 de fami-
lia—Francisco Alonso—Antonio J iménez—Josefa 
Rosales é hija—Blas Porver—Acápite Picazo-Anto-
nio María Mojan iota—George Woodburn—José Cue-
vas—Belén del Valle y 3 hyos—Martina Firpó—Va-
lentín Molleda—José Morell—Francisco Martínez—1 
sargento de la Guardia Civil—16 guardias civiles—37 
soldados—10 marineros—10 inmigrantes y 9 pasajeros 
do tránsito. 
De N U E V A - Y O R K , en el vap. esp. Ciudad Con-
dal: 
Sres. Jaime Salicrup y señora—Manuel Pablo—C. 
Manuel—Tony Rct í re r—Arthur Lacourt—Antonio 
Ruiz—José Galindo—Carlos Domínguez, señora y í 
hyo—A. Lagofamis—Gabriel Prieto—Davl(i J . Dun-
l o p - J o s é Méndez Núñez—Miguel G. Cuadra—Ma-
nuel H . Gallego—Geo. Murrey—Cayetano Palau— 
Baldomcro Piafart.—Ademá», 3 de tránsito.—Total, 
23. 
De TAMPA y CAYO-HUESO, on el vapor ame-
ricano Olivelte: 
Sres J . Hankins—W. H . Cochran—M. Hayman— 
W. D. Foster y señora—M. R. Reghtman y señora— 
J. Julburphy—J. B. Bordie y señora—G. Salomonson 
y señora—AÍ. Watters—T. C. Talleafaerro y señora— 
J. Musgrove—P. T. Harris y señora—W. D. Mead— 
A. L . Swetsen y señora—Geo. M . Selton y señora— 
Donglas Walcott—T. A. Phillip—Geo. Holmes—N. 
S. Pennglor—A. S. Cooper—S. Gayner—W. J. Ratt-
le—S. H . Chamberlain—E. V. D . Juvillers—B. S. 
Green—C. M. Clark—K. D Juntt—D. H . Thomas— 
J. A. Moody—Geo. J . Schwarts—A. J . Jenks—Da-
vid Tozer A. Gayner—J. D. S. Mead y señora— 
Florentino García—Santiago Calvez—Juan P. Agüe-
ro—Francisco González—T. Valencia—León Toledo 
—Gumersinda Botancourt—Juan L . de lo Vega— 
Leopoldo Gómez—E. Domín—Geo. W . Nichols, se-
ñora y 1 li ja—Rafael Lea!—E. H . Gato—F. Llarena 
—Gervasio Sáncbez—Julián y Pedro Duquo Pedro 
Forest—Daniel ('astro—Cindclaria Moya y 2 hijos— 
José Estévcz—Andrés Vázipioz—J. M. Cárdenas— 
Ramón Amador—Luis Valdcs—Manuel Rodríguez y 
señora—Agust ín Acosta—Francisco F. Mendoza-
Angel Medina.-Total, 87. 
S A L I E R O N . 
Para N U E V A - Y O R K , en el vap. amer. Niágara: 
Sres. H . W . A. Page—P. Edkene—P. Beck—R. 
T. Schaper—M. Alvarez, señora y 12 hyos—Mme. E -
mily Boyer—H. Bcrntrand —Total, 18. 
Para CAYO-HUESO y T A M P A , en el vap. amo-
ricane Olivelte: 
Sres. Soonndino Mosquera—José Va ldés—Floren-
cio López y 3 de familia—José Laza—Ginés Vidal— 
Adolfo Barón—Marcel ino Mesa Domingo Rivas— 
Epifanía Valiente—Severino Valiente—Serafín Car-
dóse—Beatr iz Pérez é hija - -Ana Garc í a—José L . 
Morales—Juana Correa—Petrona Rabelo ó hija— 
Cornelio Bado é hija—Francisco Ardujio—D. Tejada 
—Brígida Marín—María de la G. Marín y 2 hijos 
—Rafael Villarejo—José E. Alfonso—Valenlín Pérez 
—Manuel Calvo—Marcelino Rosado—Julio Borges— 
Jesús Mañero—Antonia Ruiz—Juan B . Macías—Six-
to Valdés—Rita Alfonso—Mariano Valdés—Augusto 
J . C. Suárez—Angela Dcus y 4 niños—Mercedes Ca-
r i ! — R a m ó n Marcías—Gabrie l Adler Venancio 
Puente—Antonio de la Barrera ó hijo—Ednvlgis 
González—Pedro Alvarez—José I . Fialln—Aquilino 
González—Félix Parra—M? Antonia Pérez 6 nijo— 
Narciso Través—Anastasio Ttiadofilo—Domitila L ó -
Noya—María de la C. Pereira—Francisco Armente-
ros—Manuel J . Hernández y 5 hijos—Constantino 
Rodríguez—Felipe Rodríguez y 2 hermanos—Emilio 
González Fernández—Juan A. Catá—Geo. H . Camp, 
señora y 2 hijos—Walter B. Camp—Eduard Grots-
mann, señora ó hija—Eben Jourgee y Sra—Hiran H . 
Hurd é hija—W. J. Moody—Sarah Moody—José M. 
Pendas—Faustino Lozan —Gabriel F. Lozano—J. F. 
Cooman—L. D. Witcott ó hijo—John D . Croifart y 
Sra—David G . Ormbbery y Sra—O. W. Noyasy Sra. 
Alejandro Perdomo—Orosia Castellanos y 4 niños— 
—Calixta Pérez y 4 niños—Luciano Diaz—Luis H . 
Diaz—Bonifacio Brodell-.—José Mart ínez—Joseph 
Me Comick—Francisco de P. Aróstegui—M? E. Qui-
ñones—Ana M ^ del Risco—Rafael Chavao—José Ro-
che Amalia Castillo—Ignacio Rocha—Fausto A. 
Martínez Jener—Manuel F. Romero—Ramón Rivero 
—Mateo Alvarez—Blás Cabreras—José L López— 
Guillermo Rodríguez—Ana I . Delgado—Ramón de 
las Traviesas-r-Andrés Selles—Antonio A. Castelló— 
Rosalía Perdomo—Alfonso Pérez—Prudencio V. Ro-
dríguez—Tomás López y 3 niños—Francisco Cabrera 
—ClemenciaPam'ar y 1 niño—Peter Casanova—Ra-
món Rehoyo—Juana Fernández do Camero—Eufemio 
Chávez—Carlos Jaime—Serafín y Julián Ortiz—Car-
lota Volasco-Luis Pont—Juan Amet—José Puig— 
Onofre de la Nuez—Francisco Miranda—Pcdro Bor-
ges—Francisco Moreno—Paula Placeres y 2 niños— 
Eustaquio Villalonga—Leopoldo Balbi y 2 niños—A-
gustín Sierra—MónicaRodríguez—José L . Delgado— 
A. Couill—Raimundo Simancas y 1 menor—Celestino 
Guerra-Juana Cabrera—Rafael Loredo—Augusto 
Arce—Tirso Silva—Fernando Averhoff—José Dora-
do—Juan P. Arcano—José Taza—José Alvarez ó h i -
j o - L u z Garrido—Eduardo Marrara—Carmen Rebi-
llas é Idjo—Adolfina Delgado—Ramón Pozo—Gerar-
do M. Domenech - W i l l i a m S. Hall—Robert H P. 
Cening—Carlos Peraer—John Pepko—Dolores Cár -
denas—Ramón Betancourí—Francisco J . Sánchez— 
Juan Lucas Dole—José Alamos—Igues López—Te-
resa y José M? Valdés—Luis Lara—Lnis Mano—A-
drian Valdés—Alberto RomaEosa—Juan Pendner— 
Flores Castillo—Juan Rodríguez—Bernardo Suurez 
—Antonio Valdés—Luis Romero—Ramón Sánchez— 
Francisco Castillo—Francisco Caballero—Ishlro Do-
mínguez - José Lazo—Geo M . Sollor y Sra—William 
G. Fortes y Sra.—Total 281. 
Mcrca&ciau icaportada:». 
De Cayo-Hueso, en el vap. amer. Olivelte: 
Celestino García: 8 cojas pescado en hielo. 
De Veracruz y escalas, en el vap. amer. Niágara: 
J . Astorgui: 300 canastos ajos. 
De Nueva-York, en Id vttp. Csp. Ciudad Condal: 
S G. Ruiz: 275 tere, manteca, 300 siharina, 50 ba-
rriles carne de puerco, 75 id. frijoles, 26 q tocino, 25 
tere, jamones, 10 s[ pimienta, 10 barriles chícharos, 20 
c( mantequilla y 200 alados papel. 
F. Abascal: 12 q tocino, 1,000 atados papel y 600 
si maíz. 
M. C. Artiz: 1 q y 2 piezas con 2 gatos, 1 q monta-
dura y 1 q lámparas. 
Milián, Alonso y Cp: 3,000 barriles vacíos. 
J. de Mier: 31 bultos conteniendo 10 carros. 
Martínez. Méndez y Cp. 500 barriles vacíos, 6 cajas 
papel y 16 barriles abono. 
H . B. Hamel y Cp: 2 barriles tlltros, 1 casco, 1 ter-
cerola jarros y 1 c. colá. 
Ararabálza y Hno.: 10 ci y 12 huacales maquinaria. 
M. F. Cibrián: 3 q perchas y accesorios. 
D . González López: 150 barriles yeso. 
Félix Cabello: 1 q bomba y 1 q cajas de cartdn. 
J . C. Sobrino: 100 tere, manteca. 
P. Rodríguez: 1 cr libros 
M . F . Gmlemán: 1 q tapones. 
H . Lagofamis: 3 bultos efectos varios. 
M . Johnson: 3 c., 3 bar. drogas, 1 c. maquinaria. 
E. G. Montesi y C?: 1 c. retratos, l c. cuadros. 
Bto. Alvarez y C?: 2 c., 3 huacales madera labrada, 
3 c. clavazón, 1 c. herramientas, 5 fdos. lona. 
Presa y Torres: 1 huacal maquinaria, 1 c , 4 atados 
m dera labrada, 10 bar. blanco de España, 15 id. al-
quitrán, 1 o. pintura, 1 casco sosa. 
Araluce Martínez y C?: 3 c. madera labrada, 3 c , 50 
cuñetes clavazón, 1 c. accesorios para máquina, 2 c. 
herramientas, 8 c. pintura. 
J . Jubert: 1 c. hierro. 
J. Olaiz: l c. id . 
Graham Hintl 'eyy C?: 3 c. herramientas, i c , 3 a-
tados madera labrada, 1 c. piedras de aiilolar, 3 c. fe-
rretería. 
J. M . Menéndez y C?: 3 c. cuero y madera labra-
da. 
A. García y C : 97 s. madera labrada. 
P. Lacoste: 6 c , 7 huacales hierro. 
Aguilera y García: 52 cuñetes clavazón, 1 tere, ma-
quinaria. 
Isasi y C?: 1 c. herramientas, 1 c , 6huacales, 3 cu-
ñetes accesorios para maquinaria. 
De Puerto-Rico en el vapor esp. Manuela: 
Trigo B.: 161 s. habichuelas. 
Pe Agziadiila. 
Silva v O?: 50 s. catV. 
Valle 'K. v C?: 75 s. id. 
Kucbory C?: 450 s. id. 
Pe ifayagüvz. 
Moral González: 196 s. café. 
Kraemcr y C'.": 51 id. id. 
Schulzo y C?: 700 id. id. 
López Gonzálei: 10 id . id. , 10 s. almidón. 
J. Tombells: 62 id. id . , 199 id. cafó. 
Félix Infanzón: 7 bar. sebo. 
Pe Ponce. 
J . Balagucr: 100 s. i;afó. 
Bregare y C'.': 316 Id. id. 
Kraemcr S : TO id. i i i . 
E P. Salazar: 111 id. id. 
J . Povs y C?: 129 id. id. 
J. Balcell: ¿5 8. anís. 
De Bareeeloua y escalas, en el vap. esp. jBue»os 
Aires 
Pe Pareelona. 
Ponsy Cp: 1 caja chancios, 41 cajas calzado. 
Velgi, Sola y Cp: 7 idem idem. 
Paruta, Anteló y Cp: 2 idem idem. 
Viuda de Aedo y Cp: 30 idem idem. 
Llitera» y Cp: 'i> i;tcm idem. 
Vidal linos: 02 idem idem, 1 fardo alpargatas 
M DÍJZ y Cp: 1 caja pieles, 8 fardos badanas, 2 
cajas tafilete, 30 cajas calzado. 
M, Gurau: 32 cajas idem. 3 c ijas, 1 fardo tejidos. 
Martinez, Suárez y Gp: 2 cajas calzado. 
J . González: 1 caja idem. 
R. Martínez: 22 cajas idem. 
Dalm m, Estrañy y Cp: 18 cajas idem. 
Fernández, Narvaez y Cp: 31 idem idem, 1 caja 
carteras. 
M , Forteza: 1 cajita joyerin. 
J . M. García: Icaja libros. 
R. 1. Saavedra: 4 bultos drogas. 
M . Johnson:9idem idem. 
J . Torres y Cp: 11 cajas hii;os, 21 cajas pimentón, 
4 cajas tomate, 1 garrafón bellotas, 2 ctyas embutidos, 
20 cajas calzado. 
Badíay Cp: 4 cajas embutidos. 50[4pipa vino. 
J. Rafecasy Cp: 100i4idem idem. 
San Román y Pita: 300 barriles, 175 pipaB idem. 
J Sarrá: 8 bultos drogas. 
A. Alarcia: 6 cojas papel madera y otros. 
S. Vil la: 1 caja pimientos. 
A. Suriol: 2 czyas grajeas. 
Carranza y Hno: 1 caja paraguas. 
F . Pont: 17 «-ajas papel. 
Jané , Pascual y Cp: 1 caja pietlras, 30 cajas papel. 
N . Gela's y Cp: 40[i pipa vino. 
R. Famason: 1 caja plantas. 
Fabra y Cp: 160 cajas pastas para sopa, 181 pipas. 
82[2, 250 barriles vino, 2 cajas azafrán, 300 sacos ha-
rina, 1000 cajas jabón. 
R. Casanova: 1 caja plumeros, sacos y maletas. 
Lobé y Cp: 28 bultos drogas. 
A. Ric«): 2 cajas sables y otros. 
J Rodríguez: 1 caja tejidos. 
Cobo linos: 4 cajas, 3 fardos idem. 
Suárez, Gandosegui y Cp: 2cajas hletn. 
García y Hno: 1 caja idem. 
R. Martínez y Cp: 2 cajas idem. 
N . y Gruño: 1 coja paraguas y otros, 50 cajas papel. 
Fernández, Hno. y Cp:8 cajas, 1 fardo tejidos. 
Prendes y Cp: 7 cajas idem. 
F. Gamba y Cp: 6 cajas, 3 fardos idem. 
P. Ibáñez y Cp: 1 caja idem. 
Uriarte y Saif Martín: 1 caja idem, 1 caja carteras, 
1 caja algodón. 
Ro 'riguez, Primoy Cp: 2 cajas tejidos. 
Goyenccbea, Villanucva y Cp. 2 cajas idem. 
Muñíz, Llera y Cp: 1 caja idem. 
Menéndez y l ino : 1 caja badanas. 
A. Puente y Cp: 1 caja pasamanería. 
Bordenave y Cp: 1 caja tejidns, Icaja paraguas. 
Fernández, Junquera y Cp: 5 fardos tejidos. 
Quirós, Loriento y Cp: 1 fardo, 1 lío, 2 cajas idem. 
A. y Santacana: 1 caja idem. 
M , F. Bulnes: 1 caja idem. 
J . García y Alvarez: 8 cajas, 1 fardo idem. 
R. Mazurana y Cp: 2 cajas ídem. 
E. Nayabal: 1 coja idem. 
E. ibafiez: 4 cajas, 2 fardos idem. 
Rodiíguez, Martínez y Cp: 1 caja idem. 
G. del Vallo y Cp: 2 cojas idem. 74 fardos sacos. 
García y Gutiérrez: 4 cojas tejidos. 
A. Morante: 9 fardos, 4 cajas tejidos. 
López, San Pelayo y Cp: 1 fardo, 7ctyas idem. 
L . Gallostra: 1 fardo idem. 
S. G. Tuñón: Icaja, 1 fardo idem. 
Fargas, Hno. y Cp. 4 cajas idem. 
D . Herrera: 1 coja idem. 
Menéndez Al l l ay Cp: 4 c. tejidos. 
Fernández Revuelta y Cp: 2 c. 1 lío y 1 fardo id . 
Inclán y Cp: 2 fardos y 1 c. id. 
Martínez Rodríguez Valdés y Cp: 1 c. id, 
R. Gamanillo: 1 c. id. 
A. Lcnzano: 2 fardos id. 
Terán Arenal y Cp: 4 c. 1 lío y 1 fardo id. 
F . Angulo: 4 c. id. 
C. Gutiérrez: 2c . i d . 
Maribona García y Cp: 1 c. id. 
Falk Rohlsen y Cp: 3 c. id. 
M. P. Pella: 4 c. y 4 fardos id. 
Piélago y Cp: 2 c id. 
Alvarez Valdés y C: 3 fardos y 2 c. id. 
Casuso Dirube y Cp: 1 c. id, 
Alonso.Tauma y Cp; 12 c. morcillas. 
J . Aetorqui: 800 garrafoncitos vinagre, 336 garrafo-
nes alcaparras y 51 id. aceitunas. 
Jané y Cp: 150i4 pipas vino. 
Carbó y Cp; 9 c. papel y 2 c. hierro. 
C- Bland í y Cp: 1072 c. jabón. 
J . González Heniíliidez: 9 fardos papel y 12 cajas 
idem. 
R. Romero y Cp: 40 pp.. 10i2 y 100[12 id. vino 
Orden: 6 c. tejido», 1 c. manera, 1 o. muestras, 570 
pipas, 101i4, 38i4 y 11 bocoyes vino, 2 c. calzado, 12 
bars. almidón, 1 c. glucosa, 1 c. azafrán 12 s[ tapo-
nes y 2 si corteza de pino. 
Gilí Cuadreny y Cp; 43 pipas vino. 
Baguer H? y Comp: 2 c. salchichones y 23 c. pas-
tas para sopas. 
J. Balaguer: 3 cojas salchichones, 1500 c. jabón y 
800 c. velas. 
J . Arch: 4 c. salchichones. 
M . Bonet: 1 c. azafrán. 
I . Víilaplana: 1 c. efectos para carpintería. 
Pernas H? y Cp: 6 c. bandurrias y guitarras y 1 c. 
abanicos. 
P. M. Costas: 14 9c, papel. 
Pérez Muniategui y Cp: 250 c. jabón. 
R. Balmaña: 2 cajas pieles, 7 fardos budanas y 5 c. 
hilaza. _ 
Romágosa y Millas: 250 c. jabón. 
P e Málaga, 
Fernández, Carrillo y Cp: 100 c. aceite. 
J . Rafecas y C?: 330 c. pasas. 
Orden: 150 bar. vino, 20 c. pimentón, 305 o. pasas, 
1 c. tejidos. 
Pe Cádiz. 
C. Blandí y Cp: 3 c. náipcs. 
Depósito Hidroerállco:! c. libros. 
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M . Hlcsca: i pipa vino. 
A. Arce: 8 bar. id. 
J . M. Pinillos y Cp: 2ñ[4 pipa, 40 c. vino. 
C. R. Wickes y Cp: 2 botas id. 
Pujol y Sureda: i pipa id. 
T. Fiar: 1 c. mapas. 
J. Marino: 2 c. libros. 
López de los Campos: 2 c. sombreros y camisas. 
Codcs, Loychate y Cp: 300 bar. aceitunas. 
Coca y Armengol: 500 id. id. 
L . Ruiz y Cp: 400 id. y 10 seras id. 
San Román y Pita: 909 c. higos. 
Orden: 662 bar. aceitunas, 3 bocoyes, 120 bar. ¿ p i -
pa, \ id., 273 o. vino,9 c.naipes, J pipas, J id. , IR bar. 
vinagre, 2 c. muestras, 1 c. escobillas, 1 c. clarifican-
te, 1 c. carteles, 5 c. chacina. 
P e Puerlo-Bieo. 
Jané y Cp: 194 sacos café. 
Veiret, Lorenzo y Cp: 150 s. id. 
R. Romero y Cp: 77 id. id. , 1 c. alcoholado. 
Segundo Alvarez y Cp: 14 s. café. 
Orden: 118 id. id. 
E n t r a d a » de cabotaje. 
Día 15: 
De Cárdenas, gol. Isla de Cuba, pat. Zaragoza: con 
1,000 sasos azúcar y 3,000 piés maderas. 
Sierra Morena, g o l María Teresa, pat. Salvá: con 
700 sacos azúcar. 
Matanzas, gol. Amalia, pat. Pérez: con 00 cascos 
aguardiente y efectos. 
Cuba, vapor Manuela, cap. Ventura: con 500 sa-
cos azúcar; 153 reses y efectos. 
Despachados do cabotaje. 
Día 15: 
Para Sagua, gol. Amalia, pat. Sferra: con efectos. 
Baracoa, gol. Gaspar, pat. Colomar: con efectos. 
("abañas, gol. Trafalgar, pat. Denlofeu: con efec-
tos. 
Sierra Morena, gol. María Teresa, pat. Salvá: 
con efectos. 
Matanzas, gol. Maria Josefa, pat. Calafell: con 
efectos. 
Cahañas. gol. Rosita, pat. Juan: con efectos. 
Bahía-Honda, gol. Correo Canast, pal. Valdés: 
con efcctds. 
B u q u e » con registro abierto. 
Para Nueva-York, vap. amer. Niágara, cap. Hausen, 
por Hidalgo y Comp. 
Cayo-Huc-ao, gol amer. Lene Star, cap. Carba-
llo. por L. Somoillán ó hijo. 
Saint Nazaire y Santander, vapor francés L a -
fayette, cap. NoUvelltín, pof Btída^, Mont' Ros y 
Comp. 
Piladeltia, hca. amér. Teresiiia, cap. Lubiano, 
por I I . B. Hamel y Comp. 
Colón, Vigo y escalas, vía Santiago de Cuba, va-
por correo csp. España, cap. Diaz, por M. Calvo 
y-Comp. 
Halifax, vapor inglés Beta, cap. Smith, por R. 
Truffiu y Comp. 
Cádiz y órdenes, berg. esp. Rafael Pomar, capi-
tán Casáis, por L. Ruiz y Comp. 
Deiaware (B. W.J, berg. ttmer. Odorillo, capitán 
Holland, por R Truflln y Comp. 
Deiaware (B. W.J, gol. amer. Elbridgo Souther, 
cap. Sea -ey, por R. Trullin y Comp. 
Barcelona, bca. esp. Temerario, cap. Estradé, por 
Cano y Conip. 
Canarias, bca. bip. Feliciafaa, cap Gohiález, 
Íor G.albán, Rio y Comp. )elawaro (B W . ) . gol. amer. Sadie Villañt, ca-
pitán Mvcrs, por R. Truflin y Comp. 
Deiaware (B. W . ) , gol. amer. SarahyEllen, ca-
pitiín Henley, por R Trufiin y Comp. 
Canarias, bca. esp. María Luisa, cap. Rodríguez, 
por Galbán, Rio y Comp. 
Deiaware (B. W.), gol. amer. Gern, cap. Wars, 
por R. Truffiu y Comp. 
Montevideo, berg. esp. Dos de Mayo, cap. San 
Juan, por Cano y Comp. 
Buques que se ban des&ácbado. 
Para Matanzas y Cienfuegos, vapor inglés Fort W i -
lliam, cap. Pierson, por Higgihs y Comp.: de 
tránsito. 
Cayo-Hueso y Tampa, váp. amor. Olivétte, ca-
pitán Me Kay. por Lawton Hnos.: con 52 tercios 
tabaco; 3,000 tabacos y efectos. 
Buques que han abierto registro 
boy. 
Para Cayo Hne;o y Tampa, vap. amer. Mascotte, ea-
piiáu Haulon, por Lawton Hnoa. 
Nueva-York. vap. esp. Méndez Núfiez, cap. L ó -
pez, por M. Calvo y Comp. 
Projrrcso y Veracruz, vapor-correo esp. Ciudad 
Condal, cap. Cardona, po- M. Calvo y Comp. 
P ó l i z a s corridas el dia 14 
de febrero. 





Cajetillas c i g a r r c í . . . . . . 
Picadura, kilos 
Aguardiente, cascos 
Miel de abajas, galones 














LONJA DE VrVEKES. 
Ventas efectuadas el día 15 de febrero. 
Alfonso X I I I : 
35 cajas latas chorizos La Luz 12 rs. lata. 
'8 id. id. id. A. R. M 12 rs. lata. 
C. of Columbia, de Nueva-York: 
30 cajas quesos Patagrás Venus $30 qtl. 
25 id. id. id. corriente.. $26 qtl. 
Vizcaya i 
150 sacos fryoles negros Rdo. 
Mugo: 
100 sacos garbanzos meninos Rdo. 
L a Salud:. 
800 c»ja« fideos. $1J las 4 c. 
Conde Wifredo: 
1000 cajas jabón Rocaraora Rdo. 
1 00 i i l velas chica.-; Rocamora Rdo. 
50 pipas vino tinto Balagüer $55 pipa. 
20(2 id. id. id. id $5' pipa. 
500[4 id. id. Alella id $59 pipa. 
10;i[4 id. id. navarro id $64 pipa. 
REVISTA COMERCIAL. 
Habana, 16 de febrero de 1890. 
IMPORTACION. 
A C E I T E D E OLIVAS.—A 24 rs. arroba por la-
tas de 23 libras y á 25 rs. ar. las de 9 libras. 
A C E I T E REFINO.—Nacional. Con moderada de-
manda y existencias regulares cotizamos marca "Co-
n i l l " en cajas de 12 botellas de á litro á $7 y de 24i 
á $8 coja E l francés se detalla á $8 las primeras y 
á 9 las últimas. 
A C E I T E D E MANI.—Surtidos los consumidores, 
Cotizamos á 7 rs. las latas y 7 i rs. las medias latas. 
A C E I T E D E CARBON.—Las fábricas del país 
siguen surtiendo el consumo y so detallan cajas de 10 
galones á $2-80, idem de 9 galones á $2-60, ieem de 
8 galones á $2-40 c. Luz P r illante áe 10 galones 
$3-60, de 8 galones á $3-10. Pencina, latas de 8 9 y 
10 galones á $2-25. 2-50 y 2-75 c. respectivamente. 
Gnsolin" de 1? á $5 caja. 
ACEITUNAS.—Buenas existencias y surtida la 
plaza. Cotizamos J/a>iram7/n« en cuñetes de 4^ á B 
reales. De la Reina á 3i reales 
AJOS.—Debido á los grandes arribos han declina-
do los precios y con demanda regular se cotiza á 1J 
rs. mancuerna, los de 3?, á 2 i los de 2? y 4 los de 1? 
AFRECHO.—Surtido el mercado y cotizamos, no-
minal de $3 á 4 quintal en billetes. 
A G U A R D I E N T E D E ISLAS.—Cotizamos deta-
llándose á $54 caja ó garrafón con escasa demanda. 
ALCAPARRAS.—Abundan en primeras manos y 
los precios han declinado. Cotizamos en garrafonci-
tos y cojas de clase corriente á 4 rs. La clase fina en 
cajas de 12 pomos á $3 caja. 
ALMENDRAS.—Se detallan á $22 quintal. 
A L M I D O N . — E l de yuca continua surtiendo la 
plaza y alcanza de 111 á 15 rs, arroba. E l de Puerto-
Rico en pequeños lotes se vende á 15 rs, arroba. 
ALPIísTE.—Cotizamos nominal á 30 reales quin-
tal. 
ANIS.—Sin mejorar su precio continuamos coti-
zando á $10 quintal. 
AÑIL.—De la única clase que se hacen algunas 
ventas es del alemán que cotizamos de 1? de $7 á 7\ 
quintal. 
ALPARGATAS.—Las vizcaínas son solicitadas y 
alcanzan á 12i rs. docena. 
ARENCONES.—Ventas regulares de 3 á 3 i rs. ca-
j i ta . 
ARROZ.—Clases coraientes de 6J á 6J idem arro-
ba. El de Canillas de 92 á 11 rs. y de Valencia á lO rs. 
caja. 
AVELLANAS.—Buenas existencias y arribos. 
El mercado continúa encalmado y cotizamos nominal 
á $6Í «luintal. 
AVENA.—Cotizamos de $5i á $6 qtl. en billetes 
la americana. De la nacional no hay existencia. 
AZAFRAN.—Regular demanda por el de 1? clase, 
flor, dé la Mancha á $17 libra y las demás clases de 
$8 á $12 quintal según su composición. 
B A C A L A O . — E l de "Noruega" se detalla de 10 á 
$10i caja, el do Halifax alcanza $6 qtl. $5 i el roba 
lo, y las pescadas $4 quintal. 
CAFE.—Los tipos cierran en alza á $25 quintal por 
las clases corrientes de Puerto-Rico. 
CALAMARES.—Buenas existencias y los precios 
han sufrido baja. Cotizamos i do latas a. $7 docena y 
\ latas á $5 idem. 
CASTAÑAS.—Sin demanda ni operaciones cotiza-
mos nominal. 
CEBOLLAS.—Las cosechadas en el país obtienen 
$9 quintal on billetes, con demanda y en alza por ser 
las únicas exi-.tcntes en plaza. 
CERVEZA.—Continúa detallándose con precios 
sin variación las marcas acreditadas: y se han vendi-
do barriles de marca P. B . y León en * tarros y i bo-
tellas á $10i neto el barril. 
CIRUELAS.—De 13 rs. 6.14 rs. caja. 
CLAVOS D E COMER.—Continúan detallándose 
lentamente á $30 quintal. 
COMINOS.—Demanda regular, á $10 quintal. 
CONSERVAS.—Buenas existencias y demanda 
muy limitada. Pimientos \ latas á 26 rs. i á 31 rea-
les. Salsa de tomates 16 rs. las í latas y 21 rs. i de 
latas. 
CHORIZOS.—Los de Asturias se venden á 13 
reales lata y los de Bilbao á 22 reales. 
COÑAC.—Buena demanda por las marcas acredi-
tadas v sus precios sostenidos. E l cognac D'Or ob-
tiene de Si á $101 caja según envase y es muy solici-
tado. Las "marcas de 2? alcanzan de $4 á $8 ciya. 
ENCURTIDOS.—Los americano» se cotizan, oaja 
de 6 pomos grandes, á $4i ; idem 12[3, á $5i; id. 1214 
á $3i id . , y de 12i8 á $2.—Los franceses de 14 á 20 
r«. caja <íe pomos chicos según su forma y do $8i á 8J 
caja marca Bordín. 
ESCOBAS.—Las del país surten el mercado deta-
FIDEOS.—Los peninsulares se cotizan clase hife-
rior de $4-í á 5 las cuatro cajas: idem corrientes ó bue-
nos de $5 á 6 y superiores, de 7 á 8 id. La marca 
Güelfó á $8 las 4 cajas. Los del país, fábrica La Sa-
lud. sigiK'vi detallándose á $4|- las cuatro cajas. 
FRIJOLES.—Los blancos de los Estados-Unidos 
alcanzan á 11J rs. arroba. De los negros de Méjico ha 
habido importaciones y las ventas han alcanzado 8 i 
reales arroba. 
FRUTAS.—Las nacionales se cotizan marcas supe-
riores á $5i docena de latas, y otras clases de menea 
crédito de 24 á 28 reales id. 
GARBANZOS.—Regular demanda, cotizándose-
menudos, á 6 i rs. ar.; medianos, de 8 á 9, y gordos á 
selectos do 12á 18 reales arroba. 
GINEBRA.—La marca Campana se cotiza á $6i 
garafón y Llave á $6i id.: otras marcas, de $4 á $5. 
HABICHUELAS.—Abundan y se detallan á 7 
rs. arroba. 
H A R I N A . — L a nacional se cotiza, clases corrientes 
de $7 á $7i bulto y buena ó superior de 7J á 8 i id., y 
la americana de $10i á 11 id. , según marca y clase. 
HIGOS.—Buenas existencias, detallándose á 9 
rs. caja los de Lepe. Los de Smyrna, á $15 qtl. 
HENO.—El americano pacas sencillas de á 200 l i -
bras se coliza de $9 á 9 i billetes paca. 
JABON.—Marca Mallorca, Bosch y Vollart se co-
tiza á $7J caja. Otras marcas, de 6 i á 7 i id. E l ama-
rillo de Rocamora. á $5i cala. 
J A M O N E S . — L a marca Melocotón se cotiza de 
$21 á 211 íiuinlal y otras marcas desde $14 á 17 id. 
LICORES.—Cotizamos clases finas de $13 á 14 ca-
ta, entrefino de $9 á 10 id. é inferiores de 6 á 7. 
LONGANIZAS.—Abunda y se cotiza á 5j ra. libra 
M A I Z . — E l del país ha experimentado alza y se 
cotiza do 13 á 14 rs. billetes ar., y el americano á 8í 
rs. bi lotes arroba. 
MANTECA.—Sin variación. La envasada en terce-
rolas se cotiza según marca, de $114 á $14 qtl. En 
latas, á $ l 3 i Medias latas, á $13] qtl. Cuartos idem 
á $ H i -
M A N T E Q U I L L A . — L a nacional se cotiza, según 
marca y tamaño del envase, de $25 á $27 qtl. 
OREGANO.—Los precios han mejorado, cotizándo-
se á $9 qtl. 
PAPAS.—La nacional sin existencios. La ameri-
cana abunda y se efectúan ventas de $8 J á $ 9 i barril 
en billetes. 
PAPEL.—El amarillo zaragozano se cotiza á 3 i rs. 
resma: id. francés á 33 cents, id. y el americano de 30 
& 50 cents, id. 
PASAS.—Se detallan de 15 á I t y reales coja. 
P I M E N T O N . — L a s clases nuevas superiores son 
solicitadas y se cotizan de $9 á $10 qtl. y las inferio-
res sin «iperaciones. 
PIMIENTA.—Existencias buenas con corta de-
manda. Cotizamos á $24 qtal. 
QUESOS.—Las clases buenas del de Patagrás so 
cotiza do $25 á $26 qtl. , y Flandes á $24 qtl. 
S A L . — L a molida se cotiza de 10 á 11 rs. fanega y 
en grano á 104 id. 
SARDINAS.—En latas en tomate y aceite, de 1£ á 
2 rs. lata según clase y tamaBo. En tabales, no hay 
existencia^. 
SEBO.—Muy corta» esisleticiaa y limitada deman-
da. Coiizamr.s de 6 i á $7 qtl. 
SÍDRA.—La nacional se cotiza de $4 á 7J c. según 
marca. 
SUSTANCIAS.—Carnes y aves de buches surtidos 
de $7 á72 docena de latas. Cárncs solas do 6 á 6 J 
idem, y pescado de .$4J á $5. 
TABACO BREVA.—Según marCa, se cotiza de 
$20 á $27 quintal. 
TAPAS para botellas, clase fina, á 16 rs. millar; en-
trefinas, á 10 rs1; inferiores, á 4 rs.; idem de garrafón, 
finas, á 26 rs, millar, y ordinarias, á 18 rs. id. 
•TASAJO.—Se cotiza á 16i rs. arroba, nominal. 
TOCINETA.—Se cotiza, según clase, de $12 á 
$12 .quitllat 
ÍURRON.—Encalmados los restos. Cotizamos no-
minal. . 
VELAS.—Se detallan las de Rdcamota y otras mar-
cas de $7 á $7i las cuatro cajas. 
VINAGRE.—El del país se cotiza de 11 á 16 reales 
garrafón, según clase. 
VINO SECO.—Con regular demanda, de $5i á $52 
barril. 
V I N O DULCE.—Con demanda, de $5i á $5i ba-
rr i l . 
VINOS TINTOS.—Las existencias en primeras 
manos son regulares y los tipos sostenidos, detallán-
dose de $59 á $54 pipa. 
V I N O VERMOUTH.—Precios firmes por encon-
trarse las existencias eíi priméras mahos. Cotizamos 
Noilly Pf atts de $7i á $8 caja y el Torino de $8 á $8i 
caja. 
t ^ P o s precios áe las coítzactoné» sari en oro, 
cuando no se ndnierta lo e^ntrario. 
1) A R A C A N A R I A S . — H A F I J A D O SU S A L I -. da pora el 25 de febrero la barca F E L I C I A N A , 
capitán González; directa para gran Canaria y Tene-
rife, admite un resto de carga y pasajeros. Impondrá 
su capitán á bordo ó sus consijrnatarios Galbán, Rio y 
CÍ i -San Ignacio 38. 1608 15-13P 
PARA CANARIAS. 
Saldrá sobre el 15 ,de febrero próximo, la barca es-
pañola M A R I A LUÍSA, capitán D Luciano Rodrí 
guez, admitiendo para aquellos puertos un resto de 
carga á Ik-to. 
También admite pasajeros, á quiénes se ofrece el 
esmerado t rato de costumbre. 
Para ¡n ormes, dirigirse á bordo, ó á la casa consig-
nataria, San Ignacio número 36 
745 26-21F. 
0 ^ U W ' u é ^ 
CRISTÓBAL COLÓN.., 
HERNXN CORTÉS 
PONCE DE LEÓN 
2,700 tone. 
. . . . 3,200 „ 
3,200 „ 
Vapor e s p a ñ o l 
CRISTOBAL COLON, 
c a p i t á n D. G-regorio Nacher. 
Esto hermoso y rápido vapor saldrá fija-
mente el dia 28 de abril, del puerto de la 





Admite pasajeros, á quienes se les brinda 
el excelente trato que acostumbra esta em-
presa. 
Para mayor comodidad de los señores 
pasajeros, este vapor atracará á los nuevos 
Almacenes de Depósito (San Josó.) 
Informarán sus consignatarios, 
C. BLANCH Y COMP.—Oficios 20. 
C 267 G0-16F 
Vapor e s p a ñ o l 
HERNAN CORTES, 
c a p i t á n D. T o m á s Ors. 
Este magnífico buque, de gran velocidad 
y excelentes condiciones, saldaá fijamente 
el dia 28 de abril del puerto de la Habana, 
para 
Santa Cruz de Tenerife, 
L a s P a l m a s de G-ran C a n a r i a , 
Cádiz y 
Barcelona. 
Admito pasajeros á quienes so dispensará 
el más esmerado trato. 
Para mayor comodidad de los señores pa-
sajerps, este vapor atracará á los nuevos 
Almacenos de Depósito (San José). 
Informarán sus consignatarios, 
C. BLANCH Y COMP.—Oficios 20. 
C268 60-10 F 
Línea de Vapores Trasatlánticos 
DB 
Finillos. Saenz y Comp. 
P a r a Cádiz y Barcelona. 
Saldrá directo el 20 del actual, el mag-
nífico vapor 
CONDE WIFREDO, 
c a p i t á n D. J . B . Gorordo. 
Admite pasajeros en sus espaciosas cáma-
ras y carga incluso tabaco para ambos 
puertos. 
De más pormenores impondrán sus con-
signatarios, 
CODES, LOYCHATE Y COMP. 
Ofioiog. n. 19. 
Cu. 2 3 3 l l a - 8 i O d - 3 
J9L "V" I 
A L O S H A C E S T D A J D O S , A L B A Ñ I L E S y M A E S T R O S D E O B R A S . 
TEJAS MAS BA11ATAS QUE EN LOS TALLERES 
D E T A L L A D A S E N CíTALQUIER C A N T I D A D . 
Pedro Sacoman, Hous Fréres, Arnaud Etienne, 
T E JAS de Pedro Sacoman íí 48 pesos millar. 
„ „ Iloux Fréres á 50 „ „ 
Arnaud Etieimo íl 48 „ 
JLOSAS FINAS do Pedro Sacoman á 32 pesos millar. 
„ „ „ A rnaud, primera, & 3 2 „ 
, Arnaud, segunda, á 30 
ordinarias de Marsella, á 17 





Todo se eutregaríi siu gastos en las Almacenes do San José por carretones, lanchas 6 coletas. 
Los Beíiores hacendados observarán todas las ventajas de esta última condición, que les permit 
sos goletas á los muelles de los mismos Almacenes. 
L)irigirse á 
Dussaq&Co. Oficios 30. Apartado 278. Habana 




Para V E K A C B D Z directo. 
Saldrii para dioho puerto sobre el 20 de febrero el 
mágnífleo y rápido vfipof 
R3t. 
c a p i t á n Dechaille. 
Admito carga á flete y pasajeros. 
Se advicrie á los señores importadores que las mer-
cancías de Francia importadas por estos vapores, pa-
gan iguales derechos que importadas por panollón es-
pañol. Tarifas muy reducidas con conocimientos d i -
rectos de todas las eiudades importantes de Francia. 
Los señores empleados y militares obtendrán gran-
des ventajas en viiijar por esta línea. 
Da más pormenores impondrán Amargura número 
5.—Consignatarios. Bridat. Mon'fos y C? 
1750 I'»» 12 10-1.12 
• E M P R E S A : 
D E 
V a p o r e s E s p a ñ o l e s 
Correos de las Antllias 
DK 
SOBRINOS DE HERRERA. 
V a p i o r 
c a p i t á n D. G-ermán P é r e z . 
Saldrá el día 15 D E MARZO á las 12 del día, vía 
Caibarién, y llegará á Canarias á tiempo oportuno 
para la tradicional fiesta la Bajada de la Virgen de las 
NIEVES, locando en 
Santa Cruz de la Palraa, 
Gas-achico, 
Santa C r u z de Tenerife y 
P a l m a s de G-ran Canar ia . 
Este rápido vapor estará atracado al M U E L L E D E 
L U Z , para mnyor comodidad y economía de los seño-
res pasajeros. 
La carga so embarcará por el M U E L L E D E CA-
B A L L E R I A hasta el día 13 inclusive, 
tíe despacha por sus armadores. 
SAN PEDRO 26. P L A Z A D E L U Z . 
T 18 1 p 
COMPAÑIA 
General TrasaíMntica de 
TAPORES-CORREOS FRANCESES. 
S. K T A S A I H ^ . FRANCIA 
Saldrá para dichos puertos direc-
fettmonte sobre el día 16 do febrero 
á las 9 de la m a ñ a n a el vapor-co-
rreo f r a n c é s 
. A F A Y E Y T E , 
c a p i t á n Hotivellon. 
Admite carga para S A K T A K D E R 
y toda Europa, Rio Janeiro, Btienos 
Aire^ y Montevideo con conoci-
nxiientos directos. X^os conocimien-
tos de carga para Rio Janeiro, Mon-
tevideo y Buenos Aires , d e b e r á n 
especificar el r^^o bruto en kilos y 
Ql valor en la íactnrA. 
L a carga se rec ibirá únicamente el 
14 de febrero en el muelle de Ca-
bal l er ía y los conocimientos d e b e r á n 
entregarse el dia anteric? en la casa 
consignatario con e s p e c i f i c a c i ó n dsJ 
peso bruto de la m e r c a n c í a . Líos 
bultos de ta baoo, picadura, etc., de-
berán onvia.Tse amarrados y sella-
dos, s in cuyo requisito la C o m p a ñ í a 
no ee bará responsable á las faltaei. 
Fleto pm. de tabacos 3i . 
ÜSTo so admit irá n i n g ú n bulto des-
p u é s dol dia s e ñ a l a d o . 
L o s vapores de esta C o m p a ñ í a si-
guen dando á los s e ñ o r e s pasajero» 
el esmerado trato qtle tiene acredi-
tado á precios muy reducidos, inclu» 
yendo á los de tercera. 
De m á s pormenores i m p o n d r á n 
sus consignatarios. Amargura 6. 
B R I D A T . M O N T ' R O S y Cp 
1590 H-t-R Sa-S 
ANTES D K 
ANTONIO LOPEZ Y COMP. 
V A P O R - C O R R E O 
cap i tán D. Miguel Carmona. 
Saldrá para Progreso y Veracruz el 16 do febrero á 
las 8 de la mañana, llevando la correspondencia pú-
blica y do oficio. 
Admito carga y pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga so firmarán por los consignata-
rios antes de correrlas, siu cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bardo hasta ol día 14. 
Do más pormenores imp-mdrán sus consignatarios. 
M . Calvo y Cp., Oficios numero 28. 
I n . 27 S12-1B 
Í5L VAPOR-CORREO 
c a p i t á n D. J o s é Venero. 
Saldrá para la Coruña, Santander, Havre y Liver-
pool el 20 de febrero á las 5 do la tarde llevando la 
correspondencia pública y de oficio. 
Admito pasajeros y carga general, incluso tabaco 
para dichos puertos. 
Recibo azúcar, café y cacao en partidas á flete co-
rrido y con conocimiento directo para Vigo, Gijón, 
Bilbao y San Sebastián. 
L03 pasaportes so entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Laa pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 18. 
De más pormenores impondrán sus oonsignatarios, 
M . Calvo y Cp., Oficios número 28. 
127 312-E1 
Hdnea de Mew-lTork 
en c o m b i n a c i ó n con los viajes á 
Europa , V e r a c r u z y Centro 
A m é r i c a . 
Serán tres viajes mensuales, saliendo los vapore» de 
este puerto y del de Nueva-York, lo» días 10, 20 y 80 
de cada meo. 
E L V A P O R 
MENDEZ NUÑEZ, 
c a p i t á n L ó p e z . 
Saldrá para New-York 
el día 20 do febrero, á las cuatro de la tarde. 
Admite carga y pasajeros, á los que ofrece el buen 
trato que eets antigua Compañía tiene acreditado en 
sus diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bremen, Amsterdam, Rotterdam, Havre y Amberoa, 
con conocimiento directo. 
La carga se recibe hasta Ir, víspera de la calida sola-
mente por el muelle de Caballería. 
La correspondencia sólo «e recibe en la Adminlstra-
olón de Correos. 
NOTA.—Eata CcrapaBía tiene abierta una pó l t n 
flotante, asi para esta linea como para todas lao demás, 
bajo la cual pueden asegurarse todos los ofeotoo que 
so embarquen on sno vapores. 
HabHTir., 11 de febreero de 1889.—M. C A L V O Y 
CP? OftcloB n? 28. I n . 27 E 
LINEA de EUROPA á COLON. 
Combinada con las compañías del ferrocarril de Pa-
namá y vapores de la costa Sur y Norte del Pacífleo. 
Aviso á los cargadores. 
Esta Compañía no responde del retraso 6 extravío 
oue bufrau los bultos de carga, que no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marca de las 
mercancías. 
m m coseros. 
Vapor "TRITON." 
Próximas á terminarse las imnortantus obras de re-
paración que se lo están haciendo á dicho buque, se 
avisa por este medio á los señores viageros y cargado-
res, que reanudará sus viajes con el itineruiio indica-
do en el anuncio inserto en este periódico, el sábado 
15 de febrero; saliendo de su fondeadero ( muelles de 
Herrera) á la Lora acostumbrrda. 
E M P R E S A 
Y AFORES ESPAKOLES 
C O R R E O S D E XJAS A N T I L L A S 
Y TRASPORTES MILITARES 
B E S O B R I N O S B B H E J t R E U A , 
VAPOR ( W M I R R i M 
c a p i t á n D. Manue l Qinesta. 
Este vapor saldrá do oate puerto el día 16 de febre-
ro á las 12 del día, pura los da 
Nuevitas, 
GUbara, 





Nuevitas.—Sr. D . Vicente Rodrigue« y Cp. 
Gibara.—Sr. D. Manuel da Silva. 
Mayarí.—Sres. Grau v Sobrino. 
Baracoa.—Sres. Monés y Comp. 
Quactlnamo.—Sres. J. Bueno y Comp. 
Cuba.—Sres. Estenger, Mesa y Gallego. 
Se despacha por SOBRINOS D E HERRERA, 8»n 
Pedro numaro 23, plaza de Lus. 
I n. 25 813-1 B 
V A P O R 
c a p i t á n D. Federico Ventura . 
Este vapor saldrá de este puerto el día 20 de febre-









Aguadi l la y 
Puerto-Rico. 
Las pólizas para la carga de travesía solo se admiten 
hasta el día anterior de su salida. 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevitas.—Sres. Vicente Rodrigue» y Cp. 
Gibara.—D. Manuel da Silva. 
Baracoa.—Sres. Monés y Cp. 
Guantánamo.—Sres. Bueno y Cp. 
Cuba.—Sres. Estenger, Mcssa y Gallego. 
Santo Doniingo.—Sres. M . Pou y Cp. 
Ponce.—Sres. E. y P. Salazar y Cp. 
Mayagüez . -Sres . Schulze y Cp. 
Aguadilla.—Sres. Valle, Koppisch y Cp. 
Puerto-Rico.—Sres. Ludivig y Duplaoe. 
Se despacha por Sobrinos de Herrera. San Pedro 
26, ploaa (b Luz, 125 812-1E 
V A P O R 
c a p i t á n D. B . V i l a r . 
Este vapor saldrá directo para 
Puerto-Padre 
todos los días 2,12 y 22 de cada mes, retornando por 
Nuevitas y 
llegará á la Habana los días 8, 18 y 28 de madrugada. 
125 9-P 
Los Sres. Sobrinos ds Herrera, nos parti-
cipan que desdo el dia 15 del corriente re-
ducirán la tarifa de pasajes de sus vapores 
ADELA y CLARA entre este puerto, Sa-
gua y Caibarién. 
Así mismo lian rebajado á dos pesos el 
flete por cabeza de ganado de Caibarién á 
este puerto. 125 9-F 
MERrJANTlIVRS. 
COMPAÑIA ESPAÑOLA 
D E ALUMBRADO D E OAS 
D E MATANZAS. 
Dispuesto por la Directiva de esta Compañía la ce-
lebración de la Junta General Ordinaria, que previe-
ne el art. Ü0 de sus Estatutos, para los objetos que en 
él se expresan: Se couroca á los señores accionistas 
do la Empresa á dicha reunión, que tendrá efecto á 
las tres drt la tarde del dia 24 del comente mes, en la 
cal¡e de Cuba núm 25.—Febrero 15 de 1890, E l Se-
cretario. 1864 7-16 
FERROCARRIL DEL OESTE. 
A D M I N I S T R A C I O N G E N E R A L . 
Con motivo do las festividades que so celebrarán en 
el pueblo de La Salud, se ha dispuesto para comodi-
dad del público viajero que Cl tren especial de las 5 h. 
20' p. m. continúo hasta la estación de GUira en los 
días 22 y 23 del actual, regresando á primera hora en 
los dias 23 y 24. 
Habana, febrero 12 de 1890.—.7". _JV. Odoardo, Ad-
ministrador general. C 2^0 8-15 
Socieílad Protectora de los Ninos 
de la Isla do Cuba. 
De orden de' Excmo. Sr. Presidente cito á los se-
ñores socios de esta benéfica institución para la junta 
genernl que se celebi"irá el jueves 20 del actual, á las 
ocho de la noche, en la calle de Compoatela, número 
58, morada del Sr. Marqués de Esteban, con objeto 
de discutir y aprobar las reformas que van á hacerse 
en el Reglamento de la Sociedad.—Habana, 12 de fe-
brero d« 1890 —El Secretario-Contador, José E . 
Triay. C 254 6-14 
EMPRESA DE ALMACENES DE 
Depósito por Hacendados. 
SECRETARIA. 
So hace sabor á los señores accionistas que con 
arreglo á lo dispuesto en el artículo 26 del Reglamen-
to, desde esta fecha y por el tormino de 30 dias estarán 
á su disposición en la Contaduría de la Empresa, 
Mercaderes 26, los libros, documentos y comproban-
tes de las operaciones sociales del último año, para 
que los que así lo deseen puedan acudir & examinar-
los. 
Habana y febrero 19 de 1890.—El Secretario, C a r -
los de Zallo. I 16-1P 
Compañía de seguros mutuos 
contra incendio. 
Bstablecida en el a ñ o 1 8 6 5 . 
Oficinas: Empedrado núm. 46, 
ESQUINA A COMPOSTELA. 
Capital responsable, oro $ 16.733.355 
Siniestros pagados en oro $ 1.167.208-61 
Siniestros pagados en billetes del 
Banco Español $ 114.276-65 
Pólizas expedidas en enero de 1890. 
ORO. 
3 á D . Secundino Mosquera $ 3.100 
1 á D . Estanislao y Da Isabel Hermoso 
y Debugel Palacios 15.000 
1 á los Sres. Alonso y González 3.500 
2 á D . José Scllés y Puig 4.250 
1 á D? Esperanza León de Villaverde. . . 700 
2 á D . Marcelino de la Fuente 8.0OC 
1 á D . Claudio González 3.00<.> 
6 á D? Adela Barquiuero, viuda de Jua-
rrero 18.00G 
2 al Excmo. Sr. D . Ramón Vivanco y 
León 22.000 
1 á D . Mariano Sánchez 3.500 
1 á D? Adela Romaguera 3.«00 
1 á D . Ramón Rivot 300 
1 á D . Juan Herrera y Arioza 9.500 
1 á D . Juan Martín Zumalacarregui..... 10.000 
1 a D . Ramón Sierra y Samaloa 1.000 
1 á D . Júan de la Vega y Colombrés^ . . . 4.000 
1 d D? Margarita Piñeiro 9.000 
1 á D . Cándido San Pedro 7.000 
1 á D. Kobendo Alvarez Palacio 4.000 
1 á D . Juan Azcue y Elejalde 30.000 
1 á I ) . José María Trillo 200 
1 á D . Francisco Alvarez 1.100 
1 á D . Manuel Llanos 2.000 
2 á D . Juan García Quintana 5.000 
1 ai Colegio de San Francisco do Sales.. 30.000 
Total $ 195.150 
Por una módica cuota asegura fincas y estableci-
mientos mercantiles, y terminado cl ejercicio social en 
31 de diciembre do cada año, el que ingrese sólo abo-
nará la parte proporcional correspondiente á los días 
que falten para su conclusión. 
Habana, 31 de enero de 1890.—El Consejero D i -
rector, Miguel García Hoyo.—La Comisión ejecuti-
va, Anselmo Jtodrígvcz—Eligió Nafalio ru iav i -
m{9i Cn.l7? RU 
L a Mejor 
M E D 1 C I N 
de Familia. 
Pildoras Catárticas 
D E L D R . A Y E R . 
i 
E l tiempo, ba demostrado que las P i l d o r a » 
del D r . Afeír merecen la reputación de que 
gozan. tPor mas de cuarenta anos han sostenido-
estas'Pildoras una ptopularidad mas real y uni-
versal que ninguna otra nwdicina catártica ha1 
alcanzado jamas. 
Las Pildoras del Dr. Ayer 
Purgan de un modo suave y efectivo, estimulan" 
y fortalecen los órganos digestivos y asimilativos, 
curando así la indigestión y resecación, impi-
diendo 4 la vez otras enfermedades causadas 
por estos desórdenes. 
Para las enfermedades del Estó-
mago, Hígado, de los que son 
síntomas las Erupciones C u t á n e a s , 
A r d o r y O p r e s i ó n en el Estoma-
IJÍO, Jaqueca, M a l Al ien to , F í o b r o 
Bi l iosa y Cólica, Dolores do Es-
t ó m a g o , Costado y Espalda, I n -
í l a m a c i o n e s H i d r ó p i c a s , etc. para 
todo esto, no hay medicina tan 
efectiva como las PILDOEAS DEL 
DR. AYER; estas son también do 
gran utilidad, para curar el roumar-
tismo y las almorranas siendo á la vez un 
remedio casero sin igual. 
PREPARADAS POR EL 
DR. J. C. AYER y CIA., LoweII, Mass., L O . 
So renden en las principales farmacias y drogaerlM. 
Jesft SARBA, Agento General. Habana. 
Fomento y Navegación del Sur 
AVISO. 
Desde el próximo jueves 13 del corriente suspende 
sus viajes el G E N E R A L L E R S Ü N D I , euBtituyéijdo-
lo en su itinerario cl vapor C R I S T O B A L C O L O N , 
que llevará carga para la Coloma, en lugar del paile-
bot V O L U N T A R I O que también suspende sus viajes 
por ahora.—Habana, 7 de febrero de 1890.—El A d -
ministrador. C 234 8-9 
MISOS. 
Q E DESEA SABER E L P A R A D E R O D E D O N 
C í José Noboa y Estcvez, retirado, que fué múrico 
mayor del regimiento del Príncipe, y donde exista 
que conste, que un sobrino le reclama, O -Reilly 38. 
Habana. 1^57 4-16 
Regimiento la l inea de M a r i a 
C r i s t i n a n ú m e r o 63 . 
D ispuesta por la Superioridad la venta en pública 
subasta en el pueblo de San Felipe, de once caballos 
de desecho que existen en la Guerrilla del 1er. Bata-
llón do este Regimiento, como también la compra de 
catorce titiles y un mulo ó muía para acémila, se p u -
blica para conocimiento de cuantos quieran hacer pro-
posiciones al efecto ante la comisión nombrada y que 
se reunirá en dicho punto el dia 11 de marzo próximo 
á las ocho de su maüana, significándose que el precio 
do cada caballo no ha de exceder de "ciento dos pesos 
oro," teniendo de alzada mínima seis cuartas r media 
y comprendido entre los cuatro y siete afios de edad, 
teniendo el mulo ó muía igual alzada y edad, no ex-
cediendo de "ciento diez y nueve pesos oro." E l i m -
porto de este anuncio será por cuenta del vendedor. 
Cabana, 14 de febrero de 1890.—De orden del Coman-
dante Jefe de la Comisión, el Capitán comisionado, 
Alejandro Feijáo. C 257 8-15 
Expreso de Gutiérrez de León. 
E S T A B L E C I D O EN 1850 . 
A M A R G U R A E S Q U I N A A OFICIOS. 
Bajos de la casa de los vapores-correos Trasatlánticos 
Remisiones de bultos, equipajes y encargos para to-
da la Isla, la Península y el cntraiyero por las vías 
más rápidas y seguras Hace entradas, pólizas, em-
barques, desembarques, diligencias y despachos de 
mercancías en Aduana y muelle^, comisiones módi-
cas. 12P0 aH 8-2 
Baratillo " E l Olobo." 
P L A Z A D E L VAPOR 58, POR DRAGONES, 
P R O X I M O A A G U I L A . 
Nota de los números suscriptos de este baratillo, á 
enyos números se admiten suscriptores y se hallan 







































B a t a l l ó n de Cazadores I s a b e l I I 
núm.are 2 5 . 
Dispuesta por la Superi ridad la venta en pública 
subasta en el pueblo de San Felipe de cuatro caballos 
de desecho que existen en la Guerrilla de este Bata-
llón, como también la compra de otros cuatro útiles 
para la misma, so publica para conocimiento de cuan-
tos quieran hacer proposiciones al efec»o ante la Co-
misión nombrada y que se reuniiá en dioho punto el 
dia 11 de marzo próximo á las ocho de su mañana , 
significándose que el precio do cada caballo no ha do 
exceder de ciento dos pesos oro, teniendo la alzada 
mínima de seis y media cuartas y estar coraprendidoB 
entre los cuatro y siete años de edad, significándose 
que el pago de los anuncios será por cuenta de loa 
vendedores. . „ , , , „ 
Cabafia, 14 de febrero de 1890.—De orden del Co-
mandante Jefe do la Comisión, el Capitán comisiona-
do, Alejandro Feijáo. 1 
R O M A G O S A T M I L L A S . 
SOCIEDAD Elí COMANDITA. 
Han trasladado su escritorio y almacenes en la 
misma calle de Oficios número 31. 
C 255 15-141-
Por escritura otorgada en esta ciudad en 23 de ju l io 
último, ante el Notario D. Pedro Rodríguez Pérez, se 
disolvió la sociedad mercaniil de Félix R. Murías y C? 
que había girado en esta pinza desde 12 de enero do 
Í881 y que la formaban D. Félix Rodríguez Murías y el 
que suscribe, adquiriendo aquel la propiedad exclusiva 
de las marcas " L a Devesaf'y " L a Suiza Española, 
para elaborar tabacos con ellas á su solo nombre, cons-
tando además lo que queda expuesto en la circular que 
con fecha 19 de octubre del año próximo pasado expi-
dió el referido Sr. Rodríguez Murías. 
También se pactó en la precitada escritura de diso-
lución que D . Fé ' ix Rodríguez Murias quedaba ob l i -
gado á satisfacer todos los créditos pasivos que se re -
lacionaron en la misma y que eran los únicos existen-
tes, relevando al que suscribe de toda respousabUidad 
en cuanto se refiere & los mencionados créditos. 
Habana, febrero 11 de 1890.—üorenao Prieto. 
1788 4-11 
G-remio de m e c á n i c o s . 
Dispuesto por el Sr. Presidente se convoque á j u n -
ta general extraordinaria con objeto d» presentar la 
reforma del Reglamento, se cita por este medio á t o -
dos los agremiados para que concurran el domingo 10 
del corriente á las doce del dia á la calle del Aguila 
172, con la advertencia que dicha junta se celebrara 
con el número que concurran por ser segunda ci ta-
c ión—Habana, febtero 11 de 18S0.—El Secretario, 
Mannel M? Serrnno. 1664 ^ 2 
Regimiento Caballería do Pizarro 
número 30. 
Se desea alquilar un patio, corral ó solar próximo a l 
Cuartel de Dragones, que tenga 40 metros de largo 
por 11 de ancho, propio para hacer un picadero: las 
proposiciones pueden dirigirse al Coronel del regi-
miento que ocupa dicho cuartel—Habana, 10 de fe-
brero de 1890.- P. O., E l Secretario, Francisco Ji-
meno. Cn 238 15-11F 
Comisión Liquidadora del Banco 
Industrial. 
Cumpliendo lo dispuesto por la Junta general do 
accionistas que se celebró en 14 de Junio de 1887, lo» 
que suscriben han acordado, en sesión de esta fecha» 
convocar á los señores accionistas á una Junta gene-
ral extraordinaria, á la una de la tarde del día 14 d# 
Febrero próximo, en la casa calle de Compostela n ú -
mero 58, morada del Sr. Marqués de Esteban. E l ob-v 
jeto do esa reunión será elegir Presidente de la expre-
sada Comisión liquidadora por haber muerto el Exce-
lentísimo Sr. D . Fernando Illas que desempeñaba d i -
cho cargo.—Habana 7 de Enero de 1890—El M a r -
qués de Esteban, Enrique í^onUl, Bucnventnra do 
Vargas Machuca, Ricardo Garrido de la Torriente. 
O 97 an-ifi K 
A V I S O . 
Por disposición dol Il tmo. Sr. Obispo, Patrono d e ' » 
Obra-pía de las Recogidas, se sacan á pública subas-
ta dos casas de madera números5 y 7, de la calle d » 
San Joaquín el dia 28 del actual, á la una de'su t a r d » 
en el Provisorato del Obispado, Habana esquina á. 
Chacón, haciéndose las posturas en pliego cerrado. 
Dichas casas y sus peí tenencias ocupan un área d » 
un cuarto de solar y 10 varas planas más, 6 sea 280 
varas planas y se darán ó en propiedad ó á censo, se--
gún que la proposición sea mas favorable. 
1703 S-l l 
E L SALON D i L A MODA. 
Queda abierta la suscrición de este neriódioo d » 
Modas para el año de 1890. Indispensable para la» 
familias y cuya superioridad sobre loS de su oíase, so 
evidencia por el hecho práctico de la numerosa sus-
oripción que sostiene y que aprecia perfectamento 
sus buenas condiciones, preciosos figurines y texto 
ameno y variado. Precios de suscrición, por un año 
$5*30—Semestre $3'50. números sueltos 30 centavoH— 
pago anticipado en oro. Agencia en la Habana, Lníif • 
Artiaga, Ktattmoti núiaer9 ^ P8r" ê  ^ ' « " o r , sus ^ 
gmtwwfedwrofc ~ Ci lg ais 
IIIWII winimnn 
DOMIXGO 16 DE FEBRERO DE 18t>«. 
Tdegramas por el Cable. 
SERVICIO PARTICULAR 
DKIi 
IDiario de la Marina. 
JJL DIARIO BH LA MAHINA. 
Habana 
TELEGRAMAS DEL TIERIÍES. 
Londres, 14 dte febrero, 
L a act ic ia de sor m a y o r de lo que 
s e s u p o n í a e l rendimiento de l a co-
s e c h a de remolacha en E u r o p a , ha 
venido á paral izar , en e l mercado de 
a z ú c a r de remolacha en L o n d r e » , el 
movimiento de a l z a en los precios 
que se i n i c i ó hace dias» 
París, 14 de febrero. 
Diee individuos que formaban 
parte del cortejo de una boda, en 
Pent ivy , y los rec iencasados pere-
cieron ahogados en e l rio B l sve t , 
por haber volcado el v e h í c u l o en 
que daban el tradicional paseo. 
Berna, 14 de febrero. 
l i a R e p ú b l i c a H e l v é t i c a h a acep-
tado l a i n v i t a c i ó n del Gobierno de 
M a d r i d para l a c e l e b r a c i ó n de una 
conferencia, con objeto de próte jer la 
propiedad industr ia l . 
Londres, 14 de febrero. 
ZÍGL conferencia celebrada en Mel-
bourne se ha mostrado, por unani-
midad, part idaria de la f e d e r a c i ó n 
de l a s colonias de A u s t r a l i a . 
Londres, 14 de ftbrero. 
S I S u l t á n de Z a n z í b a r m u r i ó á con-
secuenc ia de u n tabardillo. 
T E L E G - R A M A S D E A Y E R . 
Madrid, 15 de febrero. 
H a s t a el jueves no p r e s e n t a r á á las 
Cortes el Ministro de U l t r a m a r los 
presupuestos de la I s l a de Cuba . 
U n senador ha preguntado a l Go-
bierno, en la s e s i ó n de hoy, s i tiene 
noticia de que se proyecta construir 
u n dique en Gibraltar . 
E l Ministro de la G u e r r a le contes-
tó que oficialmente no se sabe nada 
acerca de ese hecho; pero que e i fue-
se cierto, e l Gobierno e s t á resuelto 
4 ebrar inmediatamente contra toda 
v i o l a c i ó n del territorio nacional. 
Ntieva-Tork, 15 ele f.brero. 
E l Herald publica u n telegrama de 
Madrid, en el que se dice que el Sa-
nador Sr. Maluquer ha manifestado 
que el Gobierno i n g l é s intentaba a-
poderarse de una parte del territorio 
e s p a ñ o l , contigua á Gibraltar, con 
el objeto de construir u n dique. 
Berlín, 15 de febrero. 
MI Emperador Gui l lermo abrió 
personalmente el Staatsrath,el cual 
e s t á conforme en ocuparse durante 
l a presente legislatura, de buscar 
los medios para mejorar la situa-
c i ó n de las c lases trabajadoras. 
E l soberano h a b l ó extensamente 
de eete asunto, a s í como de conce-
der la necesaria a t e n c i ó n á loa inte-
reses creados, s in o lv l iar la posi-
c ión de A l e m a n i a en los mercados 
del mundo. 
Londres, 15 de febrero. 
D e s m i é n t e s e la noticia da haber 
sido derrotado en Massouah, Mene-
llck, y por el contrario, é s t e derrotó 
á R a s Aloula, jefe de los rebeldes, 
quien ha sucumbido á consecuen-
cia de las her idas que rec ib ió en la 
lucha. 
Nueva- Tork, 15 de febrero. 
H a llegado hoy, el vapor-correo I 
Habana. 
landres, 15 de febrero. 
3LOS europeos han ayudado á Mi -
^aega á recobrar el trono de XJgac-
da. E n la capital de dicho reino ha 
habido una sangrienta batalla, re-
sultando destruidas las fuerzas del 
arey Zlalemas. 
E n el lago Dhow perecieron 12 á-
rabes y 2 0 0 esclavos que condu-
c í a n municiones de guerra, que hi-
cieron e x p l o s i ó n . 
ULTIMO TELEGRAMA. 
Madrid, 15 de febrero. 
E n s u viaje de Cuba á la P e n í n s u -
la , ha sufrido fuertes temporales el 
vapor-correo, s i n que «fortunada-
menta haya tenido a v e r í a s ni des-
gracias que lamentar. 
Sigue celebrando sesiones la A-
samblea Nacional Republicana. 
l i a ú l t i m a ha sido tumultuosa. Se 
i n s u l t ó á los diputados republica-
nos, n e g á n d o s e l e s el derecho de 
as is t ir á l a s sesiones. 
SSasta el jueves no r e a n u d a r á sus 
ses iones el Congreso. 
CQueda prohibida la reprodiif &ói 
télegrantaA .'v'ios que aufeceden, con 
arreglo a l articuio S J de la Lev di 
COKEESPOIVBENCIA. 
Sr. Director del DIAEIO DE LA MABIU-A. 
Madrid, 27 de entro de 1890. 
No produjo en pueblos de la antigüedad 
un eclipse total de sol, estupor más prufun 
do que el producido en liberales y demócra 
tas, no desidentea, por el pasajero eclipse 
de la estrella de Sagasta. Ni alquimista de 
los siglos medios esperó el resultado de SUÍ? 
empíricas combinaciones con ansia mayor 
que la mostrada por coniurados y diccre 
pautes, mientras Alonso Martínez se entre-
gaba en cuerpo y alma á la tarea de pre-
parar amalgamas y aleaciones con los ele 
mentos más refractarios. Espectáculo curio-
so ó instructivo para ?os sociólogos, si la 
sociología fuese ciencia más cultivada en 
España, ofreció nuestro mundo poiítico du 
rante los días á que me refiero: porque di 
fícilmente salen á la superficie de la vidíi 
{)ública con tanta abundancia y claridad os humores que determinan los estados dt 
la misma y sus múltiples y variadas mani-
festaciones. 
Unicamente la inimitable pluma del au-
tor de los Grandes Anales de quince dias, 
podría relatar con precisión, profundidad 
y elegancia los sucesos que se desarrolla 
ron en el espacio de una semana, desdo qup 
Sagasta hizo las últimas estériles tentativat 
de conciliación, hasta que fue de nuevo en-
cargado de formar un gabinete hom »géueo; 
y sólo también la amarga crítica del gran 
Quevedo alcanzaría á poner al lado de cad^ 
acontecimiento el comentario que lo marca 
se coa la terrible concisión del hierro can-
dente. 
Visitas, conferencias, cabildeos, tanteos, 
negociaciones y tentativas de avenencia, 
han sido de tal suerte rápidos y numeroáos, 
que, al reflejarse en las columnas de la pren-
sa, producían vértigos aún á las cabezas 
más firmes. Por ello no hay que extrañar 
que hasta los hombres más acostumbrados» 
á observar y medir con serena mirada los 
negocios públicos se encontrasen durante 
algunos momentos completamente deso-
rientados. Así llegó Cánovas á tener prepa 
rada una lista de ministros conservadoresí 
y Castelar á anunciar su marcha al extran-
jero como paladina confesión del frac so 
completo de la política de optimismo y be 
nevolencia. Hartos á conesiderarse vence 
dor y á entonar anticipadamente delante 
de sus amigos el himno de triunfo, y el 
partido republicano revolucionario á creer 
que al fin soplaban los vientos que pueden 
encujarle á l a realización d© siw esperan-
zas' 
verdad, el mal resultado los es 
faerzos de Sagasta en pro de la concilia-
ción, no causó grande sorpresa. De un mo-
do másó menos coneclente todo el inundo 
tenía previsto ese resalimAo; pero también 
8H creía por la generalid::-! quw ante el éxi-
to negativo de los trabajos del jefo liberal, 
volveríase sobre la idea de un Grabinete de 
notables, formado por los más importan-
tes do los hombres públicos que aún mili-
tan en las filas de la mayoría. Con el apoyo 
de ésta y semejante ministerio intentaríase 
el cumplimiento de los solemnes compro-
misos que el partido liberal contrajo con la 
opinión pública y la aprobación de los pre-
Rupuestos, y sólo en vista de un fraseo de-
finitivo se llegaría á la entrada de ios con-
servadores en el podoí". Por lo mismo, cuan-
to pareció do lógico y esperado ol desisti-
miento de Bagaeta en su empeño concilia-
torio, otro tanto sorprendió que acometipso 
por su cuenta y riesgo tamaña empresa 
D. Manuel Alonso Martines. 
El estudio dg la índole y naturaleza de 
aquellos elementos, con los cuales la conci-
liación so intentaba, está hecho en cartas 
anteriores, y de los caracteres y rasgos aHí 
anotados, bien se desprenden ioíi graves 
obstáculos que á la baritonía de tales ele-
mentos se hablan de oponer lo mismo al 
encargarse de papel do maestro al cemballo 
el Sr. Sagasta que al sustituirle en puesto 
tal cualquiera otro de lus personajes que 
militan en este ala del campo monárquico. 
La coni'iliación había de abrazar doedo 
la extremidad derecha del partido liberal 
hasta los elementos que fie hallan en la fron-
tera de la república, desde Martínez Cam-
pos hasta López Domínguez, desde el du-
que de Tetuán hasta Martes, desde el mar-
qués de la Habana hasta Cassola, desdo 
Moret hasta Gamazo, desde Alendo Martí-
nez hasta Romero Robledo; conciliación d i -
fícil en todo tienmo, dificilísima después de 
cuatro aBoo de gobierno, cuando la desigual 
participación en los goces del poder ha sus-
citado muchos antagonismos y los diaseos 
satisfechos han dejado , pleaá á otras más 
titas y menos compatibles aspiraciones. La 
misma exteRííón de tamaños planes denun-
ciaba au imposibilidad. 
Los obstáculos eran de muy distinto gó-
ooro. Los que se ofrecían por ct lado de la 
pasión, por el amor próplo herido, la cólera 
despertada, la ainbición contrariada, el in 
torós burlado podían ser vencidos; no así 
los que se presentaban en lo tocante á pro-
gramas v tendencias. Martes, López Domín-
guez, Romero Robledo tropezaban en difl 
cultades de aquella índole para llegar al 
terreno de la conciliación; ante G-amazo y 
Cassola alzábanse máa altas barrHras. Ga-
mazo representa el problema económico tal 
cual se halla planteado en el ánimo de nues-
tras clases agrícolas; Cassola el problema 
militar como lo entiende gran parte de 
uuestro ejército. Para los primeros el ver-
dadero disolvente del elemento liberal es la 
personalidad de Sagasta; para los segundos 
la fuerza de repulsión hállase en sus encon-
tradas ideas. Gamazo quiere grandes eco-
nomías en el presupuesto de Guerra; Casso-
la anhela por vastos trabajos de reorgani-
zación militar, los cuales forzosamente han 
de ser muy gravosos al Tesoro. El primero 
desea un Estado que sirva do inatrumento 
á los labradores; el segundo mira á la na-
ción como base de una gran fuerza armada. 
Era y es, punto menos que imposible la har-
monía de ambas tendencias. 
Sin embargo, el toque de ía Conciliación 
«staba en esos elementos. La inteligencia 
con ellos era lo que podía restaurar el vigor 
do la situación actual con el concepto del 
país; porque son los que tienen peso y valor 
propios. Grande orador es Mirtos y, no 
menos hábil políticoí su hermosa palabra, 
su elegante frase, sus clásicos giros, sus am-
olios y rotundos períodos, su culta locución, 
sus finos intencionados argumentos, serán 
siempre escuchados con gusto mientras ha-
ya quien cultive la hermosa y conóra lengua 
le Hurtado de Mendoza, y Fray Luis de 
Granada; pero el efecto de loa discursos so-
bre el ánimo de nuestro público no puede 
ser ya muy hondo, ni muy duradero; se ha 
abusado del género con lamentable prodi-
galidad; y por otra parte el insigne tribuno 
solo acaudilla media docena de amigos en 
la Cámara y fuera do ella tan corto núme-
ro de partidarios que de quedar abandona 
lo á sus propias fuerzas quizás no ocuparla 
v\ puesto en la Corto. Hábil político es Ro-
mero Robledo; nadie tiene como él certero 
golpe de vista en las lides parlamentarias, 
MÍ tanto conocimiento de los resortes menu-
dos de los negocios públicos, ni actividad 
tan febril é inagotable; ni arte ij^ual de hacer 
amigos; m'is con eso y c iñ todo dispone de 
un pequeño grepo de diputados y ato más 
pequeño do senadores y su« parciales pesan 
poro, poquísimo en los juicios de la opinión 
pública. El general López Domíngim 
tenía una magnífica y caantioca herencia 
Dolítica; la representación legada por el 
taque do la Torro, cosa que suponía deci 
sivo influjo sobro un grupo de generales. 
)ue eran lo más brillante y granado de 
rmestro numeroso Estado Mayor; pero el 
jefe izquierdista, como los primogénitos de 
nuestrasgrandoscasasseñoriales, por excoso 
le buena fe ó por sibarítica indolencia confió 
v los administradores eca su hacienda y al 
presento la encuentra tan mermada qu* 
•ntis tiene de lustre y esplendor pasa 
lo, que de valores reales y positivos. Mas, 
Gamazo y Cassola no son valorea de con-
tención, como fichas de Casino, que en tan 
to representan cuantiosas sumas en cuanto 
me asi lo han establecido y aceptado loh 
jugadores. Son como la moneda de oro 
iae lleva su verdadera estimación á donde 
luiera que llega; y esta se la dan al dinuta 
ilo por Medina del Campo la multitud d 
labradores que en ól tienen puestas sus es 
peranzas, y á Cassola las 5 000 firmas de o 
peíales que le regalaron el famoso álbum de 
adhesión. 
Con estos últimos habría de hacerse 
conciliación para que tal acontecimiento 
oolítico produjera efecto en la opinión pú 
blioa. Sagasta lo comprendió asi con 
genial perspicacia que desarrolla en lat 
contadas ocasiones en que so decide á obrar 
con actividad y eficacia; sin quo por eso s» 
le ocultasen las naturales dificultades de 1 
obra. Sus entrevistas con los dos jefes de 
^rupo y sustentadores de programa, en 
trovistas solicitadas por él con una cordia 
iidad altamente satisfactoria para el amm 
propio de los interesados, marcaron por su 
parte un grande espíritu de flexibilidad 
le transigencia. El jefe liberal llegaba en 
•concesiones al término á donde podía lie 
ijar sin lastimar á elementos que hasta allí 
e habían permanecido fieles. Ciertamente 
jue era absurdo exigir más, porque aún la 
vulgar prudencia aconsejaba no adquirir el 
•íoocurso de los separados á costa de lo? 
adherid')?; y atraerse la amistad y ayuda 
ile Gamazo rompiendo con Moret, Puigcer 
ver y todos los libre cambistas y conquistar 
a asistencia de Cassola perdiendo la de 
d-.irtínez Campos y demás generales que 
miran con prevv nción sus reformas, sería 
perder tiempo y trabajo. 
De la imposibilidad de reducir el antago 
nismo militar se convenció pronto Sagasta. 
í l general Cassola mantenía íntegro su pro-
grama y sólo con semejante condición acce-
iía á parecer identificado con la situación 
tctual. Procediendo seria y correctamen-
r,e: declaró que á sus ojos era muy secunda-
ria la cuestión de personas; poco se le im-
»ortaba entrar ó no entrar en el ministoi k 
le la Guerra con tal de que el general que se 
•mcargase de esa cartera se comprometiese 
á realizar sus planes reformistas. No había 
esperanzas por ese lado y el jefe liberal ee 
dedicó entonces con ahinco á resolver la 
antinpmja entre los libro-oambistas y Ga 
nazo: Varias conferencias celebradas en 
j - i S' iicia del presidente del Consejo poi 
Gamazo, y luego por Mao>a con Puigcer 
•• r, iepreseotante del libre cambio, ó me 
• i-'hn de la tendencia expansiva en m ü 
na- i cóaJcas, llegaron por su áspecti 
! ••p.'-üi.íde-r r. infundir eapcrauzae de arre 
íio. Puigcerver dando elocuentes prueba, 
leí buen espíritu que le animaba en pr« 
le iH concordia de ia familia libera!, hizo 
rrandea concesiones en la cuestión arar e -
-irla, aunque puso por condición que no en 
d proyecto de presupuestos, sino en unf 
¡oy especial había de consignarse la refor-
ma. El móvil que á tal exigencia le indn-
1a era estar penetrado de que los inconve-
aientes de la subida del arancel se tocarían 
muy en breve y sería mucho más factible de 
reformar la medida proteccionista si se ha 
liaba establecida por una ley especial, que 
si se complicaba con toda la delicada y 
jompleja máquina de los presupuestos. Pe 
ro á Gamazo y á su legado Maura parecía-
les escasa garantía la ley especial, y no lle-
gando á un acuerdo sobre punto de tamam 
mnortancia la negociación quedó rota. 
De los otros elementos ni Sagasta ni los 
nersonajes del partido liberal ni la opinión 
pública consideraban el concurso como 
bastante á imprimir carácter á la concilia-
clón, haciendo sólo alguna excepción en 
favor de López Domínguez, si se deciden á 
entrar en el ministerio de la Guerra. Cuan-
do se observó que eate general á nada se 
decidla si no se contaba con el auxilio di-
recto y franco de Cassola, y se supo que 
R »mero Robledo, el mejor dispuesto á la 
inteligencia, se hacía atrás en vista de la 
.tctltud del autor de las reformas militares, 
dióse por completo el fracaso de las tenta-
tivas de Sagasta. El jefe liberal asi lo re-
conoció y hubo de manifestarlo por medio 
explícito á S. M. la reina regente. 
Con motivo clol fauíto m a m do la wojo-1 
ría del rey, habíanse reanudado las consul-
tas que el poder moderado hacía á los per-
sonajes más eximios de la política españo-
la. El general Jovellar que fué de los úl-
timamente consultados, dió con gran desin-
terés su parecer, tocante á que si la conci-
liación no era factible Sagasta, en tanto que 
dispusiese de la mayoría parlamentaria, 
debía continuar al frente de un ministerio 
homogéneo hasta cumplir el programa del 
partido liberal. Martínez Campos fué do 
diversa opinión: sus quejas contra Sagasta, 
por considerarse desatendido de este, uni-
das á la sugestión continua que el eterno 
descontento duque de Tetuán ejerce sobre su 
ánimo, eminentemente afectivo, indujóron-
le á señalar como necesaria la caída de Sft-
gasta y conveniente el llamamiento de los 
conservadóre'a. Martes, consultado tam-
bién, no hay que decir sino que pintó cua-
dros sombríos y desoladores, si el jefe libe-
ral continuaba al frente del gobierno y pai-
sajes idílicos si otro personaje del partido, 
por ejemplo el presidente del Congreso, 
emprendía y realizaba la conciliación. El 
conde de Torono, consultor postrero, abogó 
por la vuelta do su partido á la direcbión 
de los negocios públicos. Coincidieron es-
tas consultas con los últimos inútiles es-
fuerzos de Sagasta, en pro de la concordia 
y al espresar este á, la r'eína regento su 
pensamien o, faWrable á que otro hombre 
público-nlebtase lo que él no habla podi-
do ejecutar, hallóse con que S. M. era del 
mismo parecer. Alonso Martínez fué lla-
mado á la regia cámara y encardado de la 
misión, ante la cual Sagasta o¿ ooniesaba 
impotente. 
Sorprendió á la inmensa mayoría de las 
gentes, la facilidad con que un hombre de 
Tapor-correo, 
A las diez de la mañana ds ayer, fondeó 
en puerto el vapor correo f.>" rxis Aires, su 
capitán Cebada, procedente de Cádiz y es-
calas, conduciendo 172 pasajeros para este 
puerto y 9 de tránsito. 
Entre los primeros, además de las perso-
nas importantes de que damos cuenta en 
otro lugar, se encuentran los Sres. Coronel 
retirado de artillería D. Pedro Tavira, te-
niente coronel de artillería D. José Zubiá, 
comandantes de infantería D. Francisco Za-
mora, D. Tomás Rotgert, D, Agapito Pica-
zo, capitanes de infantería D. Francisco 
Bruno, D. Sabino Herlo, capitanea de ca-
ballería D. José Rodríguez Ochoa, D. José 
Síjnz, teniente de írtillerla i ) . Manuel Mar-
chf.n, teniente de navio D.Blas Power Dá-
vila, capellán D. Ildefonso Rosales, primer 
farmacéutico D. Narciso Prancoli, 1 sar-
gento de la Guardia Civil, 16 guardias ci 
viles, 37 soldados, 10 marineros y 10 inmi-
grantes. 
Los perióHicos do Madrid que recibimos 
por el Buenos Aires no adelantan en sus 
fechas á los que nos llegaron por la vía 
de Tampa y Cayo Hueso. 
Ilustres huéspedes. 
A bordo de l vapor corroo Buenos Aires 
h a n l legado á eítá capital SS. AA. RR. 
la exper ienc ia y de los talentos de AlonsD ^ Fe l ipe Alborto, conde de París, y 
Mfl.rt.fnA9! no.nmfinn. « n a . nmíit'rrriíV •>ir.,-na . . _ . 
la 
a tí ez aco etía u  e p e^á, cuyos
enormes y casi insuperables obstáculos no 
podían .ocultarse á su mirada. Pero en el 
ániíao de un político es imposible de sepa-
rar de las causas de sus resoluciones, el es-
tado puramente subjetivo y el digno presi-
dento del Congreso tiene- sobvaí'ob moti-
vos personale*i de ofuscasión ó perturba-
ción en "C'áso tan difícil. Lleva 35 años con 
la categoría de ministro, ha pertenecido á 
muchas y muy distintas situaciones, ha 
visto pasar por delante de él á hombres 
que apenas tenían posición, influencia, re-
nombro cuando él sentábase ya en el ban-
co azul y asistía & los consejos de la coro-
na; mientras por su parte llevaba algunos 
«ños de figurar como ex-ministro, Cánovas 
era subsecretario de la Gobernación, Sa-
gasta obscuro diputado; personaje, orador 
distinguido, jurisconsulto Ilustre, presiden-
te de importanten corporaciones científicas, 
no ka logrado en un tercio de siglo el as-
censo Inmediato, no obstante haber sido su 
existencia de las más fecundas y activas en 
oí campo de los negocios públicos. Figu-
rémonos un teniente general á la cabeza 
del escalafón, constantemente en campaña, 
prestando á las veces inapreciables eorvi-
cios y no "obstante sin poder colocar en su 
manga el tercer entorchado y do seguro 
que no extrañarorúos que acepte el mando 
de arriesgada y casi descabellada expedi-
ción, do la cual espera la satisfacción de 
aus deseos. 
La inmediata admisidú 3e1 encargo hecho 
por S. M. la Eeiña está, pues, suficiente-
me«ts explicada y con explicación muy hu-
mana por cierto. Poro no fueron menos 
naturales las consecuencias de semejante 
suceso en la opinión públici^ al punto que 
do la misma fu'ó conocido. La prensa de 
gran circulación, cuyo influjo sobre esa opi-
nión es tan marcado, vaticinó desde luego 
el fracaso y mostróse adversa á los propósi-
tos del Sr. Alonso Martínez, considerándo-
los como justificación y triunfo de la conju-
ra; auguraba eaoaca y pobre vida al gabi-
nete de tfoÜ$uiaciÓQ, si por acaso se formaba 
y parecía recolarse de que todo ello fuese 
representación teatral, encaminada á pre-
parar la vuelta de los conservadores. Esa 
actitud hostil era grave contratiempo á los 
proyectos del presidente de la Cámara po-
pular, el cual habíase entregado con ardor 
á su tarea. Los primeros pasos fueron tam-
bién poco satisfactorios. El ilustre ex-mi-
nistro de Gracia y Justicia fué la misma 
noche del diá en que recibió ol encargo, á 
tantear el terreno y á ganar voluntades, co-
menzando por las más difíciles. Montero 
Ríos, á quien consultó, se ciñó á decirle con 
au habitual finura y profunda habilidad, que 
él no necesitaba ccncil'arse, puesto que ya 
lo estaba y contando con el Sr. Sagasta, con-
tábase también con él para todo menos para 
u>miar parto del gabinete. Gamazo no me-
nos previsor y clarividente, dijo qno él re 
presentaba un programa y en receptándole 
éd contaba ipso jmto con su concurso; pero 
que en punto á concesiones no podía haco 
más que bs que había hecho á Sagaata 
pues de otro modo parecería antagonismo 
personal lo que solamente era hijo de arral 
gadas convicciones económicas. Por el 
lo de Cassola ofrecíanso dificultades análo 
gas, formuladas casi en los mismos tér 
minos. El presidente d'él minlsteiio en 
proyecto, volvió á su morada bastante des 
corazonado y debió pasar una mala noche 
lo incertidumbres y zozobras. 
Al día siguiente salió para él más lurai 
uoso el sol de la esperanza. ,La ent revista 
con Martns fué el bálsamo do Fierabrás, que 
curó en su espíritu las heridas del desenga-
ño. El insigne tribuno, que en la tertulia de 
sus íntimos había la noche anterior entona-
do el himno de triunfo ante la caída de Sa-
gasta, agotó los teroros de su elocuencia 
para reanimar el decaído corazón del ilos 
tro jurisconsulto. Ofrecióse él mismo para 
desempeñar una cartera en el gabinete que 
aquél formase, prometióle valerse de toda 
su influencia sobre Romero Robledo y Cas 
^ola hasta lograr que éstos hiciesen lo pro-
pio, indicóle el medio mejor do vencer la 
•epuguancia que cada cual de los elementos 
éoJicitados sentía por ser el primero en 
tceptar la conciliación y exponerse á ur 
fracaso, si no era secundado, y fué, en fin, 
persuasivo como Ulises arengando al hijo 
de Peleo on Troylos y Crósido 
Con efecto, por indicación de Martes, 
Romero fué cerca de Cassola como pudo ir 
Mercurio cerca de Marte por orden de Jú-
piter, para decirle que abriese paso á loa 
griegos y dejara cumplirse los hados. Pero 
Marte no se convenció y repitió su doman 
da de que fuése quien fuése, el ministro de 
ía Guerra, realizase en el gobierno todo el 
plan de reformas militares. A l efecto, indi-
có que aquella misma noche L a Correspon-
dencia Militar darla á conocer por entero 
su pensamiento. 
Mientras tanto el presidente futuro, aun 
que futuro imperfecto, acüdió al regio alcá-
zar más confiado en su éxito á pedir á S. M 
una prórroga para cumplir su encargo. Ob 
tenida esta volvió á sus trabajos de conci 
liación y tomando sua deaeos por realidades 
anunciaba á cada uno de loa eicraentns l i -
berales, la disminución de parte de los otros, 
en lo tocante á rozamientos y asperezas que 
líficultaban la obra. Sagasta con quien con-
ferenció largamente mostróse, aparentomen-
al mcrioH en laactitud máa correcto. El ve-
ría, según dijo, gustoso el buen éxito de su 
sucesor, y estaba resuelto á auxiliarle como 
jefe de la mayoría, siempre que el nuevo 
gobierno se comprometiese á discutir y a-
probar simultáneamente el sufragio univer-
sal y los presupuestos. No aceptaba la pre-
sidencia de la Cámara porque suponía que 
iba á ser muy discutido y quería una ma-
yor libertad para defenderse desde los es-
años del diputado. Rogado por Alonso 
Martínez para que señalara tres miniairi a, 
negóse á ello diciendo que heriría suscepti-
bilidades dentro do su propio partido, y va 
responsabilidad no podía admitirla, ni áitn 
por complacer á tan digno y consecuente 
migo. Por último, accedió á presidir una 
nieva conferencia con Puigcerver y Maura 
para orillar la cuestión económica. 
Así laa cosas amaneció el tercer día de 
le esta penosa y trascendental labor del 
Alonso Martínez y con él las señales de 
naufragio de las ilusiones que este respeta-
ble hombre público se forjara. L a Corres-
pondeneia Militar habla, en efecto, pobli-
•.ado un artículo transigente con las perso-
nas, intransigentísimo en cuanto al progra-
na de Cassola y que era la última palabra 
le eate general López Domínguez que ee 
había mostrado el día antea inclinado á la 
aceptación de la cartera de Guerra por con-
siderar que podría contar con Cassola, al 
er ese artículo convencióse de que tendría 
can enfrente como el propio Chinchilla al 
autor de las reformas militares y se presen-
tó á Alonso Martínez para decirle que no 
contase con él. A la vez Maura y Puigcer-
ver separábanse una vez más sin entender-
Alonso Martínez no resistió más, cedió 
i la adversa suerte y fué á resignar en ma-
uos de la Reina el mandato quo de S. M-
habia recibido. Inmediatamente fué llama-
do Sagasta, no sin irritación y escándalo 
le los conservadores de segunda y tercera 
fila; los de primera se congratularon en el 
fondo de su alma de no verse obligados á 
arrostrar una situación llena de peligros. 
Sagasta formó pronto su gabinete, en el 
cual no logró hacer entrar á los pocos per-
sonajes que militan aún en la mayoría: mi-
niaterio do escasa talla, de cortos alientos, 
pero con el cual se propone mediante el 
auxilio de la mayoría, cumplir los compro-
misos del partido. A l efecto ya ha sido a-
probado el 1? y capital artículo del proyec-
to de sufragio universal. 
La vitalidad, duración y suerte parla-
mentaria de este ministerio, merecen exa-
Roberto Felipe Luis Eugenio Fernando de 
Orleans, duque de Chartrea. acompañados 
del Sr. Marqués de Harcourt y del reputa-
do Dr. Recamier. 
Fué á recibir á los ilustres viajeros el 
Excmo. Sr. Comandante General del Apos-
tadero, y lo hicieron asimismo los señores 
Capitán del puerto. Jefe del Negociado de 
Política del Gobierno General y Ordena-
dor general de Pagos, saludando también 
á SS. AA. RR. los Sres. Gabernador Civil, 
Intendente general de Hacienda y general 
Carmena. 
Los Sréá* Conde de París, Duque de 
Chartres, marqués de Harcourt y Dr. Re-
camier desembarcaron en el vapor remol-
cador de la Compañía Trasatlántica, An-
tonio López, acompañados de los señores 
General de Marina y Capitán del puerto. 
Al llegar á tierra, no quioierbn aeoptar nin 
guno de lot carruajes que se les ofrecieron 
por diversas autoridades, por hallarse de 
luto y no querer que su visita á la Habana 
revista carácter oficial, dirigiéndose á su 
residencia del hotel "Pasaje", en el coche 
que les ter.ía dispuesto la administración 
de dicho establecimiento. 
Sean muy bien venidos. 
«S—«B^ = » ~ 
El Sr. llenera! Sánchez Gómez. 
Según habíamoa expresado, al anunciar 
la salida de Cádiz del vapor-correo Buenos-
Aires, á bordo de este buque ha llegado el 
Excmo. Sr. D. José Sánchez Gómez, Se 
gnndo Cabo de esta Capitanía General. 
Pasaron á recibirlo al expresado buque 
los Sres. General Carmena, Segundo Cabo 
interino de esta Capitanía General, Gober-
nador Civil de la provincia. Intendente ge 
neral de Hacienda; Tellería, Presidente de 
la Diputación Provincial; Castro y Alio, 
Vice-Presidente de la Comisión Provincial, 
Mayor de Plaza y General March, Coman-
dante Militar de Matanzas, con otras mu 
chas personas distinguidas. 
Acompañan á S. E. sus ayudantes los se-
ñores comandante de infantería D. Fran-
cisco Zamora y capitán de caballería don 
José Rodriguez Oliva. 
El Sr. General Sánchez Gómez desem 
barcó en la falúa de la Capitanía General 
á las once menos cuarto, dirigiéndose, en 
unión del Sr. General Carmena, al Gobior 
no Militar de la plaza, donde loa esperaba 
el Sr. Gene al Cavada, 
Le damos la ináa c rdial bienvenida. 
Misa de Eequiem. 
En la mañana do ayer, sábado, se celebró 
en la canilla de ia Capitanía General una 
misa de Réquiem por el eterno descanso del 
Rxcmo. Sr. General Salamanca, Goberna 
dor General quo fué de esta Isla. 
Ofició el Capellán de Palacio Pbro, señor 
Escalona, oyendo el Santo Sacrificio de la 
Mi a, el hijo del General, el Coronel de la 
Guardia Civil Sr. Muñoz, los Ayudantes 
Sres. Márquez y Romero, y familiares de 
S. E. 
También asistió á dicho acto religioso el 
Ayudante Sr. Gutiérrez. 
mea ospocial y oapítulo aparto.— 
Toma tle posesiós. 
Ayer se publicaron por la Sección de 
Campaña del Estado Mayor de la Capitanía 
General de esta Isla la siguiente orden ge-
neral del ejército y adición á la misma, por 
las que ha tomado posesión del cargo de 
Segundo Cabo de esta Capitanía General, é 
interinamente del Gobierno General de esta 
lala, el Excmo. Sr. D. José Sánchez Gómez: 
Capitanía General de la siempre fiel Isla de 
Cuba.—Estado Mayor.—Sección de Cam 
paña.—Orden general del Ejército del día 
15 de febrero de 1890, en la Habana. 
Artículo 1? Habiendo llegado á esta pía 
za ol Excmo. Sr, General de División D. Jo-
sé Sánchez Gómez, nombrado por Real De 
creto de 26 de diciembre último, 2? Cabo de 
esta Capitanía General, se ha hecho cargo 
en el día de hoy del expresado destino y 
sus anexos de Subinspector de Infantería, 
Caballería, Milicias y Voluntarios, y Gobor 
nador Militar de esta ¡daza y provincia y 
Subinspector de Bomberos. 
Art. 2? En su conbecuencia, cesa en el 
deaf-mpeño de dichos destinos, el Excelen-
tísimo Sr. General de Brigada D, Cipriano 
Carmena y Trayero, que por sustitución 
reglamentaria los desempeñaba. 
Lo que de orden de S. E. se publica en la 
general de este día, para su cumplimiento. 
El General de Brigada Jefe de E. M., Jo-
sé J . Moreno. 
Adición á la orden general del Ejército del 
día 15 de febrero de 1890, en la Habana 
Artículo 1? Con eata focha se hace cargo 
interinamente del mando de la Capitanía 
General de este distrito, el Excmo. Sr. Ge-
neral do División, 2o. Cabo de la misma, 
D. Jo^ó Sánchez Gómez, á quien por sua-
titucióh reglamentaria le corresponde. 
Are. 2? En su consecuencia, cesa en el 
desempeño del mando de la Capitanía Ge-
neral, volviendo á encargarse interinamen-
te de los cargos de 2? Cabo y sus anexos de 
S ibinspector de Infantería, Caballería, M i -
líciaa y Voluntarios, y Gobernador Militar 
le eata plaza y provincia y Subinspector de 
Bomberos, el Excmo. Sr. General do Divi-
sión D. Felipe Fernández Cavada, Coman-
dante General de las Villas. 
Art. 3? Los Sres. Generales, Jefes y Ofi-
ciales do todas las Armas é Institutos del 
Ejército, así como los de Milicias, Volunta-
rios y Bomberoa, concurrirán al acto de 
presentación del Excmo. Sr. Capitán Gene 
al interino, á la hora que ee prevendrá. 
Art. 4? Se reconoce án como Ayudantes 
de Campo dol Excmo. Sr. Capitán General 
interino, al Comandante de Infantería don 
Francisco Zamora Begues, y Capitán de 
Caballería D. José Rodríguez Ochoa. 
Art. 5? Se reconocerán igualmente como 
Ayudantes del Excmo. Sr, General 2? Cabo 
interino, al Teniente Coronel de Caballería, 
D. Antonio Rodríguez Ochoa y Teniente de 
Infantería, D, Evaristo Mojía Cárdenas. 
Lo que de orden de S. E. se publica en la 
de este dia, para su cumplimiento.—El Ge-
neral de Brigada Jefe de E. M., José J . Mo-
reno. 
Por consecuencia de lo que se prescribe 
en las anteriores órdenes, al medio día de 
ayer, sábado, tomó posesión del Gobierno 
Militar de esta plaza el Sr. General Sánchez 
Gómez, delegando luego el mismo en el se-
ñor General D. Felipe Fernández Cavada, 
para encargarse interinamente de la Capi-
tanía General del distrito y Gobierno Gene-
ral de la Isla. Con este motivo pasaron á 
saludar á S. E . los Sres. Jefes y Oficiales 
del Ejército, Yoluntarios, Milicias y Bom-
Acto de cortesía. 
Lo han efectuado, en la tarde de ayer, sá-
bado, comisionesde la Diputación Provincial 
de la Habana y de la Directiva del partido 
de Unión Conatitucional. asistiendo á salu-
dar y felicitar por su llegada á esta ciudad, 
al Excmo. Sr. Gobernador General interino, 
D, José Sánchez Gómez. 
Dichas comisiones salieron muy compla-
cidas de la afectuosa acogida que les dis-
pensó nuestra primera Autoridad. 
Centro de la Propiedad Urbana. 
Nuestro respetable amigo el Sr. D. Mi-
guel García del Hoyo, Presidentb del Con-' 
tro dé la Propiedad Urbana y Rústica de la 
Habana, ha dirigido á nuestro también dig-
no y querido amigo el Sr, Conde de Galar-
za, el siguiente telegrama: 
Conde de Galarsa^ 
Madrid, 
Centro propietarios desea é insiste rebajo 
contribución urbana. Reúna todos los Se-
nadores y Diputados de Cuba para Común 
acuerdo lograr rebajo, luatancia correo 20. 
Miguel (rarefa dtt Hoyo. 
Inmigrantes. 
A b rdo del vapor correo nacional Bue-
nos Aires, han llegado dos falnílias de in-
migrantes, compuestas de 10 individuos, 
Al desembarcar fueron conducidos por 
orden superior al Cuartel de Madera, don-
de han faido alojados hasta qtte se les desig-
ne la colonia á qüe han de dirigirse. 
La Sra. Castillo de González, 
Han llamado justamente la atención de 
las personas que léan nuestro apreciable co-
lega E l País, laa notables cartas que hace 
tiempo viene eacribiendo para dicho perió 
dico desde divertas poblaciones de Europa, 
la Sra. D» Aurelia del Castillo de González, 
distinguida hija de Puerto-Príncipe, porte 
oecienie á una de las más antiguas y cono-
cidas familias do dicha ciudad. Las pri-
meras cartas de la Sra. Castillo de Gonzá-
lez estaban dedicadas á la Exposición Uni-
versal de París, resplandeciendo en ellas, á 
par que un estilo elegante y sobrio, tal es 
píritu de observación y ton atinados jui-
cios, que colocan á su ilustrada autora en 
primera línea entre las escritoras españo-
las, mereciendo los aplausos sinceros que se 
le han tributado y á que se asocia cordial-
mente el DIARIO DE LA MAIÍIKA. 
Pero si al describir en sua cartas el gran 
certamen internacional celebrado en la ca-
pital de Francia, ha llamado la atención su 
autora por la madurez de los juicios y la 
fidelidad de las descripciones, donde su 
pluma ha corrido con máa libertad y en-
contrado mayor esparcimiento su talento, 
os en las que consagra á Italia, el país de 
laa artes y la poesía. Las últimas cartas 
publicadas, y con las que creémos que ter-
mina la serie, se hallan dedicadas al Vesu-
bio, Pompeya y Herculano, descritos con 
los más brillantes coloros, 
Al felicitar cordialmente á la Sra, Casti-
llo de González por su trabajo, hacemos ex-
tensiva nuestra felicitación á su distinguida 
familia, con la que nos unen estrechos la-
zos. 
Noticias comerciales. 
Por la Secretaría del Círculo de Hacen-
dados de la Isla de Cuba, recibimos las si-
guientes noticias del servicio particular de 
dicha corporación: 
Nueva York, febrero 14, ) 
á las 4-24. s 
Mercado quieto y sostenido. 
Centrifugas, polarización 96, á 3} cen-
tavos, costo y flete. 
Mercado Londres, firme, 
azúcar remolacha 88 análiaia, á 12-3. 
Revista Mercantil. 
Azúcares.—Nuestro mercado ha regido 
llrme en la semana, y las transacciones han 
astado animadas, notándose en exportado-
rtes y especuladores deseos de operar: to-
los loa lotes de alguna importancia que se 
han ofrecido han obtenido tipos llenos. Las 
tiotlolas do los mercados extranjeros fueron 
le alza, en los primeros días do la semana; 
pero posteriormente han venido cotizacio 
nes más bajas. Nuestro mercado cierra fir-
me y los hacendados ofrecen parcamente 
¡íns productos. Cotizamos: do 61(16 á 6 3[I6 
reales arroba centrífuga, pol. 95i96, y de 
Ql á 6 i 1 em, pol. 97[97i 
Las ventas efectuadas han sido: 
11923 sacos centrífuga pol. 94i[96; de 5 
7 7 ^ ra. 
9000 id. id. id. 95i96, 6 i reales á reci-
bir en la costa. 
7753 id. id. id, 95^97i Idem 5 97[6̂  
reales. 
1033 id. id. id 98 id. 6 i reales. 
513 id. miel id. 85i id. 4 42i rs. 
La oxiatencla en nuestros almacenes de 
Depósito y en Matanzas es de 
178 cajas, 1984 barrilea, 345084 sacos con-
tra 
431 cajas, 1774 bocoyes, 265641 sacos en 
1889, 
En estos días hemos tenido lluvias que 
han s do favorables para los campos. 
Cambios.—Aunque las ofertas de papel 
lontinúan siendo limitadas, la escasa de-
manda contribuyo á disminuir los tipos de 
jjos cambios, y el mercado cierra débil á las 
cotizaciones siguientes: £ do 18 á 18^ pg P. 
Currency, largo plazo, de 7 i á 8 pS P. cor-
ta vista, de 8 i á 8f pg P.; Francos, 60 d[V, 
Ie 4 á 4 j p § P., y corto plazo, de 4 i á 5 
pg P. Durante la semana se han vendido: 
£ 135,000, de 18 á 19 p § P.; $600,000 cu-
nencQ, de Si á 9 pg P., y $110,000 para 
la Península, de par á i p § P. 
Metálico.—Durante la semana se han im-
portado $159,000, y en lo que va de año, 
$161,000, contra $608,643 en igual fecha de 
1889. La exportación de la semana com 
prende $10,000, y en lo que va de año, 
$37,923, contra $272 en igual período de 
1889. 
Tabacos.—Durante la semana se han ex 
portado: 5;021 tercios de tabaco en rama, 
5.024,047 tabacos torcidos, 898,567 cajeti 
Has do cigarros y 5,534 kilos de picadura, 
y en lo que va de año: 21,837 tercios en ra-
ma, 30.178,172 tabacos torcidos y 5.337,047 
cajetillas de cigarros, contra 24,425, 37 
millones 266,460 y 3.251,213, respectiva-
mente en igual período de 1889. 
Fletes.—L& demanda ha continuado me-
jorando, contribuyendo á dar más firmeza 
á los precios, los cuales han subido y cie-
rran firmes á las siguientes cotizaciones: 
En la Habana. Para Europa, nominales 
Para los Estados-Unidos, en sacos, $11 á 
$12 quintal; en bocoyes, nominal. Mieles, 
$ l i á $ U . 
Do puertos de la Isla: Para Europa, no-
minal. 
Para los Estados-Unidos, en sacos, $12 
á $11 quintal; en bocoyes, nominal. 
Mieles, de $2 á $2i. 
Aduana de la Habana. 
RECAUDA OTÓN. 
Pesos. Cts. 
El 15 de febrero 37,917 82 
COMPARACIÓN. 
Del 1? al 15 de febrero de 1889. 315,753 22 
Del 1? al 15 de febrero de 1890. 486,212 94 
De más en 1890 
mua m 
, . 170,459 72 
C R O N I C A G E N E R A L . 
Ha fallecido recientemente en Nueva-
York, la Sra, D* Inés de Varona, viuda de 
Socarrás. Fué ejemplar esposa, madre 
amantlsima y muy estimada por sus virtu-
des y excelentes prendas. Hija de Puerto-
Príncipe y perteneciente á las primeras y 
más antiguas familias de aquella • ciudad, 
sus numerosos parientes, A quienes con 
este motivo damos el más sentido pósame, 
llorfui su lameutable pórdi^ar 
—En la mañana de ayer se hizo á la mar, 
con objeto de probar su máquina, el aviso 
de guerra nacional Sxncliez Barcaietequi. 
—Resoluciones del Ministerio de Ultra-
mar recibidas en el Gobierno General por 
el vapor-correo nacional Buenos A ires: 
Disponiendo se anuncie la provisión por 
concurso de dos categorías de término de 
la facultad de Filosofía, una en la do Dere-
cho y dos en la de Medicina. Idem id. id. 
de varias categorías de término de la facul-
tad de Ciencias de la Universidad de esta 
lala. 
Confiriendo dos de laa categorías vacan-
tes en la facultad de Ciencias de esta Uni-
versidad, á los profesores D. Claudio Mimó 
y D, Simón Tila, ídem úná á los Idem en 
la facultad de Filosofía de la misma á D. 
Valeriano Fernández. Idem de una id. de 
la facultad de Derecho de la id. á D. José 
Antolín de Cueto. 
Autorizando al Gobierno General de la 
Isla de Cuba, para anunciar una nytoVfi con-
vocatoria á eiánichey para ayudantes de 
Obras Públicas, 
Nombrando oficial 5o del Gobierno Civil 
de Pinar del Eio, á D. Angel Aijona! 
Diaponieodo el cambio de destinos entre 
loa oñciaíes aegiindo 4é 4.dmiiiif?traci6)i D. 
Manuel Gonsáleá y i ) , Jerónimo Monén-
dez. 
Concediendo treinta días do prórroga de 
embarque á D, Rafael N, Bravo, Fiscal de 
la Audiencia territorial de Puerto-Príncipe, 
—Procedente de Nueva York, entró en 
puerto, eh ia mafiana de a.yer, sábado, el 
vapor correo nacional Ciudad Condal, con 
carga general y pasajeros. 
—La partida X X I I del match de ajedrez 
Tchigorin-Gunsberg, jugada anteayer vier-
nes, 6h los galones , del. Casino Español, fué 
admirable, habiendo alcanzado el triunfo 
el campeón ruso. 
La falta de eapacio nos impide publicar-
la, pero lo haremos en nuestro próximo nú-
moro. 
Hoy, domingo, con motivo dol baile que 
ÍO da por la noche en el patriótico institu-
to no^rabrá juego, quedando eate aplazado 
para el dia siguiente. 
-Al descilbir la brillante función inaugu-
r d dfcl teatro ''Tomás Terry," dice el Dia-
rio de Crenfuc$os: 
"Él gran final de la fiesta se compuso de 
an Himno escrito ad hoc para esa noche, 
con el título de L a Oratitud, por el correc-
to literato D. Enrique Edo, y puesto en 
mú-ica por el joven profesor Sr. Palau. 
Cantoso con acompañamiento de orquesta 
ñor el Coro Nacional do Cienfuegos, y ob-
tuvo, como no podía monos de esperaase, 
un éxito satisfactorio qup fué justificado por 
atronadores aplausos. X\ acto seguido ce-
nVnie la fiesta, con el gran coro "En el Mar" 
cantado on carácter y dirigido por ol in-
cansable maestro D, Felipe Pereira." 
—Procedente de Puerto-Rico y escalas, 
entró en puerto en la mañana de ayer, sá-
bado, el vapor-correo do las Antillas !fá-
nüela. También ha llegado el vapor ameri-
cano O^eíCe, procedente de Tampa y Cayo-
Hueso, 
—El tren excursionista que, procedente 
de la Habana, llegó á Cienfuegos el miérco-
les último, á las 9 de la mañana, se compo-
nía de 12 carros con 674 pasajeros, 
—A bordo del vapor correo nacional 
Buenos Aires ha llegado á esta ciudad, de 
tránsito para Méjico, el Sr. Cónsul de Bél-
gica en dicha ciudad. 
—En Sagua la Grande se han realizado 
en esta semana las siguientes ventas de a-
zúcar: 
Andreita: 1,500 sacos centrífuga 96 1̂ 16. 
S-mta Lutgarda: 1,000 sacos centrífuga 
96, á 6}. 
Salvador: 1,500 sacos centrífuga 96 á 6i . 
Un colono: 400 sacos centrífuga 95, á re-
cibir en Chávez, á 6 rs. 
—Procedente de Nueva York entró en 
Puerto, en la mañana de ayer, sábado, el 
vapor-correo nacional Ciudad Condal, con 
carga general y pasajeros. 
—El 13 del actual había existentes en los 
almacenes de Sagua 810 bocoyes y 23,890 
sacos de azúcar. 
—Leemos en L a Alborada de Pinar del 
Rio: 
"En nuestro número anterior y por co-
rrespondeneia fechada en San Luís, dimos 
á conocer las importantes compras realiza-
das en aquel veguerío por el conocido co-
rnorciante en rama, Sr, D, Luís Marx, de la 
Habana, 
Tócanos hoy consignar en estas columnas 
las compras bochas en el propio término 
por el Sr. Ferro y para la acreditada fábri-
ca "La Flor de Cuba," del Sr. D. Manuel 
Valle y Ca, quien ha adquirido las magnífi-
cas cosechas do D. Antonio Medina, en el 
Corojo. D, Ramón Cabrera, D, Vicente 
González, D, Alejandro Gómez, D. Isaac 
Valdés, D. Dámaso Hernández, D. Grego 
rio Cabrera, D. Atanasio Méndez, D. Qui 
riño Torre?, D. Andrés Herrera, D, José 
Monten no, D. Martín Aguiar y D. Pedro 
Rodríguez." 
—Hemos recibido un ejemplar de la me-
moria presentada por la Junta Directiva do 
la Sociedad de Beneficencia y socorros mú-
tuos de naturalea de Cataluña ó Idas Ba 
leares en Cienfuegos, á la general de socios 
colebrada el 22 de dicicmbro último 
Esta benemérita agrupación, al terminar 
el décimonoveno año social, contaba en caja 
ion un románente do $2,651 46, después de. 
llenar curnplidamenro los finos de su insti-
rucíón, dato que por sí solo basta para re 
eomendarla eficazmente y hacerla aeree 
dora ai general apl-aiso. 
C O R R E O N A C I O N A L . 
Por el vapor Olivette, de Tampa y Cayo 
Hueso, recibimos periódicos de Madrid con 
fechas hasta el 30 de enero, tres días más 
recientes que los que teníamos por la mis-
ma vía. He aquí sus principales noticias: 
Del 28 
Ayer mañana á primera hora ha visitado 
3. M. la Reina Regente la tradicional ermi-
ta de la Paloma. En cuanto la gente de 
i juel barrio se apercibió de la presencia de 
S. M., se arremolinó en torno del coche, ó 
invadió, por último el templo, contemplan-
do ávidamente á la piadosa señora y dejan-
do asomar á su rostro el más vivo entusiaa 
m o a l v e r á la augusta dama confundida 
con el pueblo. S. M. recibió innumerables 
solicitudes, enviando en segoida que regre-
ó á Palacio una buena cantidad al virtuo-
so rector de la capilla para que la reparta 
entre los pobres. 
—El jueves á las dos de la tarde se veri-
ficará en Palacio; con la solemnidad de 
costumbre, la recepción del marqués de 
Maífüi, nuevo embajador de Italia en esta 
corte. 
—Se dice que con motivo del feliz resta-
blecimiento de S. M. el Rey, se piensa con-
ceder un indulto general á los penados que 
pasen de 60 años, como se hizo reciente-
rnonle en Grecia y una rebaja á.los demás 
confinados. 
—El Congreso ha estado ayer tarde bas-
tante animado. A primera hora han con 
forenciado los presidentes del gobierno y 
de la Cámara acerca de la celebración de 
sesiones extraordinarias. Y después otras 
personas imqortantes para cambiar sus im-
presiones sobre el mif̂ mo asunto. 
Esto habrá contribuido, sin duda, al buen 
¡tspíiitu que en la sesión han manifestado 
bis jefes da todas las oposiciones para dar 
bis mayores facilidades á fin de que se a-
;>ruebon cuanto antes la loy del sufragio y 
los nresupuestos. 
El Sr, Alonso Martínez, en su deseo de 
ganar tiempo, dió en el momento la pala-
bra, para explanar su interpelación sobre 
ios sucesos de Portugal, al Sr, Labra; in-
lerpelación que, una vez más, ha puesto de 
relieve las altas cualidades oratorias del 1-
lustre interpelante. 
Si, por otros accidentes, hubiera habido 
ocasión, el Sr. Sagasta—como nosotros sa-
nemos que era su deseo—hubiese dado las 
gracias á todos los jefes de las minorías, 
pue con tanto patriotismo se ha asociado al 
gobierno para favorecer la discusión de los 
presupuestos y del sufragio universal. 
Nuestra impresión es, después de obser-
var la opinión general del Congreso que no 
habrá sesiones dobles; pero que se aumen-
tarán las horas de las sesionas ordinarias 
hasta hacerlas de seis horas dedicando las 
doa primeras á preguntas é interpelaciones, 
el día que las haya, y las restantes al pro-
a o puesto y al sufragio. 
El Sr, Romero Robledo ha conferenciado 
á primera hora con el Sr. Gnmazo, y á úl-
tima hora con el Sr. Castelar, Parece que 
i a primera de estas conferencias ha versado 
sobre la discusión del presupuesto y la se-
gunda sobre la del sufragio universal. 
La interpelación del Sr. Labra ha sido 
breve y útil. Ha pedido sencillamente que 
se procure mayor intimidad de relaciones 
académicas y comerciales entre Portugal y 
España, El ministro de Estado le contes-
tó con mucha discreción manteniendo pun-
tos de vista de gobierno irreprochables. 
—El general Sánchez Gómez nombrado 
segundo cabo do Cuba, ha salido para Cá-
diz, en donde so embarcará el dia 30 con 
rumbo á dicha amilla. 
—Dice E l Corr.o: 
"Aunque algunos periódicos hablan de 
la posibilidad de un empréstito, nosotros 
no creemos en ese propósito. 
La situación del Tesoro en BUS relacio-
ues con el Banco de España, posible es 
que aeonseye alguna medid», pero CP oree-
mos que haya empréstito para enjugar 
el déficit como algunos periódicos dicen." 
—Dicen de Cádiz qne el mismo dia en 
que se efectúen las pruebas d«i submarino 
se inaugurará el nuevo aparato t e l e g r á f i c o 
dúplex inventado por el inspector del cuer-
po Sr. Pérez Blanca. 
—Ha llegado á Madrid el nuevo minis-
tro plenipotenciario de la república orien-
tal del Uruguay, D. Juan J. Díaz, que ha 
(Lisempeñado el mismo cargo en París últi-
mamente, 
—El Sr, Romero Robledo conferenció 
anoche á última hora con los Sres, Sagas-
ta, Cánovas, Castelar y Martos para reco • 
mendarles la ¿dnyenlenpia de que una vez 
aprobado o l suíragio universal pasara esta 
parte sustantiva de la ley para que se dis-
cutiera en el Senado, mientras en el Con-
greso se debate la otra parte de la ley re-
ferente á las cuestiones de procedimiento. 
Oiree el Sr. Romero Robledo quo esto fa-
cilitaría la aprobación do la ley del sufra-
gio, y que en el procedimiento electoral 
podrían llegar á un acuerdo todos los par-
tidos y hacer mucho más breve la discu-
sión de ley. 
Aun cüando algunas de las personas con 
quleoeo conforenció sobre estos asuntos el 
Sr. Romero Robledo, no se manifestaron 
hostiles á su pensamiento, es probable quo 
no so conozca hasta hoy si están ó no dis-
puestao á aceptar esta solución. 
--Se ha puesto la quilla en Cartagena 
para un crucero de 7,000 toneladas, que se 
ha mandado construir en dicho arsenal. 
-Nadie lo sabe segnramente, ni lo con-
fiesan los interosados, pero se dice que re-
cientemente ha celebrado el Sr. Sagasta 
largas conferencias con el general López 
Domínguez, ftón el Sr, d-amüzo y coñ el se-
ñor Romero Robledo. 
—Dice hoy E l Globo confirmando nues-
tra noticia de anoche: 
"Todos los periódicos Comentan ó inter-
pretan á su modo, incurriendo en errores 
sustanciales, el acto de cortesía realizado 
últimamente por nuestro jefe. 
Importa, pues, precisar lo que ha ocu-
rrido. 
El Sr. Castelar, en efecto, manifestó á la 
reina que habla preguntado á diario dos 
veces Con toda solicitud por la salud de su 
hijo durante lá enfermedad que sufriera 
éste en los últimos dias; en efecto también 
expresóle la enhorabuena por el restable-
cimiento del rey, pero manifestó esto por 
medio de un alto personaje, muy estimado 
en la corte, y no por medio del Sr, señor 
presidente del Consejo. El Sr. Castelar cum-
plió así deberes de gratitud especial que 
no podrá desconocer ningún corazón caba-
lleroso ó hidalgo.'•, 
—Para la cuarta vice^presidencia del Se-
nado, vacante por el nombamiento do mi-
nistro del señor duque de Veragua, no hay 
todavía candidato designado. 
Entro los que figuran para esto puesto se 
cita á los Sres. Groizard y al Sr. Romero 
Girón, 
—Ha fallecido en Madrid el Sr. D. Este-
ban Capdepón, primo del actual ministro de 
la Gobernación, á quien enviamos, lo mis-
mo que á su familia, nuestro sincero pésa-
me. 
—Además de las interpelaciones y pre-
guntas pendientes en ambos Cuerpos Colo-
gisladores. habrá hoy en el Sonado otro 
nuevo motivo de discusión: la carta del Sr. 
Castelar á S. M. la Reina. 
En el momento en que el señor marqués 
de Sardoal supo la noticia concibió el pro-
pósito de hacer una pregunta al gobierno 
acerca de este asunto. Consultó con el Sr, 
Pidal para conocer la opinión de los conser-
vadores, y sacó el convencimiento de que 
éstos no iniciarían la cuestión, poro la reco-
gerían y se harían eco de ella en el Con-
greso. 
Anunció el señor marqués de Sardoal sus 
propósitos al Sr, Sagasta, el cual celebró 
enseguida una conferencia con el Sr. Caste-
lar en el despacho de los ministros, del Con-
greso. 
Esta conferencia fué interrumpida por el 
aviso que recibió el Sr. Sagasta de que el 
general Cassola había comenzado á expla-
nar su interpelación sobre la crisis, y el 
presidente del Consejo acudió al banco 
azul. 
Momentos después salió del despacho de 
los ministros el Sr. Castelar, encontrándose 
en el salón de conferencias con el señor 
marqués de Sardoal, el cual confirmó la no-
ticia de la existencia de la carta, con la so-
la variante de que ésta había llegado á ma-
nos de S. M. la Reina por conducto de un 
grande de España y no por mediación del 
señor presidente del Consejo. 
Hoy, pues, ee pondrá en claro la cues-
tión, aunque, ciertamonto, no necesita más 
claridad. 
Ampliamos con las siguientes, las noti-
cias de Madrid, recibidas ayer por la vía de 
Tampa y que por su extensión no tuvieron 
cabida on el Alcance ázl sábado: 
Bel 29. 
Con gran solemnidad se ha celebrado 
ayer en la capilla de Palacio la función re-
ligiosa en acción de gracias por el restable-
cimiento de S. M. el Rey. 
A las diez de la mañana se hallaban las 
galerías llenas de público, confundiéndose 
todas las clases sociales en el deseo de ver 
á S, M. la Reina Regente, cada día más ad-
mirada y querida por sus virtudes y bonda-
des. 
La capilla no podía contener ni una per-
sona más. 
A las once en punto salió la Real familia 
de las habitaciones de S- M, 
En la cómitiva figuraba mayor número 
do gentiles-hombres, mayordomos de sema-
na, grandes de España y damas de la Rei-
na que en otras capillas públicas. 
SS, AA, la princesa de Asturias y la in-
fanta D* María Teresa, luciendo preciosos 
trajes de encaje blanco, sobre los que se 
destacaban sus lindas cabezas rubias, vie-
ron pasar la brillante comitiva desde la ha-
bitación llamada de fumar. 
La iglesia ofrecía bellísimo aspecto. Las 
damas lucían galas tan esplendorosas como 
el jueves Santo, 
S, M, la Reina vestía un elegantísimo tra-
je de terciopelo negro con grandes flores 
blancas y diadema y collar de gruesos bri-
llantes. 
S. A. R. la infanta Dn Isabel lucía un pre-
cioso traje rosa fuerte con flores bordadas y 
aderezo de brillantes y perlas blancas y ne-
gras. 
S, A. el infante D. Antonio llevaba uní 
forme de comandante de caballería, con la 
banda de Carlos I I I . 
Muchos creían que S M. el Rey asistiría 
á la capilla, y al ver que el monarca no fi-
guraba en la comitiva, tuvieron un verda-
dero desencanto. 
Ofició el nuncio de Su Santidad, monse-
ñor Di Pietro. La capilla de música inter-
pretó admirablemente la misa on sol, de 
Guelbenzu, una inspirada composición de 
Mozart en el ofertorio y el Te-Beum del 
maestro Andreu. 
S. M. la Reina Da Isabel I I y S. A, ol ar 
chiduque Eugenio ocuparon la tribuna con 
su alta servidumbre, 
—Ayer tarde ee han reunido en casa del 
Sr, Castelar los amigos del eminente orador 
para acordar una actitud ante el propósito 
leí Sr, Romero Robledo de dividir en dos 
el proyecto del sufragio universal, en la for-
ma que indicamos en la edición anterior. 
lian acordado aceptar el principio de la 
división si lo acepta ol juicio general de la 
Cámara, á reserva do pedir que, en el caso 
de que ol proyecto de ley que se refiere al 
procedimiento no estuviera aprobado opor-
tunamente, rigiera en esta materia la ley 
de 1870. 
Los republicanos coalicionistas son partí 
darlos del proyecto de división que ha de 
proponer el Sr. Romero Robledo. 
También lo aceptan los Sres, Cánovas del 
Castillo y general Cassola. 
El Sr. Gamazo lo crée eficaz para la más 
pronta aprobación del sufragio. 
Y combaten la divisón del proyecto el Sr. 
Martos y el general López Domínguez. 
Parece que ol jefe del gobierno no ha da-
do sobre este asunto una opinión definitiva. 
—Ayer se han reunido en el despacho de 
la presidencia del Congreso los Sres. Alon-
so Martínez, Cánovas del Castillo, Casto 
lar, Pedregal, Romero Robledo, Labra, 
Martos y general López Domínguez, para 
ocuparse en la celebración de sesiones ex-
traordinarias. 
El Sr. Labra pidió las de seis horas, de-
dicando las dos primeras á preguntas ó in-
terpelaciones. 
El Sr. Romero Robledo propuso la cele-
bración de dos sesiones diarias. 
Y después de otras propuestas, se siguie 
ron principalmente las indicaciones del Sr. 
Cánovas y so acordó: 
Destinar todas las sesiones de los sába-
dos á interpelaciones y preguntas. 
Acordar que todas las sesiones sean do 
seis horas. 
Y destinar de las seis las tres últimas á 
discutir los presupuestos y las tres horas 
primeras de la sesión á discutir el sufragio 
universal y los proyectos de loy que haya 
pendientes. 
En las tres horas dedicadas á debates de 
presupuestos se discutirán también los de 
Ultramar. 
No habrá interpelaciones ni preguntas, 
como hemos dicho, más qne loa sábados y 
19 r o s e t y a á todos §1 derecho de presentar 
en todas las sesiones proposiciones inciden-
tales. 
—Según E l Movimiento Católico, se tra-
ta de crear un nuevo obií»pado en Filipinas,' 
compuesto do las islas de Mindanao, Joló 
y las adyacentes. 
—Los discursos de loa Sres, Labra y marr 
quós dé la Vega do Armijo, muy celebrados 
en todos los circuios políticos, han fijado 
los verdaderos términos de la cuestión por-
tuguesa, porque de ellos resulta que aquí 
nadie pretende atentar de ningún modo á 
la soberanía é independencia del pueblo 
vecino, y todos tienen por él vivísimas sim-
patías quo se traducirán en actos de apro; 
ximación, según sean mayores ó menore)» 
las disposiciones de los portugueses, su'y? 
gobierno nada ha pedido al español, mien-
tras ésto ofrece todas las facilidades para 
resolver la cuestión de la pesca y el trata-
do de comercio. 
Conviene que se fijen en esto aquellos de 
nuestros colegas de Lisboa que se han alar-
mado sin fundamento de la actitud españo-
la y que pretenden reducir la intimidad de 
los dos pueblos á un nuevo tratado de a-
lianza ofensiva y defensiva, que natural-
mente en estos instantes España ha de dis-
cutir uñ poco. 
—Una opinión de E l Liberal sobre el cc-
bate político: 
"Se deduce del debate de ayer que el 
Sr. Sagasta no sólo no ha renunciado á la 
conciliación, sino quo la persigue con ma-
yores esperanzas de éxito que nunca, A me-
dida que el término de la vida de las ac-
tuales Cortos se acerque, más interés ba de 
tener el Sr. Sagasta en concillarse, menos 
dificultades han de tenerlos conjurados pa-
ra la conciliaGión, Y se explica que así sea. 
Ahora podía peüsar el Sr. Sagasta en un 
ministerio presidido por ól y podían espe-
rar los conjuredos un ministerio interme-
dio sin el Sr. Sagasta, Votado el sufragio 
y llegado el momento de practicarle la con-
tinuación dol partido liberal en el gobierno 
puede ser segura; ciertísima, indudable, si 
todos los liberales se unen bajo una sola 
bandera y una sola é indiscutible jefa-
tura." 
Del 30. 
Las líneas qué vamos á transcribir son de 
L a Justicia: . 
'•El Sr, Martínez Campos parece qüe rA 
manifestado recientemente á un personaje 
conservador que siente vivas simpatías por 
el partido que dirige el Sr, Cánovas, y que 
no ha de tardar mucho en justificar con al-
gún acto la situación especial en que ee 
halla colocado/' 
También el Sr. Contraalmirante Berán-
ger, según otro periódico, ha hecho indica-
ciones análogas. 
—Es po?iblo quo en el debate del Con-
greso que ha de seguir hoy, intervengan 
los Sres. Alonso Martínez, López Domín-
guez, Cassola, Gamazo y Martos, si hay 
tiempo para todo. Anoche se decía, y hoy 
se repite, que las declaraciones del jefe de 
la izquierda serán importantes, y las del 
grupo económico, de erran traqcendencl*; 
Este concretará de nuevo su programa, ex-
pondrá los puntos en que no pudo transi-
gir, y repetirá que mientras el Sr. Sagasta 
no acepte sus principios, ól no modificará 
su actitud. 
En cuanto al Sr. Alonso Martínez, se su-
pone que pasará por alto sobre la actitud 
de la mayoría, cuando llegó al salón de 
conferencias la noticia de que aquel iba á 
formar un Ministerio de conciliación, espe-
rando que el Sr. Sagasta niegue lo que to-
dos vimos. 
Respecto al Sr, Cassola piensa recordar 
al Sr, Sagasta cuándo y con qué motivo le 
ofreció la cartera de Guerra, 
Se prepara, pues, una buena sesión. 
—En la reunión que tuvo ayer tarde en 
el Congreso la Comisión de sufragio uni-
versal, quedaron nuevamente redactados 
los arts. 2? y 5? dol proyecto, en consonan-» 
cia con las observaciones que obligaron á 
retirarlos. 
—Es posible que mañana no celebren se-
sión las Cámaras, pues aunque la recepción 
en Palacio se anunció para las dos de la 
tarde, no comenzará hasta las tres, y como 
el Gobierno ha de asistir hasta última hora, 
que puede ser las de la cinco, será dema-
siado tarde para acudir á las Cortes. 
—El señor Castelar ha negado rotunda-
mente ayer tarde, y lo repiten algunos pe-
riódicos, que haya abrigado el propósito 
que ayer le atribuyó un periódico republi-
cano, de contribuir á formar Gabinetes de 
conciliación para ensayar el sufragio cuan-
do estas Cortes se disuelvan. . 
No siente hacia los conservadores el an-
tiguo tribuno la hostilidad que so le atribu-
ye, y cree que, votada aquella ley, no pue-
den en modo alguno ser desheredados cuan-
do con tanto patriotismo han aceptado la 
reforma. 
—Telegrafían de Valen^a do Miño que la 
Asamblea artística y una gran parte del 
vecindario de aquella población se dirigie-
ron ayer al puente internacional sobre el 
Miño, ó hicieron frente á la ciudad de Tny 
una manifestación en bonnr de España. 
Después se dirigieron al Consulado espa-
ñol, donde continuaron vitoreando á la 
prensa, al Parlamento y á los estudiantes 
españoles de la nación hermana, por la ac-
titud en que so han colocado coa mjtivo 
dol conflicto anglo-portugués, 
A C I E N F T T E G - O S . 
¡Oh, tú, Cienfuegos, mi ciudad querida, 
aunque hoy el labio trémulo te nombra, 
yo quiero que tus sauces me dén sombra 
cuando caiga en la lucha por la vida! 
1881. 
¡Cómo borrar de la memoria mía 
q;io Mercurio sus alas te ha prestado; 
de tu campiña el fruto regalado, 
y la luz do ta espléndida bahía! 
Hoy te ciñe doquier la férrea vía, 
surca la tierra bienhechor arado, 
alza munificento potentado 
suntuosísimo alcázar á Talía. 
Perla del Sur, venciste á tus rivales 
y pregonan tu augusto poderío, 
tu vigor, tu cultura, cuánto vales. 
Do la playa el alegre caserío, 
el humo de magníficos Centrales 
y las fecundas márgenes del río. 
JA COBO D. SANTI. 
(Febrero 4 de 1890.) 
G A C E T I L L A S . 
CARNAYAL.—Hoy comienza el efímero 
reinado de Momo, el dios de las máscaras 
y el bullicio, que llega agitando su cetro de 
cascabeles y llevando á su diestra á la v l -
VÜZ Terpsícore, deidad que presido los bai-
les. 
Las sociedades de recreo, los salones pií-
blicós, la gente alegre le preparan grandes 
o^7rtcione3, en medio de la algazara y las 
músicas, propias de estos días de jolgorio y 
le expansión general. 
La ciudad presenta un aspecto alegre y 
animado. 
Llegan las horas plácidas 
De indescriptible júbilo: 
¡Fuera pesares téti ieos! 
¡Muy lejos todo mal! 
Agítanse las máscaras, 
Al son de alegre niúáica, 
Y exclaman con estrépito: 
¡Q",o viva, el Carnaval! 
TEATRO DB ALBISU —Dos obras muy 
atractivas llenan ias cuatro tandas del es-
poctácnlo de hoy, domingo, en el popular 
teatro de Albisu, La primera de esas cua-
tro tandas será ocupada por i o s Zangoloti-
nos y l&s tres restantes p o r i a Bruja. No 
puede darse nada mejor. 
CASINO ESPAÑOL.—Esta noche se efec-
túa en el Casino Español de la Habana el 
primero do los bailes do disfraces de la ac-
tual temporada. La animación que se ad-
vierte entro las familias de los socios do ese 
instituto para concurrir á dicha fiesta, es 
imponderable. So disponen para asistir á 
[a misma varias comparsas de alegres mas-
cari tari. 
COLEÜÍO D K VlLLACARBIEDO.—El 6 Í S -
coma de ens'-ñ ^ iza. adoptado en ese famo-
so Colegio de la provincia de Santander— 
iol Cual tenemos tm Reglamento á la v í s t a -
se basa ea un principio inconcuso: la cul-
tura de la iuteligencia y la dirección de la 
^.luntad constituyen el gran problema so-
da!, en cuya acertada dirección ee basa él 
.!.-, venir de los pueblos. 
La misión de este institnto se concreta á 
comar al niño en los albores de su razón y 
devolverlo á la familia y á la sociedad, jo-
Tan, robusto, probo é ilustrado. El ya an-
klgao renombre y general prestigio de eéte 
Colegio, acrecidos hoy con recientes nota-
bilísimas mejoras, acaban de recibir su com-
emento con las nuevas vías de comunica-
ción, cómodas y expeditas. 
Recomendamos á los padres de familia 
que quieran educar sus hijos en la Penín-
kalálaa buenas condiciones del Coleg 'x l e 
Escuelas Pías de VUlacarriedo,éíS&is K guas 
de Santander, donde se estudian todas la» 
asignaturas del Bachillerato. 
AIRES D' A MIÑA. TERRA.—Tersípcore se 
solaza; y ¿cómo no, si en esta simpática so-
ciedad se preparan pára los aías i b , ¿py f1» 
grandes t a i l e S í l o a euslea—como t o d o a loa 
I 
í 
qne allí ae celebran—han de resultar lucí-
rtínimos, dada la escogida pléyade do biufáé 
oiicantíidoras que allí acudt'u? 
,• A la vez,.una lucida comparsa de negaos 
oatcdráticos hará, las delicias do la noche, 
amón que los acordes harmoniosos deilii 
orquesta de Claudio Martínez conver i á 
a juella grata mansión en palacio de haüaé 
encantadas. 
; Lo MEJOR Y LO MÁS FIKO.—Para la gen-
te de buen gusto y do buen tono, para el 
bello sexo elegante que viste siempre con 
exquisito refinamiento y á la última moda, 
ha recibido L a Fashionablc, Obispo 92, un 
precioso surtido do sombreros, capotas y 
gorritas, encargado expresamente á París 
por el inteligente dueño de dicha casa, pa-
ra las muy inmediatas fiestas do Carnaval 
y para las un poco^más lejanas de la Sema-
na Mayor. 
Es asimismo muy rica y variada la co-
lección do florea, guantes, adornos y artícu-
los do fantasía, importados recientemente 
en L a Fn&hionable, convertida hoy en una 
grandiosa exposición de preciosidades de 
alta novedad. 
Lectora bella, lectora amable, 
Visita presto L a Fashionablc, 
Que hoy en su giro no tiene igual, 
T compra en ella guantes y flores, 
Lindo sombrero y otros primorea 
Para las fiestas del Carnaval. 
BAZAR.—Pegón se nos comunica por la 
Comisión del Bazar que se efectúa en los 
portales del teatro Payrct, restan sólo unas 
25,000 papeletas para ô  completo del mis-
mo: tan luego como se vendan, se cerrará 
el Bazar, esperando dicha Comisión hacerlo 
así, en las noches del domingo y lunes. & 
medio día de hoy se abrirán las puertas del 
Bazar para que "puedan asistir los niños. 
En las referidas papeletas están las de 
todos los importantes premios expuestos al 
público, tales como el juego de plata para 
tocador, la escribanía de plata, la yunta de 
bueyes, unos famosos pares de estatuas, la 
muñeca con su hamaca, un centro de mesa 
con sus candelabros y tantos otros objetos 
preciosos que se hallan á la vista. 
En las noches pasadas, desdo la reaper-
tura, han obtenido los pavos y los conejos 
donados por la Sra G. do A., Compostola I 
y Paula: Dos conejos la Srita. E . H. quien 
]03 regaló al Bazar, y rifados, nuevamente, 
fueron obtenidos por don josó Miranda^ La 
Sirena, Reina y Ángeles, don A. del V - , 
Marianao, 80; una ternera, la Sra. Sánchez 
de Cacho, Neptuno 19, quien la donó ge-
nerosamente al Bazar, y vuelta á rifar, la 
obtuvo don Francisco Elvero, cafó "La 
Granja"; un caballo, don Oscar Hortsmann, 
Prado 109, y un hermoso peinador, D. Juan 
Étabasa, Rastro y Gloria. 
- Las señoras de la Asociación ruegan al 
público su asistencia para poder concluir, 
como lo desean, el lunes, á más tardar, di 
cha rifa, y nos ruegan anticipemos al mis-
mo sus más expresivas gracias, seguras de 
quo verán coronados sus deseos. 
• PARA EL CARNAVAL. —Al magnífico sur-
tido do calzado especial, llamante, excelen-
tísimo que ya contaba L a Marina para ser-
ylr á sus numerosos parroquianos en las in-
mediatas fiestas del Carnaval, se agrega 
hov una nueva remesa de zapatos y botines 
s r \~?" i ' "" •̂'lloros V 
de última moda, pára senoraf, 
niños, que hermosean las grandes vidiieras 
y los bien adornados anaqueles de esa im-
portante, peletería que se enseñorea en los 
portales de Luz, como la sultana de su gre-
mio, por ser la única calificada do primera 
clase en el mismo. 
Para las damas elegantes que han de lu-
cir el lindo palmito en los próximos bailes; 
para los niños que se están preparando á 
fin do concurrir á la máiinée del domingo 
de Piñata en el Casino Español; para los 
pollos, y los gallos que están dispuestos á di-
vertirse á más y mejor en estos dias de fies-
ta y jolgorio; para todos, en fin, tiene L a 
Marina calzado de irreprochable forma, do 
alta novedad, procedente de su laureada 
fábrica de Cindadela de Menorca. 
Allí la dama elegante, 
Allí el apuesto galán. 
Allí la niña graciosa, 
Allí la vieja formal. 
Allí los pobres y ricos 
Pueden muy bien encontrar 
Cuanto, respecto á calzado. 
Quieran para el Carnaval. 
Todo de lo más bonito 
Que se importa por acá. 
Fino, selecto, precioso. 
Incomparable, ide^l. 
Niíío EXTRAVIADO Anoche á las nueve 
apareció un niño en la calle do Cuba, esqui-
na á Empedrado, llorando desconsolada-
monte, el cual resultó hallarse extraviado, 
sin saber las señas de su casa. Dijo lla-
marse Amado y sus padres Florencia y Víc-
tor. 
Se halla recogido en la calle do Empe-
drado n. 14, domicilio del Dr. D. Nicolás 
Mai ia Serrano y Diez. 
Lo que so avisa para tranquilidad y co-
nocimiento de sus padres. 
POR EL ''BUENOS AIRES."—El número 
I I I do la acreditada revista madrileña L a 
I ustración Española y Americana, reci-
bido ayer, sábado, contieno multitud de 
grabados hermosísimos, sobresaliendo en-
tro elloa la copia del cuadro "Primera frase 
do amor", el retrato de S. M. I , María Lui-
sa Augusta, viuda del Emperador Guiller-
ma I de Alemania; una vista del Palacio 
D'!caldoVenecia;un dibujo que so denomina 
"ün prestidigitador japonóa"; el Nuevo Se-
minarlo Conciliar de To'edoy un fac símile 
á'i la bandera adi-ptada por el gobierno re-
publicano del Brasil. 
En la parte literaria llaman la atención 
nn estudio sobro Marruecos, por Fierre Lo-
ti; E l Escorial, poesía, por Federico Balart; 
Fray Luís do León, por Angel Lasso de la 
Vega y un curioso artículo acerca do un 
asunto bistórico, por Julio iV'onreal. 
So admiten suscriptoroa á la referida pu-
blicación iu-.írroi.'a, en la Agencia de la 
misma, situada en Muralla 89, entresuelos. 
VACUNA.— So administra hoy, domin-
go, de 9 á 10, en las sacristías do las 
Igi >6iaa del Cerro, Jesús del Monte y el 
Ve lado, por los Dros. Palma y Hoyos. 
El lunes inmediato, de 12 á 1, en el Cen-
tro de Vacuna, Empedrado 30. 
CÍRCULO 11ABANEI;O. - - Esta sociedad, 
según se ha acordado oficialmente, dará el 
jueves 20 un baile de máscaras, en sustitu-
ción del que so suspendió el sábado ante-
rior con motivo del fallecimiento del geno-
ral Salamanca. 
E l programa de los bailes del Círculo se-
íá pues, on <•! carnaval en esta forma Io 
sábado 15; 2o lunes 17; 3? jueves 20; y 4o 
sábado 22. 
Los bailes empezarán á las nueve y me-
dia. La Directiva previene á los señores pe-
riodistas presenten al entrar los billetes, al 
efecto expedidos, pues para evitar abusos 
89 exigirán con todo rigor. 
BASE BALL .—El juego de hoy, domingo, 
entro los clubs Almendarcs y llábana se 
efectuará en el terreno que este poséo en el 
Vedado, comenzando á la una ou punto, á 
fli do quo el público pelotero no pierda el 
paseo del Carnaval. 
11 ibrá trenes extraordinarios entro la Be-
nefleoncia y el Club. Este ha construido un 
n ievo st.:nd donde caben cómodamente mil 
q linientas personas. 
RQOI-EDAD DEL PILAR.—Tres grandes 
b dles d-j disfraz ha acordado la decana 
p ira, loa tres días del presente carnaval. 
Además do los atractivos de una buena or-
questa tienen este año los socios del Pilar, 
el do poder admirar el caprichoso y exqui-
sito gusto con que se han organizado las 
comparsas que han solicitado acudir á di-
chas fiestas. 
BAILES DE DISFRAZ.—A más do los 
quo anunciamos en gacetillas aparte, se ce-
lebran hoy, domingo, otros anunciados en 
nuestro números anteriores, y son los si-
guientes: 
En la Caridad del Cerro, que promete es-
tar concurridísimo. 
En la Asociación do Dependientes, qne 
será brillante. 
En el Centro Gallego, que so verá favo-
rscido por gran número de bellas. 
TEATRO DE TACÓN.—Hoy, domingo, no 
hay función lírico-dramática en el gran co-
liseo; pero, en cambio, se celebra en el mis 
mo un soberbio baile de máscaras con tres 
orquestas, brillante alumbrado y contrase-
ñ is toda la noche. N» lo olvide la gente 
alegre. 
DONATIVOS.—Un niño, devoto del Santo 
N.ño de Atocha, nos ha remitido un peso M-
llote para la pobre niña ciega Antonia Fe-
rrer. Dios se lo pagará. 
Tarahión nos ha remitido una persona 
q-î  firma. Sofía un peso billete para la dos-
dU luda familia do la calle de la Concordia 
uúrnoro 175. 
POLICÍA.—Ha sido remitido al Nocroco-
mio el cadáver de D. Antonio Sostre Palón, 
vecino del tren do lavado ¿.a Industria, ca-
lle del Sol, cuyosujoto falleció de resullas do 
J iljefidaquo con proyectil de arma defuego 
ao .4:;có en la boca. Dicho sujeto dejó dos 
c tria"; una para el Sr. Juez y la otra para 
D? Francisca Vlla. Constituido el Sr. Cela-
dor de Santa Teresa en ol cuarto en que re-
ei lía el desgraciado Sostre Palón, ocupó un 
revólver vizcaíno, el cual entregó al Sr. Juez 
Municipal de la Catedral, que ae constituyó 
aMí por delegación del do Instrucción del 
distrito Este. 
— Al T'nfitnr por 1H dnl Prado la 
Srba. D1? Amalia Hugíti i j L 'jiez, vi I iua d -
fia • bf 'V ¿t) an pardo y i * \ 
arrebató una rnaletita quo llevaba en la 
m ino y la cual contenía un billete del Ban-
CÍJ l'.spañol por valor de diez pesos y otros 
objetos más. Peí seguido el ratero á la voz 
dü ¡ataja! por el joven D. Serafín Hernán-
dez, fué detenido en la calle del Agui'a 
eeqnlna áTrocadero. por la pareja deórdet? 
Público números 400 y 317. Al detenido 
so le ocupó lo robado. 
— E l guardia do Orden Público n? 518 de-
tuvo á la voz de ¡ataja! en la calle de Apo-
daca esquina á Suárez, á un moreno que 
había hurtado uu corte de pantalón do ca-
fcimir que estaba colgado en la sastrería 
La Francia, calzada del Monte n? 57. E l 
detenido resultó además estar circulado por 
ol Juzgado Municipal del distrito de Jesús 
María • ? , . . . . 
— E l celador del barrio de Atarós detuvo 
á un individuo que se hallaba circulado. 
No somos loe primeros en señalar el au-
mento considerable de los cólicos, diarreas 
y disenterías, debidos á los grandes calores 
y al uso de la fruta, y conviene recordar 
que esas dolencias, asi como las gastri-
tis, gastralgias, hinchazones del estómago 
y ulceraciones del intestino, se curan rapi 
damente con la Crema de Bismuto de &ri-
mault y O" 
LAS B E L L E Z A S HISPANO-AMERI-
canas son bien conocidas por la abundan-
cia de sus rabelloa que á muchas las en-
vaH ven hasta los piós como nn manto de 
lustrosaa y sedosas hebras. 
Esto regio adorno do las hermosas crio-
llas es sin duda alguna debido al uso tan 
generalizado en esos países del admirable 
Tónico Oriental para el cabello, que actúa 
como por encanto sobre la piel del cráneo, 
produciendo al cabo de poco tiempo un 
crecimiento natural y abundante, y comu-
nicando á la cabellera un brillo, una suavi-
dad, una profusión y una belleza soi pren-
dantes. Limpia, perfuma y hermosea el ca-
bello y la barba. 12 
E l i MEJQR SURTIDO 
de sombreros y capotas para señoras y ni"-
ños lo tiene todo el año sin competencia po-
sible 
FAS 
9 2 O B I S P O . 
P Cu 185 1 F 
P E L E T E R I A '".LA JVEAEIZSTA," 







¡ELEGANTES, PARA CARNAVAL! 
L a ú l t i m a e^preBión de l a Moda 
son los c á l s a d ó s 
G L A D S T O N E 3 , 
S A D I - C A R N O T y 
S T A N L E T T , 
de los cuales hemos recibido una 
grandiosa remesa, en charol y be-
cerro, cosa do mucho ^usto. 
E n calidad, elegancia v durac ión 
no tienen r ival . 
G-randes novedades para S e ñ o r a s 
y N i ñ a s . 
E l crédito de nuestra casa es bien 
conocido de toda la I s l a y saben que 
cumplimos nuestro lema de 
NO E N G A Ñ A R A N A D I E . 
PIRIS Y ESTlü. 
^n. U8 p hit 90-E30 
Se voiuieu billetes para todos los sorteos 
del afío & precios muy baratos. Se pagan los 
premios al siguiente día del sorteo por 
M A N I J E I Í O R R O , 
Galiauo n. 59, esquina á Concordia. 
Esto antigua, afortunada y acreditada ca-
sa, serTÍr.l cuantos pedidos se le hagan de 
billetes do Lotería, tanto de la Habana como 
de Madrid, con la exactitud que ha acos-
tnmlmido en los machos afios que ílova do 
exi-tencia. 
MANUEL ORRO, 
íiALlANO N. 50, ES^UKÍA A CONCORTUA. 
P C 1846 Í $ W 4 D 
Febrero, 11 de IftüO. 
Premios. Pesetas. 
9263 250000 









Se pagan en el acto por 
MANUEL ORRO, Galiano 59. 
El fiigniente sorteo, que ae ha de celebrar el día 21 
de febrero, coniitá de dos series do 28,000 billetes, 
sieudo el mayor de 80,000 pesetas para cada serie 
í3^*E6tos billetOs se véudéu á pífeolOé sin compe-
tencia 
OEEO, 
üaliano 59, esquina .4 Concordia. 
O 2-Í9 >' 12 P 
CRONÍCA RELIGIOSA. 
OIA 1G i) K FE HUERO. 
El Gircuhirea Samo Domiupo. 
Domiiigq (do Quincuut^-iin.!,) (Oarueslolendas). 
SUJ Julián y uiacu mil i o'.npañ-'ros, y Hantn Juliana, 
virgen, mártires. I . P. vijüaudo cinco altiies. 
San Ju l i ín y cinco mil compañeros, mártires. En 
esto (lia baurf coumemuración el Martirologio romano 
de .Sai •! üi.an y cinco rail compañeros mártires, sin 
espeo.acarnos los géneros de tormentos ^no padecie-
ron. Üaronio escribe, que fué Jul ián obispo de Ale -
fandría, elevado á aquoila cátedra en el año 180. Es-
te Santo fué Jefe de uu considerable número de már -
tires que padecieron en Egipto. 
D I A 17. 
San Jul ián de Capadocia, mártir. 
F IESTAS E L I i ü N E S T M A R T E S . 
UIHAS SULBHMES.—En la catedral la de Tercia á 
las ocho, en Santo Domingo la misa del Sacramento á 
las O'-ho, y cu las demás igiepiiiH las de costumbre. 
Real y esclarecida Arehieofradía del Santí-
simo Sacramento, establecida en la igle-
sia del Santo Angel Custodio. 
Secretaría. 
Esta corporación celebrará la festividad de Carnes-
Tolendas, ¡os días 16, 17 y 18, con misa solemne á las 
8 de la mañana, con Ezposiciéu de Su Divina Majes-
tad, reserva á las cinco de la tarde y procesión á esta 
misma bora el último día de los mencionados. 
l lábana, 11 de febrero de 1890.—El Secretario, Jo-
sé M? Soc-arrás. 1«12 2d-]5 la-15 
Misa de 12. 
La habrá en la Santa Iglesia Catedral durante los 
tres días do Carnaval, con órgano y cánticos al Santí-
simo Sacra-nento. 1812 2-15 
I Í Í I J M I A D E S J E I J P M R ! 
E l domingo próximo y los dos días siguientes dedi-
can la Congregación de la Guardia de Honor y Apos-
tolado de la Oración un Triduo de Desagravios al Sa-
grado Corazón de Jesús. Habrá Comunión General á 
las 7; y á las 8^ Misa Solemne con Exposición di- S. 
D. .M. que quedará de manifiesto todo el dia á la Ado-
ración. Por 11 noche harán ejercicios do desagravio y 
habrá ernióa. 
El lunes y martes se harán los ejercicios como en el 
domingo, menos la Misa Solemne que en estos dos días 
será á las 8. 
El domingo deberán hacer su comunión general 
mensual los Asociados de N . Sra. del Corazón de Jo-
SÚi». 
So suplica á ios Congregantes de la Guardia de Ho -
nor y Apostolado la asistencia á la Adoración del S m -
tfsiiiio durante el dia y á los demás ejercicios del T r i -
duo. M 
So ganan varias Indulgencias Plenarias. 
17<)6 8-14 
Kn desagravio al Sagrado Corazón de Jcsús se ce-
lebra un solemne triduo los días 16, 17 j 18 do carna-
val. 
E l domingo por la mafíanaa habrá comunión gene-
ral á las siete y á las ocho misa cantada, quedando 
8. D, M . expuesta todo el día y los siguientes de la 
semana por comenzar la circular en esta iglesia. 
Los tres días habrá sermón á las ocho j hora sonta 
á las doce. 
Por la tarde, & las seis y media so razará el santo 
rosario y á continuación trísagio cantado, acto de de-
sagravios, bendición y reserva del Santísimo Sacra-
mentü 
E' iníércrlés 10 los ejercicios del Patriarca San 
José. 
ü IÍ it- tiesy domingo» d« cuaresma habrá sermón 
ea 1.. nit i Ciuia-U de bu ocho —A. M. D. Q. 
I7â  4-M 
Iglesia del Sagrado Corazdn, 
del Vedado. 
El domi-go 15 KC celebrarán en esta iglesia dos m i -
sas, ana recada á las siete y la otra cantada á las ocho 
y cuurio, con manifiesto y seirraón que predicará unP. 
Cainulita Se d^j^rá el S ñor manifiesto durante el 
día. A las cuatro se rezará el Santísimo Rosario y 
d i - . , . ejerofoioa piádosos con cánticos sagrados, sien-
do la roaerva á las cinco. .. . ,. 
El lunes y martes 17 y 18 habrá igualmante mani-
fiesto por la mañana y por la tardo de t á 5. 
E l miércoles de ceniza la misa se dirá á las ocho. 
Sé suplica á los fieles la asistencia.. 
1871 la-15 Id-16 
£11 i U W U A A U W JJ&&aB 
ESTABLECIMIENTO 
D E GIMNASTICA Y DUCHAS, 
COMPOSTELA NS. 111 Y 113 
entre Sol y Muralla 
Cuota meiísiiíil, $3 B. 
drf A Q ü ILLAS G R A T L S ^ j 
1301 . 4-2P 
I C A * J . Borbolla y Ca. 
QUINTO ANIVERSARIO. 
E . P . D . 
E l lunes 17 del corriente, á las cebo 
de la mañana, tendrá efecto en la 
iglesia de Ntra. Sra. de la Merced, 
honras fúnebres por el eterno descau-
flo de la 
Sra: Da María de la Encarnación 
Tovar de Bernal. 
Las misas que se celebren ese día en 
dicha iglesia, ee aplicarán en sufragio 
de la difunta. Su esposo 6 hijos supli-
pan á sus parientes y amigos nieguen 
á Dios por olla y fié sirvan asistir á tan 
piadosos actos; favor quo íigradece 
rán. 
Habana, febrero 14 de 1890. 
1838 la-15 M-16 
O f l i l l i M 
LA LOCION ANTIi IBBPÉTOA " D'-Mont >i, es el medicamento que más éxito ha oMoni'lo en Ma 
drid y otras capitales do Europa para la ooractón i!e 
todas las tholesüixá prciluoidas por el herpétismo y es 
ponjue esto preparado lince den i parecer á los pocos 
momentos de usarlo el picor molestisirao que tanto 
imiuicfa; adquiriendo d.-spués la piel sus condioiones 
normales. Lo tnisuio acmitecc can las maneljas, ba-
rros, prietas, espinillas é irritaciorics producidas por 
ol sol 6 ol aire f n la piel do la can y por lo quo las 
sefioras oncucnlran eu la Loción la mejor agua de lo-
cador, puesto que preserva, y quita con la mav or rapi -
dez toda imperfección del rostro dando al cutis tersu-
ra y brillo. 
Sastituyoy es superior al agua de quina porque qui-
ta la caepay evita sngaramento la calda del cabollo, y 
como está perfumada ha conquistado sitio preferente 
en todo tocador elegante. 
So vendo Obispo'Ji farmutia, (SarráJ Lobé y 
buonaa boticas. 
1877 10 10 
Sección de Instrucción, Recreo y 
asistencia sanitaria^ 
SECRETAKíl. 
Por disposición del Sr. Pr.-sidcnto y o n cumpli-
miento de lab praRcripcionea reglamentarias, la se-
gunda Junta general ordiuarL correspondiente al año 
aotttal, tendrá efecto en los salones de U Sociedad el 
doiningo 23 del que cursa á las doce en punto del dia. 
En dicha Junta, constituida quo sea según lo pre-
ceptuado en el artículo 2? de los Estatutos y una vez 
aprobada el acta do la ajuefipr, •?") dñr'' CTtsnf^ conJa» 
remiMoncH formuladas por los Sres. Presidenio y V i -
co rresidento electos, procediéndose seguidamente á 
JU . un na 
Será requisito indispensaWo la exhibición del recibo 
del mes de la fecha. 
l lábana, febrero 13 de 1890—El Secretario, JKa-
món Armada l'eijeiro. C 260 8-15 
I)E VAliLADOLID. 
, E l ünlco riiio de.tiíCm español qñe alcanzó 
la Gran Medalla de ORO en In Exposición 
Universal de París de 1889. 
Finísimo bouquet, uva pura y de exquisito 
y suave paladar. 
Se detalla (ínicamente cu 
LA FLOR CUBANA, Galiano 96. 
A los signieutes precios: 
Cajadfi í á botellas. $WQ oro. 
Idem do 24i2 idérn... 6-60 M* . 
Una botella 60cts. oro. 
C144 a -27 
La función anunciada para el martes 18 en ol teatro 
do Irijoa, destinándose la mitad de los productos para 
los inmigrantes, tendrá efecto el mismo día on la 
TALLA m . CALLOS 
D E G U A N A B A C O A . 
Queda suspendida la guerra 6 inutilizados los bille-
tes repattidoa. 
Los precios serán loa anunciados en los programas, 
suplicándole al público la benevolencia respecto á las 
condiciones del local. 
Empozará á las 8 de la mañana y concluirá á las 5 y 
m dia do la tarde. Hay mucho embullo entre loa a-
ficiouados para esta fiesta. 1872 2a-15 2d-16 
IÜ i mi l 
S e c c i ó n de P.OGTQO y A l o m o . 
SECRETAEÍA. 
Esta Sección, autorizada competentetnonte por la 
Directiva do la Sociedad, ha organizndo tres gran-
des bailes de ditifraü, que 80 efectuarán los dia» 
lHJr23 del corriente mes. 
ÍJichoa brtiles serán para loa señores HOCIH.*. f se 
observarán además de íaa dloposlcicnes quo publiqno 
el Gobii-rno Civil, las proacripciones siguietitesi 
lias personas disfrazadas serán Cscnipulosameiite 
reconocidaa pot una Óohiis ón de Vocales dé la Jünta 
Directiva, tnniendtí out'ü jíacióu para hacer retirar do 
los salones á tuda persona cuyo traje y condiciones 
desdiga de la cultura, y á los quo por cíialqniíir con-
cepto perturben el orden. 
Lar- puertas do la Saciedad se abrirá!) á bu ocho de 
la noche y ióa bailes empezarán á las nueve. 
Loe señores socio* pteáéiiCarui el recibo déla cuota 
social riel mes de la fecha, sin cuyü documento no 
tendrán libre t-ntrada á dichos bailes. 
Loa salones so adoran rán bunioríf ticamente, y to 
cará en e l̂o'a bailes la aónnada orquesta primera de 
Claudio Miirtín'-i, la tunj tiono proparadas nuevas y 
preciosas piezas bailablfé. 
Habana, febrero 13 de 1890 —El Secretario, José 
Brun't. G 251 4a-J3 -id 11 
mb m . m m m SOCORRO, 
Sociedad de Socorros Miihios Artesanos 
de la Habana. 
Por ocuerdo de la Junta Directiva y de orden del 
Sr. Di rcc or. se cita á loa señores socios para lajjncta 
gcnoral extraordinaria que so ha de ceU'brar el do-
miusío l ' i del corriente, á las once dol día, en el lo-.-al 
que ocupad Centro Canarie, Prado 123, fronte i la 
Pila de la ludia. 
En dicha Junta se dará cuenta de los trabajos he-
chos por el Jurado nombrado en la úUima Junta ge-
neral, aobre itu socio suspot.so, y so harán eleccoues 
parciales de Secretario. Contador y cuatro Vocales, 
por renuncia do los señorc* electos. 
Dada la importa' cia de la Junta, so suplica á todos 
!oi rociados la puntual asistencia, debiendo llevarse 
á cabo coa el námero de socios quo asistan, según lo 
previene el Reglamento, por ser de urgente resolu-
ción lo que en ella se va á tratar. 
Habana, febrero 10 do l í í90—El Vice-Socretario, 
Solero liodrirjue:. 1759 Sa-13 3d-M 
SOCIEDAD M I PILAR. 
Secretaria. 
La Junta Directiva de esto Instituto ha acordado 
celebrar en el preaente moa loa siguientes bailea ame-
nizados por una sobreaaliente orquesta: 
Domingo lf> Baile de disfraz. 
Lunes 17 Idem do Idem. 
Martes 18 Idem de idem. 
Domingo 23 Idem de La Piñata. 
Regirán las prescripciones de los bailes anteriores y 
so admitirá el ingreso do socios basta última hora, pre-
vio los requisitos que ordena el Reglamento. Habana, 
febrero 11 do 1890.—El Vice-secretario, José Agustín 
Borrero. 1859 2a-15 2d-lü 
Sociedad de Instrucción 
y Recreo de 
Artesanos de Jesús del Monte. 
El bailo de disfraces para los señores socios, que 
esta Sociedad tenia anunciado para »1 dia 8, se ha 
trausforido para el dia 15 del corriente. 
En este baile tocará la orquesta de Valenznela y no 
so admitirán disfraces prohibidos por las Leyes y la 
moral Pública.—El Secretario interino, José Manuel 
Navas. 1708 »-13a 2d-14 
de la 
ASOCIACION 
de Dependientes del Comercio 
Habana. 
SECCION DE RECREO Y ADORNO. 
Secre tar ía . 
Acordado por esta Sección y sancionado por la D i -
rectiva do la Sociedad, tendrán lugar en los sal nos 
del Centro tres grandes bailes de disfiaz en los 
di-ts domingo Ifi . martes 18 y domingo 23 (Piñata), 
exclusivamente para los señores asociados, ain admi-
sión do transeúntes bajo ningún concepto ni forma, r i -
f it-ndo la- prescripciones gubernativas para loa bailes o Curnava . 
Las puertaa del Centro se abrirán á la* ocho en pun-
to de la ñor he y los bailes empezarán á las nueve, sir-
viendo do billete de entrada únicamente el recibo de 
la cuota social del mes dé la focha, estando prohibido 
la inscripción do socios en loa días de baile. 
Habana, 12 do febrero de 18i»0.—El Secretario acci-
dental, lianfiro dé la Itivn, 
1714 5a-12 10d-13 
UNGÜENTO PARA E L REUMA 
D E L 
D O C T O R P E L A E Z . 
Esto ungüento, producto de constantes y repetidos 
ensayos durante veinte años, viene hoy a ocupar ol 
primer puesto entro los medicamentoa do nao externo 
que para combatirlas afecciones BETJMÁTICAS se em-
plean. 
A l cuarto do hora do su aplicación domina los do-
lores más agndosy á las cuarontay ocho horas, desa-
parece completamente el mal. 
Su autor, después do reiteradas suplicas de perso-
nas qne lo han usado, tiene el gusto do ponerlo á la 
venta en el laboratorio y depósito. Obispo 94, botica 
"La Unión" y on la droguería "La l l enn ióu" Tenicn-
to-Rey 41. 
Nota.—En la farmacia L a Unión, Obispo 91, se 
construyen viernas posii'as, s!s¡cr)'.a /raricés, i n -
mejorables y barstas. náy tamuijín un ffran sm'tldo 
HELADA^ 
Es cosa muy excelente 
parecida á mantecado 
mny fino v bien preparado 
en él café GRAN O R I E N T E . 
Hay cremas de todas clases 
y licores de patente, 
un esmerado servicio 
y un cboco'utc excelente. 
Hay cervezas especiales 
entre las marcas corrientes, 
y uiir.K vinos sorprendentea 
y que non muy agradablea. 
E l cafe con su aroma puro do caracolillo, es capaz 
de despertar á todo el que esté dormido. 
Leche IVia al natural. Prado 101, esquina á To 
niente-Rey. 
CAPÉ "GRAN ORIENTE." 
I8ÍS 12-15P 
m m SOCOKROS Miims 
DEL CABILDO CAHAÍÍALI 
ISÍCUATO. 
La junta gcnerdl ronvocada parae! día '9 de enero 
próximo pasado, no patio celebrarse por falta da aais-
tendhi de. algunos socios. Con cht- motivo •<• convoca 
á nueva juin;i Ri-neral que habrá de celebrar;e el do-
min¿o Ifi del cornet ín: á la^ doi-.o AA día. en el i lomi-
c i l i " social. Aug'-les u. 71 y con i^u ol>ji í > quo la 
anterior, ó sea. par-i tratar de la disoluc ón de la So-
ciedad, b îjo apere bimiento do que los socios que no a-
sistan, habrán de estar y pasar por Id quo se acuerde. 
Lo que hago saber como Administrador gnneral do d i -
cha Sociedad, r¡e~ci(;i.do el dprecho que me concede 
oí artículo 7? del Reglamento, Habana, febrero 11 de 
im.—Julián Uscalcra. 1*95 4-13 
m m m 
SECCÍOÍÍ DE iíECREO Y AD0; : 
Debidaiiiejite autorizada por le Directiva esta Sec-
ción, a e r d ó efectuar iréS gna'ñdeB bailen de Carnaval. 
Los días designados SMU: Sábado 15, lunes 18 y o l 
sábado 22. el de P IÑATA; ¡a primera orquesta" de 
ValcM/uda. está oncargada dt» Btnenizar estos bailes. 
Según el Re^lamenio es indispensable ^ne los so-
ñoroa aocioa BTe*eb|eD el recibo o»;l mes actual, para 
tenor der-.cho á la eatrada; 
Lits pch'd! os di.-fiazadas, se. suj'dnr.in al réco-
fiocouiento dfila CómisVin correspoudiout*. Se admiten 
socio» ba.-ta última bórá. , . 
Habana. 7 do febrero de 1SÜ0.—wl SeCretailp. J?ít-
m-J'i ' wbullo. C 228 Itf-S 
'i 
j j u j m j í O . 
SECCION DE RECifEO Y ADORNO. 
SECRETARIA. 
Esta Sección, coiunetenleiUeiite autorizada por la 
.t|ín*a Directiva.,ha dispnnalo cu oelebiuciúa de las 
tiestas de Cá'rdiM coKhdji/j mt l i ' . i r , tros grandes bailes 
d--. disfraz, amenizados pof i . ; oncpíónío ¡jíiífiev or-
questa do Raimundo Valsiiznelá. que teuúi'^n InffaT 
on loa salones de esta Saciedad las noches del do-
minio 16, martcí '8 y domingo 23 de loa corrioutos. 
Dicboi bail'oa seVán exclnoh-amento naralos señores 
socios, os decir, que i;o se admitirán transeúntes; 
siendo por tanto, de rlgbft para el acceso al local la 
^rliilMoión di;l recibo correspondionte al me» de la fo-
O"8- • . , , 
Las puertas doi caiÜdla j orin^»/eocrán/-'erradas de 
seis á ocho de la noche: se abrirán á ecta níÍJrafi ííor* y 
el bailo tendrá com enzo á las nueve tn punto. 
Las personan que concurran ecm'íaoaradas, serón 
reconocidas por una '-'.nnV.ón de la Directiva y esta 
Sección; obseryá doze, ad.-más. rigurosamente, las 
prescripcionea rt^l&lQentarias y láfl dictadas por la 
Autoridad para • sta clase do fiestas. 
Habana, f-.bioro 12 do t&jp.—-El Secretario do la 
Sección, Bernardo Barra, C 250 6-13 
IMPORTADOR PRINCIPAL 
MANUEL a U T I É R R E 2 . 
OALIANO 136. 
Voude todo el íifio7 miís baratos que na-
die, billetes de todas las Loterías, pagando 
eu el acto cou el 6 por 100 de premio todos 
los de 1.600 pesetas y menores, correspon-
(Uontes íl estt CÍWÍ r^elbidos así Sí(i por 100 
premio." 
Manuel Sutiérré^ 
Oaliano 126. o í>on i P 
0. I , DESYBENINE, 
C U B A 0 2 
Desde I9'de marzo pioxim ¡ >:•* c>>v.8ulta8 ten-
drán lugar de 12 á 3. Gu ¿to 12-15 
MEDTCO-CIUUJANO. 
Consua ü de 11 á í . Consulado 112. esquina á 
Tro-a C.IM. V7S1 15-14E 
' m m m V A L E 
C I Í I U J A N O DENTISTA. 
I5specialista en la aplicación de la Cocaína para 
hacer eitracciones sin qua el paciente sufra el más 
leve dolor. 
l'iocioa módicos. Operaciones garantizadas. 
Calió do Aguiár n 
C ?09 alt 
no. Mabana. 
7a-5 6d-5 
CARMEN SUAREZ DE PAEBO 
Cíomadions; facultativa. 
SAN RAFAEL 4Ó, ÍÉSTÍKB OALIANO Y SAN NICOLÁS. 
1761 ^ j f e l i J.. 
Dr. Lsrrañ .ng:a 
Ciriyano-Dentiaia, especialista en las enfermedades 
médicas, quirúrgi ;.í3 de 'u boca; también aplica la 
anestesia local en las extraccitífíCc dentarias. Coiiiml-
taa de S á 4.— Habana 108. 1 7 ^ 4-1 I M O M A T . Cura la süilió y anfortnedades venéreas, 
do I I <í 1. Soi Ü2. Habona. l.-fQ 
Coiumita* 
2fi-2F 
LAÍÚi-'Á'tlllAA «. 17. Honiddeoonaulta do 11 á 1 
Cirujano-dentista, 
OPERACIONES ESMEHADAS 
Dientes postizos do todos los materiales 
y sistemas. 
Sus precios moderados y favorables á to-
das las clases. 
AMARGURA 74, 
entre Compostelaoy Aguacate. 
ENFERMEDADES DE LA FIEL 
Consultas de doce é. dos de la tardo. J S S I T S M A R I A , Cn 194 
N U M E R O 91. 
l - F 
FS!XB3 MÉDICO BKTIBADO DE LA ACKADX. 
H I S I ^ A 3-
Kspeclalitlad. Enfe>TtnHíB.doB venéreo-elñlítlcaB j ifeccionee de la pie l 
On 196 
Consulta» de ? á 4. 
1 P 
M. MIFII EMILE IIEKREJIliEKGER, 
Profesor con Título Académico 
de loa idiomaa fraucéa, ingléa y «lemán, poaejendo a-
demáa el piano y canto, da leccionea en caaaa particu-
lares, y on EU morada. 
ZÜLUETA 22, ALTOS. 
18ol 4-1 (i 
APROAECHARSE 
En 30 diaa y por ao o dos centenes me comprometo 
á refurmar la puor forma de letra conviit;éiidola en 
una elegante de forma '-o nercial, devolviendo ol d i -
nero al qufl no quede contento. Habana 171. 
1821 8-15 
T. IT. C i m i S T I E . 
PROKHSOR DIÍ IDIOMAS. 
Se ofrece al públicn y directorea de colepio para la 
enaefiai za de loa idiomaa inglóa y francés. Hnbana 
núm. 1HK. 1«40 15-IÓ F 
Padres de familia. 
Por $30 billete* pensión menaual adelantada pupi-
lage completo, enaefiau/.a elemental y ai pcrior v ca-
rrera comercial á niñ is de 7 á 12 añoa. Tndoa loa a-
lumnoa oomencouel Director. Habana 171. 
1820 8 15 
¡A A P R E N D E R ! 
Por aolo un centén al mea ae enseña d leer, una e-
leirantu letra ingleaa y toda la aritmética comercial,— 
Habana número 171 de 7 á 9 de la noebe. 
1819 8-lf> 
Ü.NSIEUR ALFKK.Ü 1Í01SSIE, Ü E D A C T O R 
Corresponsal de la Patrie y de la Be rué Jñroti-
que de Paría, autor de obraa do enseñanza premiadas 
oa Paría, delegado para la propagación del idioma 
francéa on el extranjero. Galiano número 130. 
1758 4-14 
-5 
COMPOSTEIiA 6 4 , 56 y 60, E N T R E OBRAPIA V LAJ^TPARTTÍIÍA, 
J O Y E R I A , M U E B L E S y P I A N O S . 
Por los ú l t i m o s vapores de Europa, l ia recibido esta casa ol surtido m á s completo de alhajas de oro coa 
piedras preciosas, l lamando sobre todo la a t e n c i ó n unos hermosos brazaletes, r icas dormilonas y e l e g a n t í s i -
mos prendedores cuajados de brillantes. G-ran surtido de relojes, leontinas, leopoldinas, sortijas, etc., etc 
G-ran surtido de objetos de f a n t a s í a para regalos. 
Muebles de todas formas y de maderas escogidas, nuevos, fabricados en s u taller, y da poco uso; l á m p a r a s 
y l i ras de cr is ta l y de metal. 
Pianos de los mojoros fabricantes de Europa . Todo sumamente barato. 
S E C O M P R A oro, plata, brillantes, muebles y pianos. 
S E A L Q U I L A N P I A N O S . A P A R T A D O 467. T E L E G R A F O : B O R B O L L A . 
Cn 188 l - F 
SmJt. J , 
Deamenuzadora de caña que no tiene rival por sus demastradaa ventaja* para la induatria azu-
carera, como lo vienen probando las mueba^quo hay cn nao en la Lonaiana, Puerto-Rico, Bneuoa 
Aires, Java, Santo Domingo v en cata lala. 
Una N A C I O N A L instalada sobre un buen trapicho de fij á 7 piéi de longitud con buena mil-
quina, prepara en 15 horaa do trabajo 45.000 arrobas de caña con nn aumento conaiderable do ex-
tracción dol guarapo, que varia de l ü ii 30 p . g , según laa cmdicionea del trapiche. También re-
sulla ventaja en el combustible, puca diaminuvéndoso la preaión por encontrar el trapiche menos 
resistencia para eaprimir la caña que le prepara la deamenuzadora, hay una economía cu el gasto 
do bagazo que puedo eatimarae do 10 á 15 p . § 
A estas ventajas debe añadirsi la muy importante que proporciona el nao de esta máquina, 
por evitar toda clase de roturi* » dificultades en el trapiche, que abi la deamenuzadora aon baatan-
te frecuentes. 
El coato do esa desmenuzadora instalada y lista para funcionar y libre do todo gasto para el 
comprador, ea do $9,750 oro. Este importo loreembolaa L A N A C I O N A L , cuando menos en doble 
cantidad, eolo en nira rafra. Tales y tan grandes son sus probadas ventajas. 
Lo ao ofrece se garantiza, eiempre quo loa aparatos atifxoa • L A N A C I O N A L reúnan laa 
condieicnesque antes so expresan y bajo la dirección de uu maquinista capaz y celoso de su tra-
bajo. 
Do L A N A C I O N A L hay ocho tamoños en ralacl? i con to- oa loa trapiches. 
Para más pormenorca. dirii^irae penonalmente ó por escrito únicamente á. 
O b r a p í a 5 1 , HABANA. 
FABRICA 
DE SOMBREROS 
de lodaa clases, colores y formas: máa barato qu» 
nadie. Bombines desdo 5$ á 12, y las demás clases k 
como quiera: lo qne se quiero es realizar la mnoha 
exiatenoia que hay. A M I S T A D i $ . — B O A D E L L A . 
1824 15-15F 
CI E N PIANOS A F I N A D O S A L T O N O D E L A orquesta á $3 billetes cada uno y á satisfacción de 
no pagar si no quedan perfectamente bien. Alborto 
Riley, Com póstela 94 (antea de Edelmann y C?) 
También ee compran, componen y renuevan. 
1813 4-15 
GR A N T R E N D E C A N T I N A S , Teniente Rey 37, entre Compostela y Habana; ae airven 4 todo* 
pnntos con mucha puntualidad y mejor condimentar-
ción, variación diaria, y ai al marchante no le (fusta 
alguno de loa platea, jamás se le vuelve á mandar: 
precioa arrcgladoa á la situación. 
1771 4a-13 4d-14 
GURA DE LAS 
J o s é . A n t o n i o P e s a n t . 
Cn 187 
¿A dónde vá Yicente? Donde encuentra BUENO, BONITO Y BARATO. 
La perfección, elegancia, solidez y comodidad qne proporciona el calzado qne recibe y 
vende BXi P ^ S U O . . con sn sistema de ver y creer, ó vista kace fe, es el más positivo y 
or eso el público todo acnde á la calle del Obispo esquina á 
o y complacido. 
Hadie haga compras sin antes visitar esta casa. 
DEPOSITO PRINCIPAL D E L C E L E B R E COKN K I L L E R , CURA CALLOS, A SOiQO B I L L E T E S . 
ventajoso para el consumidor, p 
Aguiár, de donde sale bien servido 
Sr. D. J . Groa, calle de Luz n? 94. 
Muy aeñor nuestro: hallándonos padeciendo de que-
braduras, nos dirigimos á V. en busca de ana curati-
vos, y habiendo obtenido la cura radical, le damos £ 
V. laa uracias por eatoa cortos renglones, para que s» -
pan los enfermos qne V . es au única esperanza—Pa-
blo Planas, Oregorio del Cmitilln. Vicente Morales, 
por mí y dos hyop, Antonio Arce y Pedro Fe rnándé r . 
17fi0 6-14 
A COMER SABROSO, H A B A N A 112 SE D E S -
£in>acban cantinas á domicilio á $20 por perfona. & 
la OipaQula, franoeaa y criolla, para cuyo efecto cuen-
to con uno de loa mejores maestros de eati capital, 
probad y os convencereis. 1717 4-13 
HADAME ELISA ASVláD. 
Aviaa por este medio al público en general, que eon-
tinda haciendo plicaó acordéon en todas clases d« 
ias hasta 1 metro 20 de ancho. Tenionte Eer 70. 
777 27-2SE 
C 217 4d 10 5d-0 
CINCO MIL camisas de hilo, á SO rs. 
OTRAS do hilo, con vistas de seda y alforza-
das, á $3. 
MIL calsoncillos de crea catalana, de hi-
lo puro y poioí d~ mqn^ de seda, á 3 y medio 
pesos. 
JUSTIFICANDO EN TOSO EL NOMBRE QUE LLEVA 
Ca medias de olán y de algodón, Pañuelos de 
séd3 y de olán y en Corbatas, hay el surtido más 
extenso que se recibió en la Habrtna y de últi-
ma novedad, fabricado expresamente para esta 
casa y los precios como lo tiene acreditado, que 
en SAJSTRKKIÁ y CAMISERIA es L A MEJOR de 
la Habana. 
SAN RAFAEL 36, DUPLICADO, ESQUINA A GALIANO, EN COMUNICACION CON LA GRAN P E L E T E R I A 
l E D X j E ^ T O ^ ^ r T O . C 271 4a-17 2d-lC 
brillantísimainente por los atavíos que lé envían de París. 
¡JAMAS LA HABEIS VISTO TAN HERMOSA! 
E l lunes & las ̂  de la noche faseinará al más indiferente 
Ba-18 I d - l f i O 268 
3 3 
DE ACEITE PURO DE HIGADO BE BACALAO 
E HIPOFOSFITOS D E CAL, SOSA Y POTASA, 
P R E P A R A D O E N L A 
Cal e de la Reina n. 13, frente á la Plaza del Vapor. 
H A B A N A . 
| ^ ^ « É ^ « ^ ^ i ñ ^ « mellas sustaucías' están iudieada-ŝ  
En tal atmclím y después de pmlljos ensayos clínicos, siempre favorables se decidí 
por osla oficina do Farmacia, ofrecer al distinguido profosorndo médico, un preparado qu 
Detallwiaa iust ruecciones qne lí cada frasco acompañan ilustran acerca de su uso, y al-
UNA S E 5 Í 0 K I T A QUE POSEE B I E N L A MÜ-íica y los idiomas franeds é inglés, desea dar a l -
gunas clases da dichos rajaos t niRas í saíori taí . Para 
máo informoa Obra\iia 33, alQiaóáíi da xuA*!^ 'lelgr. I K: 
López. 1̂ 8 á -H * 
as, 
y J>. líeruardo Fu-e. 
El que suscribe, Médico y Cirujano, 
CEimFicx: Que ha usado desde el principio de su 
confección la Emulsión de Aceite puro de hígados 
frescos de Bacalao, con hipofosfitos de cal, soda y po-
tasa, que se prepara en la Farmacia de " L a Rema, y 
siempre ha obtenido resultados favorables en las en-
fermedades para qne dicho producto está indicado; así 
es que lo uso como medicina apropiada A los enfermos 
escrofulosos, raquíticos, en las aíccciouos brónqmcas, 
en tisis pulmonar, afecciones de la garganta y todas 
aquellas quo reconocen por causa la pobreza orgánica 
y la mala asimilación. 
Y para los fines que convenga, da la presente en ia 
Habana il 1'.' de mayi?del889. Firmado: Dr. Dznun-
go Femándet Cubas. 
Don Mignel Gordillo. Profesor de Medicina y C i -
rugía, 
Cfc&Tmqo: Que hace bastante tiempo he usado 
oon un éxito completo en todos los cas >B on quo para 
combatir la pobrera orgánica me ha sido preciso ad-
ministrar el aceite de hígado de bacalao, la Emulsión 
del mismo aceite ijue se prepara en la oficina de Far-
micia " L a Reina," compuesta con los hiposfofitos de 
cal, sodu y pota. a, y aun en aquellos casos en (|ue la 
administración de las emulsiones preparadas en el 
extranjerw no me daban un resultado sutisfactono, he 
vi-to eou sorpresa y admiración producir los buenos 
e ••no deseaba, combatiendo perfectamente las 
efecto- H~- • - el ajma producido por ellas, los 
bronquitis c rón ica . . ^ la diarrea orénica y 
tumores del cuello y de las l»jfíC" • „fe8 8)I8tan-
todas las df-más afecciones en qne 8cnn>j«-.. 
cias están indicadas, dependiendo estas ventajáis, «u 
mi concepto, no solamente de la bondad de las sus-
tancias empleadas, sino también de lo reciente de su 
preparación. Habana y mayo 18 do 1889. Firmado: 
Miguel Oordillo. 
E l que suscribe, Médico y Cirujano, 
CERTÍFICA: Que ha usado con frecuencia la Emul-
sión de Aceite puro de Hígados frescos de Bacalao, 
con hipofoefitos de cal, soda y potasa que se prepara 
en la Farmacia 'La Reina," y siempre ha obtenido 
de su empleo resultados favorables, sobre todo en los 
caios de afecciones brónquicas y pulmonares. 
Y para que const.t expido la presente cn la Habana 
.111 de mayo de 18á!t. Firmado: Andrés Valdcspino. 
C 176 
E l que suscribe, Profesor Médico y Cirujano, espe-
cialista en partos, enfermedades de mujeres y niños. 
Médico y Cirujano de la Guardia Civil y Mayor Per-
sonal de Bomberos, SÍO., &ÍC. 
CKKTIFICO; Que hace tiempo vengo usa»do el Acei-
te de Hígado de Bacalao Emulsionado, ó Emulsión 
preparada cn la oficina de la Farmacia " L a Reina," 
compuesta con los hipofosfitos de cal, soda y potasa, 
habiendo dado un resultado sathfactorio en el raqui-
tismo, la tos somalacia, en las escrófulas, en los infar-
tos gangrionales crónicos, aeí como las aderitis ulce-
rosas, caries en los huesos y aun en el estado caquéc-
tico, consecuencia fatal de una supuración prolonga-
da; me ha sido igualmente átil en los tumores blancos 
y aún también en la tisis, cuando los enfermos están 
aniquilados por la fusión délos tubérculos y la diarrea, 
pues entonces proporciona al desgraciado tísico algu-
nas fuerzas y npetito; su combustión económica la do 
sos propios tejidos, y he llegado á veces á detener la 
marclia de la enfermedad por algún tiempo bastante 
lanro. 
Y para que así lo pueda hacer constar en beneficio 
de la humanidad, firmo la presente grátia en la Habana 
á de mayo de 1889. Firmado: B r . Arturo Sansores. 
El que suscribe. Médico y Cirujano, 
CLUTIFICA: Que ha usado la Emulsión de Aceite 
puro de Hígados frescos de Bacalao con hipofosfitos 
de cal, soda y potasa, que prepara la Farmacia " L a 
Reina," y siempre le ha dado buen resultado en todas 
aquellas enfermedades que reconocen por causa la 
pobreza orgánica. 
Y p «ra los fines que convenga da la presente eu la 
Habana á 15 de mayo de 1889. Firmado: B r . JSnriqtic 
Arr,:::1-
•• « r , , . "^-"lano, Especialista en 
E l que suscribe, Módico o..^, 
las enfermedades de nifios y pulmones, - on_ 
CKimriCA: Qne hace tiempo recomienda & lo» 
fermos do sus especialidades la Emulsión de Aceite 
puro de Hígados de Bacalao frescos con los hipofosfi-
• u- de sosa, potasa y cal. que se prepara en la botica 
" L a Reina," porque siendo ésta tan perfecta como la 
mejor elaborada, se toma siempre recientemente pre-
parada, cualidad muy diirna de tener en cuenta en la 
clase de preparaciones de que se trata y á la qne se 
debe los buenos resultados que ha obUmido en cuan-
tos casos ha recomendado su uso. 
Y para que conste doy la presente á 1? de mayo de 
1889. Firmado: Bernardo Pire. 
alt 4 P2 
LIBROS BARATOS. 
Sai Pedro: Log nlacióa Ultramarina. 16 tomos $12. 
Alcubilla: Díóóioiiarió do Administración, última edi-
ción. $25. Ley estableciendo ol juicio perjurados con 
formularios completos, $1. 
PRECIOS E N ORO. O B I S P O 80, LIBKEHÍA. 
1817 4-15 
m m ¥ 
ti.U i WÜ < 
Modista 
M. S. Mauroticr. Trocadero 83 (entresuelos) con-
fecciona trajes de fcDoraí y niños: admite aprendizas. 
1888 "í-lH 
LOS DUEÑOS DE 
LA ESTRELLA DE LA MODA, 
C O M P O S T E L A NX7M. 4 8 , 
E N T R E O B I S P O "ST O B R A P I A . 
t ienen el nusto do avisar á sus distinguidos favorece-
dores quo por lo^ vapores Htigo y L fayetle. acaban 
do rcc .b i r uu inmenso surtido >'e cuanto el gutto par-
ribieuso sabe inventar en atavíos femeniiios. 
Hay entre las mil y mil novedades unos figarós de 
oro y plata, flecos, guarniciones, elair de lunc y blan-
cas bordadas de oro, t-ido do ''ibujos raroB y dn rzqáj 
sito gusto. 
En vestidos de niños de. uno ú seis años hay primo-
res y muchos llevan su sombrero corro'pondiente. 
Para sefioras hay sómbreroB, capotas y foquitus de 
alta novedad, confeccionados ¡-or una de las mejores 
creadoras de modelos de París; 
Aconsejamos, pues, á las señora' que quieran gas-
tar bien su dinero, no dejen do humarnos de una v i -
sita, seguras qne ül salir dirán qn en L A ESTRE-
L L A D E L A M O D A "to it Bs t j ó l i , tout est nouveau, 
élégante etbon marché." 
M A N U E L . P U C H E U "ST Ca 
lfi76 r,a-12 Bd-13 
1 
JEüníermedados del 
de GRIMAULT y Cia, FarmacéntiGos en PARIS 
Este Jarabe, universalmenle recomendado pur ios facultativos, es de granj 
eficacia eu las Euídimedades de Jo:; Bronquios y del P u l m ó n ; cura los 
Resfriados, Bronquitis y Catarros más tenaces, cicatriza los tubérculos \ 
del Pulmón de los Tísicos y suprime los aínques incesantes de tos que 
desesperan á los enfermos. Con su influencia, cesan los Sudores nocturnos^ 
y el enfermo recobra rópidamenle la salud, 
P A H f S , 8 , -Rué Viv ienne , y en l a a pi ' incipalaa JTarmac iaB . 
de 
al Á T I C O 
Preparada con las hojas del Mático del Perú, tan populares para 
la curación de la blenorragia, esta inyección ha adquirido en poco 
tiempo una reputación universal, siendo lo sola inócua por no contener 
sino huellas de las sales astringentes que las otras poseen en abun-
[dancia. Corta con brevedad los flujos más tenaces y dolorosos. 
Depósito en Paris : GRIMAULT y C,a 
8, l i n a V i v i e n n e , 8 
Cada frasco lleva la Maroa de Fábrica, la Firma y el Sello de GRIMAULT y (P*. 
ha trasladado su establecimiento de albeiterla y herra-
duría de la calle de Barcelona 13, á la del Prado 50, 
- 'na á Refugio, habiéndolo montado á la altura de 
i ^ l ' ^ i m ^ en su clase; lo que participa á sus ami-
jos primero.. . ^onorol 
gos y al público en b . , ann 
Habana, febrero 13 de 
1773 4a-13 4d-14 
EL BRAGUERO "SISTEMA GÍRAIT," 
oa el más acreditado, por ser el más adap-
table ú, la bernia, gracias & BU mecanismo 
regulador o no permite fijarlo según con-
venga, quedando firmo en la posición que 
se desee; do lo que resulta el alivio icme-
dial o y la curación definitiva. 
O-ÍUÍILLY 36, entreAguiaryCnbao 
NOTA.—Este braguero, por la excelen-
cia de su clase, es objeto do falaificacionea, 
á pesar de tener privilegio por el Estado. 
So avisa á los pacientes qns nuestros le-
gítimos bragueros llevan acuñada la marca 
A. Oiralt.—Pat. A u g . 10-86. 
17*8 fi-14 
USESE 
S I jS l i s s i r D e n t í f r i c o 
D E L 
DR. TABOADELA, 
C A D A P O M O $ 1 B I L L E T E S 
T E L 
POLYO DENTIFRICO HIGIENICO 
D E L MISMO A U T O R . 
Cajas de tres tamaños. Grandes á 1 peso hüle 'es ; 
medianas, á 50 cte. id . ; chicae, í 30 ota. id. De venta: 
on perfumerías y boticas. 1411 10-6 
DE S E A N COLOCARSE D E C R I A N D E R A S A lecho entera, la que es buena J abundante, dos 
señoras peninsulares y sin hijos: son jóvenes y tienen 
quien respondu por su conducta: una tiene doa mese» 
de oarida y otra tres: darán razón calle áo San Pedro 
n. 12, La Dominica. 1856 4-16 
S E S O L I C I T A 
iría formal cocinera para corta_£ainil¡a. San LizctM 
número 42. 1«!S5 4-16 
Se solicita 
un criado blnnco, joven, para la limpieza de la botlo» 
demás <iuehacere», que traiga buenas referencias, 
an Rnfc i l t-squina á Campanario, botica. 
ISítt 6-16 
ixlrSOIQS DE LOS EST4I>08-ITIÍ1IM>8. 
A L * 
bmlutnt tx Oí tnrMcr, ti l\-Wit*n, IB ¡ 
¿OaS, CU!. Cfífi r-. Tc-¿aí SnnK 
CÍBífibmji nl¿r<:s vj-inli IteradÍm»ct | 
U~7^'::' ^ - -- -r ORBUI Zr 
h.". i i . ;'. }.---,•;. 
tMW4 -. - - ' ; - . 3 • r. - - . i i . 
{a vj tal.:. •• tí lít rr»i.-:iw» M tv» í 
¡HA «-1 l . Cr» t¿t t! l i j Stf^nl CorCUI, »Vicsl • 
Kone uen t í no rrlthont t'.c fae flraila elznatnroc? 
ÜDOtpno Wot . r rcn Re í I.;iSel tnd of JoclB. Wolf» ¡ 
on tho Bluo Btóo LobcL 
e3-r>f no rr .vl tha OTSIIOV. Lnbs'.: X\.-i 
on© to / yoSiattnba and ün/ctm, <,a Uio tantia. 
UNICOS AáKirrBS I-.VÜA. Í.A ÍÍSA VE GCBA; 
POR L A 
CON 
Porque es í an agradable al paladar como la leche y la apetecen y sus constitucioned 
teclamun las propiedades nutritivas y fortalecientes de esto medicino. 
Kstá preparada de tal modo que, aun cuando no puedan dajenr el a l i m o n é 
í inn i io / diferirán y asimilarán facümente la E m u l s i ó n do S c o t t y ea jr L-talecerán y robustecerán con rapidez sorprendente. 
L a combinación de emulsionar el Aceite de Hígado de Bacalao con Hipofoe-
fitos, ha dado por resultado un agente de gran potencia reconstituyente y 
especialmente adaptable para los enfermedades extenuantes en los niños, raarae-' 
mo, raquitismo &c., &c. 
Los Médicos del mundo entero reconocen que la 
E M U L S I O N d e S C O T T ? 
es la mejor medicina quo existe para los niños enfermizos y también para cuwi-f 
la E m a c i a c i ó n , A n e m i a y C o n s u n c i ó n e n l o s A d u l t o s . Pnra Ion 
Catarros, t o s c r ó n i c a ó c u a l q u i e r a f e c c i ó n d e e s a n a t u r a l e z a , es ui\ 
remedio infalible y en corto tiempo restaurará y fortalecerá el sistema contra 1» 
repetición de otros ataques. Miles de manifestaciones han llegado á nuestra 
manos, de todas partes del mundo, haciendo constar los buenos resultados 
inapreciables beneficios obtenidos con la E m u l s i ó n d© S c o t t , en la cura dft 
la T i s i s y otras enfermedades análogas. 
D E VENTA EN TODAS L A S DROGUERIAS Y FARMACIAS. 
600TT & BOWPiE3 _ Químicos, _ - NUEVA YORKJ 
Se solicita 
nna mancnadora de mediana edad y que no sea blanca, 
neldo $25 billetes y ropa limpia. Palo Blanco núip^_ 
ro68, Gnanabacoa. 1900 
Se solicita 
una buena camarora que sea lista y honrada para Ja 
limpieza de habitaciones. Zul'ieta 71 impondrán. 
4-16 
Un triado de mano 
vle 16 á afioe que sepa su obligación para estableci-
mwi&K L A S E C C I O N X , Obispo 02. 
^ C 266 4-16 
^ M A D E CRIA.—DESEA COLOCARSE U N A 
señora peninsular de criandera á leche entera, 
buena y abundante, de cuatro meses de parida, sana, 
robusta y poven y sabe coser, y muy amable pa-
ra los chiquillos^ darán raz<5n Corrales 73 á todas ho-
ra» • 1866 4-16 
Se solicita 
«tm mnnejadora que sea cariñosa: Reina f. 
1*7S 4^16 
0 5 P 0 6 T E L A 5o. —SE N E C E S I T A N DOS 
ym^trimonios blancos para la casa de un ingenio 
«Has, la una para lavandera y la otra para criada de 
señora, y los hombres para trabajar en las cosas de 
ingenio, buen sueldo y buena casa, pasaje pago. 
^869 4-16 
Criado de mano de color 
Se solicita uno en la Quinta de Toca, Carlos I I I 
nóm 14 de 11 á 3 de la tarde se nuede presentar, suel-
do $30 T3. ^ 4_i6 
Se solicita 
una c>'c;aera en la calle dn Obrapía 97. 
1863 4-16 
Se solicitan 
y i r a el servicio de una ''orta familia decente, una 
«naqa do mano y nna lavandera que sean blancas: i n -
iorm-.r.ln San Rafael 361 sastrería y camisería. 
1851 4_16 
u T 8 J O V E N FORMAL, D E S E A H A L L A K U -ua casa deconte para colocarse para el servicio 
m. os teniendo qiiien recomiende su buena con-
ducta y comportamiento, informarán Zulueta esquina 
a. Animas en la bodega. 1860 4 l ^ 
de 
UN P E N I N S U L A R D E 40 ANOS, R E C I E N li-^H'lo. qne ha sido mayordomo de fábrica, en-
oargaHo de almacenes y ayudante de carpeta, se ofre-
ce pi ra cosa análoga: tiene persouas de rssponsabíli-
dad que garanticen su conducta. Impondrán café E l 
Banco, Lamparilla y Aguiar. 18¿5 4-15 
C R I A N D E R A . 
Una señora peninsular, con buena y abundante le-
che, desea colocarse á leche entera ó i media, es muy 
cariñosa con los niños, muy formal y decente: tiene 
imanas familias que respondan por ella. Corrales 28. 
_ _ _ _ _ _ _ 1831 4-15 
8 por ciento a l a ñ o 
Se dan con hipoteca de casasen todos puntos en 
gi aude y pequeña partida y sobre alquileres y toda 
eliss do re%ibo8 y se hace toda clase de negocio que 
preste garantía. Concordia 87 <5 Empedrado « i se re-
cibe aviso. 1*37 4-15 
FARMACEUTICO. 
Se solicita uno que no sea joven y quiera regentar 
una farmacia en esta ciudad. Gloria número Í9 in -
< armarán. 1834 4.]3 
SE SOLICITA 
un muohacho de doce á catorce años, para aprendiz 
de oocina. Compostela número 157. 
1847 ^15 
S E S O L I C I T A 
una criada de color que tenga quien responda por ella. 
Calle Je Empedrado número 67 informarán. 
1803 4-15 
UNA SEÑORA R E C I E N L L E G A D A D E L A Península desea colocarse de criandera á leche 
cnter;;; es robusta, joven y recien parida: tiene perso-
nas que garanticen su conducta. Darán razón Monte 
número 39. 1816 4-15 
S E S O L I C I T A 
un hombre algo inteligente en el despacho de farma-
cia. Furmacia "San Francisco" Snárez 33, Habana. 
1802 5-15 
Sol n ú m e r o 66 
Se so icita una criada do mano con buenas referen-
cias por $17 btes. de sueldo y un muchacho de 12 á 14 
años ambos se prefieren de color. 1808 4-15 
B A R B E R O S . 
Se policita un aprendiz que sepa algo del oflcio, al 
que s. le gratificará: Bemaza número L 
1811 la-14 3d-15 
SE SOLICITA 
una criada de mano blanca 6 de color, que salga sola 
á l a calle, en la misma un muchacho para criado de 
mano, Galiano número 58, altos 
^ 5 4.15 
Se solicita 
una costurera blanca que corte y entalle por li^urín, 
para un matrimonio, T que se preste á la limpieza de 
unas habitaciones: se lo dará buen sueldo. Reina 89, 
1844 4-15 
r j N ' A SEÑORA PENINSULAR, SANA Y RO-
\ J busta, de veinte días de parida, desea colocarfe 
de criandera á 1 scho entera: tiene personas que la ga-
ranticen: impondrán Habana número 200, 
1829 4 
una cocinera para corta fitmilia. 
1827 
S E S O L I C I T A 
Indio n. 18, a'.tos. 
4-15 
S E S O L I C I T A 
jóvenes para repartir entregas; informarán de 9 á 4 del 
dia en Neptuno nóm R. Cn 199 1P 
Muchacho de 12 á 15 años. 
Se necesita uno para criado de mano; sueldo, comi-
da y ropa limpia Cienfuegos 80, entresuelos. 
1806 4-14 
A T I L A N O CASTILLO, H I J O D E C A R I D A D 
Seíruf, vecino que fué de la casa calle de Suárez 
entoo Misión y Gloria, desea saber el paradero de su 
familia, hoy su paradero es en la calzada del Monte, 
panadería de la Seiba n, 8. Se suplica la reproducción 
en los demás periódicos. 1762 4-14 
/ 1ENTRO D E NEGOCIOS Y COLOCACIONES 
V.-'do Manuel MariSo, Lamparilla 27^.—Necesito 3 
criados, 2 criadas, 3 manejadoras, 2 costureras y sir-
nctHeo do todas clases para las mejores casas de la 
Haha-jn: tengo un tintorero, dependientes, empléa-
nos de ingenios y sirvientes con recomendaciones P ¡ -
daji, 1800 4-14 
| J N ASIATICO B U E N COCINERO ASEADO y 
\ J de moralidad desea colocarse en casa particular 
o Cbtablecimiento: impondrán calle de San Rafael nú-
mero 73. 179S 4̂ 4 
$5,000 billetes. 
Se desean colocar con hipoteca, en finca urbana en 
esta ciudad. Lamparilla núm. 94. 
1801 4-14 
^ O L I C I T A COLOCARSE D E CRIANDERA 
' una parda de dos meses de parida, con abundante 
lecho bien sea á media leche ó leche entera. Fundí 
ción n. 13 impondrán. 1794 4.14 
X7n s e ñ o r de responsabilidad, 
desea desempeñar una administración, dando «aran-
tías neoesanas. Cerro 607 bajo, de 6 á 11 y de 5 en ade-
lante informarán. 1791 4,14 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano, blanca, que sepa cumplir con su 
obligación y traiga buenas recomendaciones. Amistad 
4-14 49, altos. 1752 
S O L I C I T A COLOCACION UN MORENO PA 
k^ra criado de mano; tiene personas que abonen por 
su conducta. Impondrán Sol 77, á todas horas. 
1757 4_14 Ux ^ J U V ü i V A C T I V O DESEA COLOCARSE sea como administrador de una finca ó de cobra-
dor; tiene personas que acrediten por su conducta y 
pueae dar una garantía para cobrador: impondrá Lam-
parilla número 21, altos, de 11 á 4. 
"55 4_14 
Desea colocarse 
una morena de criandera á leche entera tiene perso-
nas que abonen por su conducta, impondrán Jesús del 
Atonte 404. • -
H i l a s 
Se compran en la droguería " L a Reunión" de Josó 
Sarrá, Teniente-Re? 41. 1823 8-15 
1751 4-14 
DESEA COLOCARSE UNA J O V E N I SLEÑA para el servicio de criada de mano ó manejadora 
de niños: sabe cumplir con su obligación v tiene per-
sonas que la garanticen: impondrán Monte 59 altos 
aoMPRj íusr 
L I B R O S D E T O D A S C L A S E S . 
OBISPO 86, L I B R E R Í A . 
1818 4 15 
PA R A F A M I L I A P A R T I C U L A R SE COM-pra un jutsgo de sala uno id. do comedor y otros 
muebles para cuartos, dos pares de mamparas y algu-
na lámpara de cristal, se prefieren buenos y de familia 
particular. Suárez 43. 1790 4-14 
Se compran libros 
de todas clases, métodos y papeles de música, estu-
ches de matemáticas y efectos de escritorio, también 
se compran dándole la ventíga al vendedor de poder 
comprar otra igual á Is vendida, salón reservado para 
las operacionos. Las obras buenas y de texto se pa-
ñan bien. Librería y papelería La Universidad O'Rei-y 61, cerca de Aguacate. 1748 4-13 
SE COMPRAN MUEBLES 
Y PRENDAS, 
Pagándolos más que nadie. L A CUBANA, Habana 
núm. 16S. 800 27-22E 
¡Mueb le s ! ¡mueb le s ! 
Se compran en pequeñas y grandes partidas, pa-
gándolos más que nadie 
E L ARCA D E NOE, 
Amargura 96 esquina á Villegas, Plasa del Cristo. 
m9 6 lft-2 
SE COMPRAN muebles, pagándolos muy bien; San Miguel 62. 1526 15P8 
PEBDMS. 
PERRA. 
Se ha perdido una de Tcrranova, color negro, es -
quilada y algo sarnosa todavia. A l que la entregue ó 
ue razón de ella en Aguiar 99, se le gratificará. 
1810 la-14 3d-15 
PERDIDA. 
Una persona que iba en un coche por la calle de 
San Rafael en la tarde del día 10 del actual, al cruzar 
la embocadura de la calle del Aguila, dejó caer inad-
vertidamente un bastón que llevaba: apercibido del 
extravio, retrocedió para buscarlo, en el mismo coche 
y uno de los vecinos de la cuadra, le informó que un 
cochero público lo había recogido del suelo. Se fupli 
ca á Cí-te, que se sirva entregarlo á su dueño ó á sus 
familiares que viven en la callo de Zuluetaji. 30, al 
lado del teatro de Pairet, entresuelo y se le gratificará. 
1704 4-12a 3-13d 
m LA MAS SIMPLE \ LA MAS SOLIDA 
ce 
LA QUE HACE MENOS RUIDO 7 LA MAS LIGERA. 
!.A QUE HACE TANTA VARIEDAD DE LADÓRES COMO ES FOSIDLE HACER A MANO. 
La que sin necesidad de enseñanza se puede coser en ella con perfección. 
ESTA ES LA NUEVA SIAQUINA DE COSER DE "SINGER" LLAMADA 
X J - A . n V R I B I ? , J L T O K , l A . - ' ' - - I 3 3 E ? , T 7 E l B j & . S : 
1?—Tiene la AGUJA MAS CORTA que ninguna otra máquina de su clase y se ajusta sola. Es de BRAZO ALTO, no tiene PIÑO-
NES ni RESORTES. 2?—Tiene la LANZADERA MAS SIMPLE DE TODAS las máquinas de coser. 3?—Cada MOVI-
MIENTO ES POSITIVO Y CIERTO, no dependiendo éste de resortes. ES DURABLE, sin comparación. 4?—Tiene el MEJOR 
REGULADOR de puntada, esta puede regularse aunque la máquina esté cosiendo á toda velocidad. 5?—Su TENSION es de UN 
NUEVO DESCUBRIMIENTO, por el cual toda clase de labor para familia puede hacerse, y toda clase de hilo usarse SIN CAMBIO 
ALGUNO y es MUCHO MEJOR que automática. 6?—Es ADMIRABLEMENTE LIGERA, y sobre todo HACE MENOS RUIDO 
que otra alguna. PRECIOS A L ALCANCE DE TODOS.—Ofrecemos también la nueva máquina AUTOMATICA DE SINGER, de 
cadeneta 6 sea un solo hilo, y así como L A OSCILANTE de doble pezpunte sin lanzadera. 
Especial idad en m á q u i n a s para zapatero. 
UNA ACLARACION y LA VERDAD EN SU LUGAR. 
P U B L I C O . 
No hubíamos querido salir de nuestro mutismo, respecto de las tan CACAREADAS M E D A L L A S DE OKO, «ladas como premio á las máquinas de coser en la 
Exposición de París, Antes de continuar, haremos esta pregunta; ¿Crée el público que los premios que se dan en las Exposiciones son siempre debidos al vxcrito? 
Entiéndase que no aludimos á ninguna Exposición en jjrtrítcwíar. 
Ahora copiamos de i a 6'acc<a del/a^Mma* de coser rfe i o n á r e s : "1? de noviembre de 18S9.—Lista de las personas que compusieron el ./ttmiío para las 
Máquinas de coser en la Exposición de París de 1889: Agnellet Parfait, Francia.—Goterdorff, E. Unidos.—Alexis Godillot, Francia.—Benjamín Pongeot, Francia, 
—Monsieur Legat, Francia. 
GRANDES PREMIOS: E. Cornelj et fils, Francia.—Wheeler & Wilson, E. Unidos—Batley et Keats, Francia.—Reece Button hale Machine Co. E. Unidos, 
M E D A L L A S D E ORO: H , Vignerou et Cie-Bounar-Darracq, Francia, C O M P A Ñ I A D E S I N G E R , E S T A D O S - U N I D O S . — 
Vertical Feed S. M. Co. E U.—New-IIome S M. Co., E. Unidos,—Pain Shoe Losting Co., E. U,—White Sewig M. Co., E. U. 
UNA OBSERVACION LOGICA y separada de las M E D A L L A S , que estas en último caso no sirven sino para enaañará bobos, una persona puede equivo-
carse diez, ciento, mil y un millón; pero el vmndo entero no se equivoca, luego las MAQUINAS D E COSER D E SINGER SON LAS MEJORES, puesto que las 
TRES CUARTAS PARTES de las máquinas de coser que se venden en todo el Orbe, SON de la COMPAÍs^A DE SINGER ó CON E L NOMBRE A C R E D I T A -
DISIMO D E S I N G - E R . A 3 L V A E E Z 
C 1338 
Y H I N S E , ú n i c o s Representantes. Obispo 123. Apartado 115. Habana. 
156-4 St 
Gasas fle salt ielesy Mes. 
H O T E L S A R A T C K x A , 
MONTE 45. 
llegcutade él, J)" ROSARIO DE AL1ART. 
SITUADO F R E N T E A L CAMPO D E MARTE 
PROXIMO A LOS PARQUES. 
Hermosas habitaciones, frescas y ventiladas, para 
hombres solos y matrimoniosj habiendo algunas desal-
quiladas en la actualidad, aviso á las familias que las 
han pedido. 
Son muy conocidas sus buenas condiciones de vistas 
y ventilación, así como sn esmerada asistencia y mó-
dicos precios, 17P3 5-14 
Se vende 
la casa Dolores nihuero 16, en Martanao, se da baratí-
sima: impondrán Galiano 84. 
1901 10-16 
HOTEL GRáN CENTRAL. 
VIRTUDES, ESQUINA A ZULUETA. 
En este reformado y acreditado Hotel encontrarán 
tamilias y caballeros, hermosas y muy frescas habita-
ciones, todas de frente v con vista al Parque Central. 
Familias encontrarán hermosos departamentos, muy 
bien amueblados. Las comidas se sirven en el Restau-
rant al gusto del pasajero. Precios muy módicos.—J. 
Harrison. 1743 4-13 
A L P l l l l l 
s alquilan esplendidas y bermonas habitaciones alta'-i. de las que fueron antiguo hotel Telégrafo, 
amuebladas, servicio de ropa y criado por tres cente-
nes oro mensuales, en las mismas condiciones excep-
tuando la ropa de cama dos centenes. Hotel Nuevi-
tas, Dragones 5 y 7. C 270 26 -16F 
Se alquilan 
los altos de la peletería, calle del Príncipe Alfonso 
número 2. contiguos á Marte y Belona. 
1881 4-16 
l O , Virtudes , l O 
á dos cuadras de parques y teatros se ceden magnífi-
cas habitaciones, con ó sin muebles, limpieza, entrar-
da á todas horas, vista á la calle y precios módicos. 
1884 4-16 
S a n Isidro 4 9 y Cuarteles 5 
iie alquilan unos altos frescos con balcón á la calle en 
San Isidro 49 y unos bajos en Cuarteles 5, hay agua 
en amban casas, se dan baratos. 
1885 4-16 
punto céutrico, con toda asistencia ó sin ella, O-
bispo 76, altos de la Villa de París, entrada indepen-
diente y á toda hora. 1899 4-16 
Obrapía 68, altos 
Se alquilan dos cuartos en el entresuelo, hacen es-
quina y son muy alegres, dan á dos calles, no es casa 
de huéspedes, 1898 5-16 
Se alquila 
la casa Consulado 79, entro Trocadero y Animas; im-
pondrán San Ignacio 59. 1892 4-16 
Cantineros 
Se alquila una buena cocina con agua abundante. 
Bernaza 70. 1889 4-16 
En familia se alquilan hermosas habitaciones con ó sin comida en la alta y fresca casa, dando todas á 
la calle y la brisa Trocadero 83, esquina á blanco, á 
media cuadra de la calzada de San Láziro, por donde 
passn tod ts las comunicaciones, precios módicos, 
JR87 4-16 
1776 4-14 
E n Cuba 15 
se solicita una cocinera de mediana edad que sepa su 
obligación y que duerma en el acomodo, sueldo $20 
billetes. •""T'T 1777 4-14 
UNA SEfíORA P E N I N S U L A R R E C I E N L L E -g • K desea colocarse de criandera á leche entera 
La tiene abundante y buena, es sana y robusta tiene 
quien responda por ella calle del Prado n. l i r U Viz-
caína darán razón á todas horas. 
^68 4-14 
O L I C I T A U N J O V E N COLOCACION D E 
camarero 6 bien de criado de manos y portero pero 
de camarero y criado de manos son dos obligaciones 
que las desempeña muy bien por Ik-var algunos años 
practicándolos sabe leer y escribir tiene personas que 
respondan por su conducta informarán Santa Clara 5 
fonda de 6 á 12 de la mañana. 
êe 4-u 
Un excelente criado 
de manos desea colocarse en una casa de moralidad y 
orden es de inmejorable conducta y con las mejores 
referencias. Luz y Compostela, Peletería 
Se alquilan tres habitaciones amuebladas, frescas y ventiladas á $18 y 25 billetes: otrr con balcón á la 
calle, $15 oro con servicio de. cuaito y entrada á to-
das horas, casa do familia, Lamparilla 63, esquina á 
Villegas. 1894 4-16 
Se alquila 
una habitación con balcón frente á los teatros y del 
parque Central, con asistencia, á caballero solo, se da 
llavín: Bernsza 1. 1897 4-16 
AGS-UIAR l O l . 
Se alquilan frescas y hermosas habitaciones con 
vista á la calle. 
A G U I A B 101. 
1890 4 16 
En $15-90 cts. oro 
sa alquila la casa sita en en Jestís-María núm 50 ¡n-
t'oimarán bufete del Ldo. Fonts, Aguiar 17. 
1878 6-16 
"¡%,TADRUGA.—En el mejor punto de la plaza del 
Xv-Lpucblo de Madruga se alquila una casa acabada 
de reedilicar y pintar, de mamposteríay tejas, hacien-
do esquina á la calle de los Baños, propia para un es-
tablecimiento, en la botica del Cristo, Lamparilla 74 
informarán. 1852 4-16 
SE V E N D E UNA ESTANCIA D K UNA CAlÍA-llería, excelente terreno, casa de vivienda, arbole-
da, entre las calzadas de la Víbora y Vento en la ter-
cera parte de su valor y una casa en Jesús d-d Monte 
con sala, comedor, tres cuartos, patio y traspatio en 
buen estado, tasadi en $1700 billetes, so da en 550 
por su dueño; Mercaderes 39 café y Estévez 17, d£ 8 
á 11 y de 5 á 7." 1883 4-16 
BUEN NEGOCIO PARA DOS QUE Q U I E R A N trabajar y ganar dinero, se traspasa una casa con 
23 habitaciones amuebladas y alquiladas que dejan un 
buen producto y se da en $1800 oro: Habana 81 in -
formarán; 1893 4-16 
. ^ E V E N D E N CUATRO M I L OCHOCIENTAS 
^varas de terreno en el Paseo de Tacón, compren-
didas entre el Pateo, Cuartel de Madera, jardín de 
Chappi y Cuartel de Voluntarios de Artillería, Nota-
rio Portocarrero, Empedrado 8 informará. 
1865 alt IQ-̂ e 
Q E V E N D E E N $13,000 UNA CASA D E A L T O 
O y bajo en la calzada de Galiano; otra de zaguán en 
$15,000, inmediata al Pirque; en $12,000 una de za-
guán donde hay gran establecimiento; en $4,000 una 
ídem San Miguel; en $5,000 una id. Manrique; en 
$4,000 una idem Suárez; en $2,000 una id. Jesús Pe-
regrino. En Concordia 87 ó Empedrado 22, Sr, Mas-
sana. 1836 4-15 
/ ~ \ JO —EN 3000 PESOS ORO UNA B O N I T A 
x^/casa do alto y bajo en la calle de Manrique pró-
xima á Reina, pluma de agua y sin gravámen: En 
$3000 otra baja calle de la Lealtad y otras varias en 
distintos puntos. Maloja 104 darán razón de 8 á 12, 
hora lija. 1832 4-15 
L O S E S T A D O S - U N I D O S 
200,000 P S B O S B E H O P A A L A M I T A D 
3DE SXJ V A L O H . 
Esta rebaja, exteusiva lo mismo á los géneros de seda que á la lencería, 
á los artículos corrientes, como á los de novedad; obedece á, la necesidad de 
reducir las existencias todo lo posible, con objeto de simplificar las opera-
ciones del próximo balance. 
COMO MUESTRA OFRECEMOS. 
Sobrecamas de olán, cameras, á $3i. 
Rasos de eeda de 8, 10 y 12 reales, todos 
á G rs. 
Lacitos de seda, novedad que en todas 
partes cobran $1, aquí á 4 rs. 
Sobrecamas de piqué, blancas y de color, 
á 2 pesos: 
Brochados y otras sedas, á 8 rs. 
Muselina de eeda, a 4 rs. 
Warandol, 2 varas de ancbo, garantizado 
hilo puro, á 5 rs. 
Id^m de algodón, á 2 rs. 
Nansú calado, federa, vichy y otros gé-
neros, á real. 
Toallas do granito, á 8 rs. docena. 
Chales de felpa de seda, á $6. 
Colgaduras de punto bordado, á $12. 
Muselina adamascada, á20 rs. 
5 ,500 pesos 
Se vende en pacto ó se hipoteca ima gran casa en 
el Vedado, de portal, gran sala, saleta, 5 cuartos co-
rridos, 3 cuartos más para criado, otro más, jardín, 
agua y gas: informan Concordia 87. 
1*26 4-15 
E n Mariana© 
Se vende en 3,000 pesos oro la hermosa casa, Real 
número 142. Informarán Empedrado 5. 
1828 4-15 
E n $2 ,850 oro 
se vendo una casa en Gervasio de azotea, losa por ta-
bla, sala, comedor, 3 cuartos bajos, uno alto, agua, 
denagüe á la cloaca, gana $28 oro. Animas 40. 
1839 4-15 
Q E V E N D E UNA CASA E N L A C A L Z A D A D E 
Jesús del Monte, media cuadra de la Iglesia toda 
do mampostería, con cuatro cuartos, cocina, sala y 
saleta y pozo, libre de gravamen. Otra con las mismas 
comodidades, de madera y teja y no llega su precio á 
$2,000 billetes. Su dueño á todas horas en la calzada 
número 348. 1770 4-14 
B A R R I O D E G r U A D A L T J P E . 
Se vende una hermosa casa muy bien situada mo-
derna, con todas las comodidades para una larga fa-
milia y libre do gravámenes: Obispo 30, de 1 á 3, i n -
pondrán. 1742 4^14 
EN 1,000 PESOS ORO. 
Se vende la bonita y fresca casa toda de mamposte-
ría y azotea, con sala, saleta, tres cuartos y demás 
servicio, libre de todo gravamen y sus papeles y con-
tribuciones todo al coniente: esta situada en el barrio 
del Pilar calle de Cádiz n. 53, á media cuadra de la 
calzada de la Infanta y tres do la del Monte: su duo-
fio calle de San Rafael n. 140. 1761 4 -K 
S E V E N D E 
inmensamente barato, la casa situada eu la callo de 
Neptuno próxima á Belaacoain, produce dicha casa$53 
oro: se da en $3,800 y reconocer $500 de censo. Tam-
bién se vende una preciosa casita con sala, comedor, 3 
cuartos bajos y uno alto, en la ralle de San Rafael en-
tre ijealtad y Kiicobar, se da en $4,250 oro. Impondrán 
San Ignacio 9, dé 12 á \. 1787 4-14 
Q K V E N D E UNA C A - A KN SAN LAZARO cer-jCVa de 1"" baSoi de San Rafael, 50 varas fondo, 11 
cuartos, produce el 1 p . § $B 500: un solar 8 por 24 
fondo, arrimoj propios, $2.F00; un almacén cerca del 
muelle y Plaza do Armas $3,500; un pianino. Se dan 
4 y 10,0000$ con hipoteca; Prado 21. 1780 4-14 
SE V E N D E , CON MUEBLES O SIN ELLOS, la hermosa, cómoda y bien situada casa calle Vieja 
número 4, en Marianao, capaz para una numerosa fa-
mida y dándose en proporción por ausentarse sus due-
ños para Europa. Informarán en la misma de ocho á 
diez de la mañana y de cuatro á seis de la tarde. 
1030 27-28E 
En el Vedado 
Se alquilan los solares núms 85 y 87 calle 5 esquina 
á l a calle 4, tiene cadanno dos espaciosos cuartos, co-
cina, escusado, llave do agua del acueducto; Mercade-
res 2, escritorio de Hamel informarán. 
18fi7 4-16 
EN MARIANAO.—Se alquila la casa Santo Do-minga 2 á doce metros de la estación: en la canti-
na del paradero, está la llave é informarán de 11 á 4 
en el Estado May r de la Capitanía General y de esa 
hora en adelante en el Hotel Militar el capitán Perul. 
1833 4-15 
Se alquila la bonita casa calle de Crespo número 52: tiene Hala, saleta, tres cuartos y demás comodida-
des: en el número 50 está la llave y en la calle Ancha 
del Norte número 298 informarán. 
1814 4-15 
60, Bernaza , 6 0 
Habitaciones altas y bajas con asistencia y sin ella 
cas^ de familia, entrada á todas horas, muy bara^-
is, con piso <le mármol. 1850 4-T5 
a nueva dueña de Zulueta 36, ofrece á las perso-
nas respetables hermosas habitaciones con exce-
.;r.tc comida y esmerado servicio, precios muy módi-
rs. Zulueta 36. 1819 4-15 
e anieuda la casa-quinta " L a Martinica" situada 
*en la carretera de Guanajay, á la entrada del pue-
Arroyo Arenas, término municipal del Cano; 
onsta da un octavo de caballería de buena calidad, 
spaciosa casa, pozo de agua potable y árboles fruta-
es: informarán en esta capital, care de San José 53. 
1841 4-15 
^ n la gran casa San Isidro 68, esquina á Composte-
Vila, se alquila una bonita accesoria, propia para fa-
tdlla, One entrada por Compostela y se da barata, 
1781# 4-14 
1767 4-14 
UN A J O V E N P E N I N S U L A R DESEA ENCON-trar colocación de criada de mano v repasar ro-
pa en casa particular. Informes " E l Arca de Noé" A -
margUÍÍUo'iUma á VmeSas) Plaza del Cristo. 
. 1782 4-14 
S E D E S E A U N A C R I A D A 
peninsular, que sepa bien su obligación y tenga docu-
mentos ó personas respetables que respondan Indua-
tria 46. 1773 4-14 
S E S O L I C I T A 
al Ldo. D. Ambrosio J. Romero, vecino y residente 
«le la Habana, que desde él año de 1882 á 1883 se ig-
nora su paradero, para enterarle de un sitio que ven-
^AP?111'̂ 1"^*10 como eilcargado desde el año 1868 
ai 18b9, ubicado en el término municipal de Guara, 
barrio Ponce, titulado Vesubio, de su propiedad, 
compuesto de una cabaUería de tierra, para que en el 
término de treinta días se presente él ó sus herederos 
para hacerle su liquidación, con los papeles ó títulos 
legales, Barrio Ponce, Termino Municipal de Guara, 
418 de enero de 1S90 —F. P. Maribona. 
C110 31-19E 
EL Y l i DE HE1GL0BINA 
DEL PROFESOR OESflllE.\S, 
recetado por los médicos más acreditados de esta ciu-
dad y que tan buenos efectos ha producido en la ane-
mia y debilidad del bello sexo, se encuentra á l a ven-
ta siempre en la Botica de San José, del Dr . Gonzá-
lez, calle de Aguiar n? 106, y en la Botica La Fe, 
Gahano, esquina á Virtudes, 
C139 30-26E 
GrANGrA. 
Se alquila en $51 oro la casa Cuarteles n, 5, propia 
para dos familias: el dueño de 12 á2 . Mercaderes 23, 
chocolatería. 1785 4-14 
Se alquila 
una hermosa habitación de entresuelo con balcón á la 
calle para señoras solas ó matrimonio sin hijos siendo 
personas de moralidad. Bernaza 36, informará el por-
tero. 1765 4-14 
SE ALQUILAN 
una habitación alta y otra baja en casa particular. 
Virtudes 20. 1779 4-14 
^ te alquila muy barata la hermosa casa-quinta calza-
j3da de la Infanta n. 60, á una cuadra de Carlos I I I , 
con siete grandes posesiones, gas, agua, gran patio, 
suelos finos, y demás comodidades, las llaves en el 
primer cuarto bajo, é impondrán San Ignacio 32 en-
tre Obispo y O-Reilly. 1783 4-14 
BUEN NEGOCIO. 
Se alquila, arrienda ó vende la casa San José n. 115 
constrú.da expresamente para fábrica do tabacos: el 
que la tome para este ramo no necesita hacer gastos: 
tiene un salón muy cómodo para 300 tabaqueros, un 
secadero proporcionado, escogida y fileteado: un a l -
macén para 4,000 tercios con la temperatura que re-
quiere el tabaco y un salón independiente para seño-
ras: informarán en la misma: puede verse á todas ho-
ras. 1257 16-2 F? 
Se compran muebles 
y se pagan bien y también un pianino aunque tenga 
que componer: en Reina n. 2, frente á la Corona: y en 
la misma se necesita un aprendiz. 1874 4-16 
Se compra 
nna ras» en nnnto céntrico, valor 8 á 8,500$ oro: fo-
Raí"£e1- ^ l ^ n a i Aguila & toda* W ras, 
1858 ^ 
VENTA 
3.e Fincas y Establecimientos. 
E N 
PUNTA GORDA, F L A . I Ü I . 
Y VENTA DE SOLARES 
A $3 Y $5_CADA UNO. 
Se hará donación á cualquier fabricante ó empresa, 
que quiera establecerse, hasta de 1,500 solares, de 40 
por 125 piés ingleses cada uno, LIBEBS PB SONTRI-
BDCIONES POR CINCO AÑOS, 
Punta Gorda está en la bahía de Charlotte, situada 
100 millas al Sur de Tampa, haciendo escala en d i -
cho puerto los vapores de la linea "Morgan," habien-
do por lo tanto comunicaciones con Cayo-Hueso, Ha-
bana y Nueva-Orleans, y por ferrocarril con Jack-
sonville y demás ciudades de los Estados-Unidos. 
E l buen éxito obtenido por el Sr. Martínez Ibor; en 
Tampa, bien conocido es, desarrollando con su em-
presa una ciudad que pronto tendrá gran importancia, 
como la de los Condados vecinos cuyas tierras hace 
ocho años apenas tenían valor, vendiéndose los acres 
á 25 centavos, los mismos que hoy se venden de $500 
á $1,000 y algunos en Punta Gorda han alcanzado 
$t,000 por acre. Se fabrican chalet para obreros en 
menos de $200 cada uno, fáciles de alquilar en módico 
precio y dejando alto interés. 
E l General Albert "W. Gilchrist, que es dueño ab-
soluto de 500 acres ó 3,000 solares como á media le-
gua de este nuevo pueb'o, (la misma distancia que t ie-
ne Ibor City de Tampa), y unos 5,000 acres más en el 
interior, está dispuesto á entrar en arreglo con los fa-
bricantes para el regalo, y con los particulares para la 
venta de solares 
Además, el General está autorizado por otros pro-
pietarios á hacer donación de tierras por valor de 
$150,000 Cy. 
Las ventas y contratos serán efectuados ante el Sr. 
Cónsul de los Estados-Unidos. 
Para más pormenores, dirigirse á 
LORENZO A. BETANCOIJRT, 
AGENTE DEL GENERAL A. >V. GULCHRIST 
Obrapía 22, de lá3 . 
A P A R T A D O 
Y todos los demás efectos á precios por el estilo, en 
L O S E S T A D O S - O T T I D O S , SAN RAFAEL T GALIANO, 
NOTA. Todos los lunesj gran venta do retazos á la mitad de sn raíor. Ce 220 alt 6a-6 2d-7 
SE ALQUILAN MUEBLES POR MES! 
con garantía, en Galiano 111, LA ESTRELLA, mneblería. 
se venden camas de todas clases á precios módicos. 
1902 




Las máquinas de coser N E W HOME ó N U E V A D E L HOGAR, han sido 
agraciadas con M E D A L L A D E .»KO D E PRIMERA CLASE, en la Ex-
posición de París, celebrada él año próximo pasado. 
No podía por menos de concedérseles tan alto premio en virtud de sus in i -
mitables excelentes cualidades. 
Hemos dejado de anunciar hasta hoy tan grata nueva, esperando recibir las 
fotografías con la medalla de oro, que The Nexo Eome Scwiug Machine Cv" 
nos envió hace pocos días, y que tenemos expuesto al púb'ico. 
Podemos, pues, decir sin prt-ánibulos de ningún género, que son las mejores 
máquinas de coser conocidas eu la actualidad. 
Esta es una nueva máquina de coser á doble pozpuntc, oscilante, que ofrecemos al público con garan-
tías, á precios muv módicos. 
WILLCOX & GIBBS (SILENCIOSAS). 
Esta máquina de cadeneta goza de fama universal y es muv solicitaba por camiseros y modistas. 
P A R A HEG-AXiOS 
Originales capriebos en relojes, álbum, mareos para retratos, leontinas, botonaduras, brazaletes, etc. 
So regalan y remiten por correo catálogos ilustrados de las máquinas que dejamos consignadas. 
Somos exclusivos agentes en la Isla de Cuba, de las máquinas New Home, Peral, Willcox d Gibhsy 
New National de mano. 
Enviamos á domicilio uno de nuestros inteligentes mecánicos, á (in de enseñar el manejo de las mismas, 
y se componen y cambian toda clase de máquinas. 
JOSE SOPEÑA Y COMPAÑIA. 
O'Heilly 112. Apartado 620. 
C 111 »H 4-26 
Se venden 
caballos para coche v monta pura particulares acaban 
de llegar de Puerto-Príncipe. Su alzada de 7 á S cuar-
tas, nuevos y sanos. Calle de San Rafael n. 152. Esta-
blo. 1773 8-14 
Burro padre 
Se vende uno de Canarias, de Itaena alzada y color. 
Impondrán Príncipe Alfonso 238. 
1697 5-13 
SE V E N D E UN TRONCO D E ARREOS, DO-rado, de uso, unas tiraderas para tanda cuatro ca-
ballos, unas mriñ.is y abrigos para el pescante, tam-
bién unos muebles, puede verso y tratarán de su pre-
cio en el ('erro calle do San Carlos 2. 
1736 4-13 
SE V E N D E UN POTRO CRIOLLO, DORADO, 7 i cuartas de alzada, 4 años de edad, muy maestro 
y manso: además en la misma encontrarán parejas y 
varios caballos criollos, de muy bnena tigura: so ven-
den en precios muy módicos, sin intervención de co-
rredores. San Miguel 212 á todas horas. 
1485 12-7 
DE GARROÁJ 
Sí E VENDEN DOS V I S - A - V I S TAMAÑO C I I I -'co, un precipso mdord, un flamante coupó sin ha-berse rodado, un lindo tílburi americano, un coupó 
usado tamaño cbiquito se da en $204 oro, una precio-
sa jaca, dorada de monta; alzada 7 cuartas, edad 5 
años. Amargura 51 1896 4-16 
Se vende 
un faetón muy bonüo, dos tílburi y un cabriolet, lodo 
baroto, Monte 268 esquina á Matadero, taller de ca-
rruajes. 1891 4-16 
s E V E N D E UN PRINCIPE A L B E R T O ACA-bado de retocar: Belascoaín 32. 
1805 4-15 
SE V E N D E UN F L A M A N T E Q U I T R I N O V O -lauta, propio para el campo, con sus estribos de 
vaivén; además un faetón de uso en muy buen estado 
vestido á la americana, se da todo en proporción; i m -
pondrán San José 66. 1793 4-11 
ÜLca JE*atrilla do Oro 
COMPOSTELA 46 
Sillones á $3 bte».; una mesa de billar 25, de tresi-
llo á 10, juegos de sala á 100, escaparates, lavabos, 
peinadores, c pejos, aparadores, mesas, carpetas, muy 
barato, relojes de oro y leontinas á $TO btes., sortijas 
con brillantes á 40, aniilos á 3, botones, aretes, dor-
milonas, pulsos v objetos de fantasía á precios de 
gang^ 1815 15-15F 
/ "T l íAN B A K A T E Z DE MUEBLES JUEGOS 
VJT.'uqufsa ó $38, de Luis X V á 110 y 125, tscapa-
raies y cómelas muy baratas gran surtido de camas 
de bierro y grande sillería de todas clases y precios 
lavabos tocadores peinadores aperadores y otros mil 
muebles á precios de suegra vista hace fé. Galiano 121 
entre Barcelona y Zanja La Favorita que es favore-
cedora. 1763 4-14 
S E V E N D E 
una gran partida de camas de lanza y carroza á $15, 
20, 25, 30 y 35; B Nacaradas y de paisaje á 40 45, 50, 
55 y 70. Peinaaores y bastidores á $60, 65, 70, 80, 90 
y 100 Un precioso juego de Viena en $200 y toda cla-
se de muebles linos y corrientes á precio* de realiza-
ción; dormilonas candados y argollas de oro desde $2 
B. basta $10, grande y caprieboso surtido de prende-
ría con brillantes con un 50 p . § de rebaja, relojes re-
petición al minuto y áncoras linas y leontinas modc-r-
nas de oro, al peso. Aguila 215, L A CENTRAL, casa 
de préstamos de Pulido. 1774 4-14 
R e a l i z a c i ó n completa. 
El mejor escaparate de una puerta de espejo, un 
juego de sala de palisandro eu $125 btes , un pianino 
de Plcyel y otro de Gaveau como no bay mejores ni 
más baratos, un bufete de torrecitas fino en $90 bles., 
camas á 2^ y $35, medias cameras con bastidor nuevo, 
una caja de bierro de 10 arrobas en $95 btes., 2 espe-
jos con sus co-usolas inmejorables, sillas de Viena á $2 
btes., pillas grecianas á 12 reales y dos mesas de café 
en Reina número 2 frente á l a Corona. 
1732 4-13 
Se venden 
ó se cambian por otros coches dos elegantísimos mi-
lorcs, marca Courtillier, cosa de gusto. Aguila 84. 
1744 8-13 
SE para paseo y viajes al campo, es cómodo para seis 
personas; un tílburi americano casi nuevo; un faetón 
fuerte y vestido de nuevo; un carro propio para ven-
der cigarros ó dulces, Neptuno 54. á todas horas. 
1687 8-12 
M E N O S D E SXT C O S T O . 
U n flamante y bonito milord. Un elegante faetón, 
última novedad. Un brioso caballo maestro de tiro. 
Un arreo francés color de avellana. Teniente Rey nú-
mero 25. 1113 16-30E 
I I lüEBlli 




DE ANIM . i J Ü i 
GANGA.—SE V E N D E U N M U L O A C A B A D O de llegar del campo, maestro de coche y carretón, 
de 6 años sano y sin resabio, seis y media de alzada, 
se puede ver b todas horas, paradero del Tulipán, bo-
dega: su precio 6 onzas oro^ 1886 4-16 
SE VENDE 
un precioso caballo dorado, americano, maestro de 
coche. Prado 99, próximo al Hotel Pascye. 
1875 4a-15 4d-18 
PALOMAS.—SE V E N D E U N A HERMOSA cria de buchonas inglesas, juntas ó separadas: pueden 
verse el domingo á todas horas, calzada del Monte es-
quina á Carmen, altos del almacén M i número cuatro. 
1541 alt. 4-9 
SE V E N D E U N A PERRA CACHORRA D E casta fina de Terranova, negra y grande, de cinco 
meses de edad; un loro grande de Alvarado, manso y 
muy hablador, da nueve meses de edad: se venden ba-
ratos en la calle de Aguiar n. 18. 18*50 4-15 
£1: 
)Omizo, de una caballería 46 cordeles, cercada de pie-
Ira, pozos y casa de tabla y teja, libre de gravamen 
en $1200 oro, al lado del paradero del ferrocarril del 
Oeste, en el Calabazar: de más pormenores informa-
rán Rayo 38, de 7 á 11 de la mañana. 
1876 4- l« 
Aprovechen la ocasión. 
Por hallarse enfermo su dueño y tener que salir de 
aquí, so vende más que en proporción el único esta-
blecimiento de su giro de Cafó y Confitería, montado 
de primera, gran local, asi como el obrador con su 
buena pailería y demás todos utensilios para uno que 
entienda algo de dulcería, con poco dinero puede ha-
cerse de un buen establecimiento, y como se justifica 
-anprr.Mo i verlo; eu el mejor punto de 'RezU: callo 
S E V E N D E 
una p-ireja de caballos americanos, color oscuro.- Rei-
na n. 89, de 9 á 11 de la mañana y de 5 á 7 de la tarde 
1843 4-15 
EN CONCORDIA 5 SE .VENDE MUY B A R A -ta una partida de palomas correos é inglesas bu-
chonas con sus criaderos y regillas de palomares y un 
juego de sala y de comedur, todo de familia particu-
lar. 1816 4-15 
So vende 
Un magnífico caballo m.-i.lc, 7 y media cuartas, cinco 
años, de trote con muchas elevaciones y maestro de 
coche. Picadero frenU' a' ferrocarril de Marianao. 
1784 4-14 
S E V E N D E 
un caballo del Canadá con su coche y limonera y un 
escaparate de arrees y ropa de cochero, informarán 
café la L ía . Galin]i9 es<muu; á fon Rafael. 
m fcíJ 
CAJAS DE HIERRO. 
A precio de ganga, así como prensas para copiar. 
Depósito de la Venduta de Miniño, Mercaderes 16. 
1925 4a-15 4d-16 
BU F E T E MINISTRO D E PALISANDRO CASI nuevo, se da barato por no necesitarlo, muy á 
projiósito para juez, abogado, médico, notario, hom-
bre de letras ó persona de gusto en general, calle de 
la Amistad 136, antiguo hotel Telégrafo, el portero 
impondrá. 1854 4-lK 
IÍOS especuladores 
en máquinas de coser usadas" se venden baratísimas 
una partida de varios fabricantes tomadas en cambio 
por la sin igual Nueva Remington, Galiano 
1880 4-16 
MUEBLES. 
Muy baratos se venden los de la casa Neptuno nú-
mero 113. 1822 4-15 
POR NO NECESITARLOS SE V E N D E U N juego de sala á lo Reina Ana, compuesto de sofá 
4 sillones, 6 sillas y mesa de centro, cuatro magníficos 
cuadros de sala y un gran pianino de Pleyel oblicuo, 
todo es nuevo, calle de Suarez núm. 49. 
1789 4-14 
Juegos de sala y es-
caparates usados, te-
nemos el mejor surtido 
que se puede desear; 
también tenemos todo 
lo d e m á s concerniente 
al ramo de muebles. 
B n camas, gran surti-
do de lanza y carroza. 
IT lo m á s original es 
que todo lo vendemos á 
precios muy baratos, á 
pesar del dicho de ha-
ber subido los muebles, 
que siempre está dis-
puesto á desmentir. 
Vi 
SAN MIGUEL 62, 
entre Galiano y San Nicolás. 
1838 
A l m a c é n de pianos de T . J . Curtís. 
AMISTATE 90, ESQIJINA k SAN JOSÉ. 
En estp acreditado establecimiento se ban recibido 
del último vapor grandes remesas de los famosos pia-
nos de Pleyel, con cuerdas doradas contra la hume-
dad y también pianos hermosos de Gaveau. etc. que se 
venden finamente módicos, arreglados á los precios. 
Hay un uran surtido de pianos usados, garantizados, al 
alcance do todas las fortunas. Se compran, cambian, 
alquilan y componen de todas clases. 
76'» 27-22 E 
B I L L A R E S . 
Se venden, compran, componen y visten; se recibe 
de Francia paños, bolas, vapores y todo lo que concier-
ne á billares. Bernaza 53, tornería de José Forteza, 
viniendo por Muralla, la sepunda á mano derecha. 
1303 97- 2F 
A. P, 
Yendo baratos los 
mejores inodoros 
(water-closet) qne 
sepneden nsar en 
este país, iguales 
al que demuestra el 
adjunto CLICHE; 
pueden verse fun-
cionar, por estar 
montados con el 
uso del agua, en 
AMISTAD T¡> Y 77. 
C 135 13-2IE 
sieslíis y l i t e 
A V I S O 
E n la calle de O-Reilly n. 4, se 
vende ol afamado vino marca 
de las viñas de D . Felipe Massieu de las Palmas de 
Gran Canaria. 
Se detalla en cajas de 12 botellas 6 24 medias y en 
barriles ú octavos de pipa. 
Este vino, según reconocimiento del ilustrado Dr . 
Sr. Caro, compite ventrosamente con los mejores 
conocidos en esta plaza. 
Agentes en esta Isla 
Martínez, Méndez y Cp, 
O - K E I X L Y N. 4. 
1804 26-14F 
De Droprla y PerMa. 
U R A C I O 
CIERTA 
del asma 6 ahogo, tos, can-
sancio y falta de respiración 
con el uso de los 
CIGiEEOS ANTIASMATICOS 
DEL 
De venta en todas las boticas 
aciedltadaa 
A 50 CENIAVOS B, B, CAJA 
Onl90 1 £ 
H I G I E N E D E L A T E Z . 
Para dar frescura y brillantez al cútis, para impe-
dir que so formen arrogas en 61 y conservar la her-
mosura basta la edad más avanzada. Destruyendo los 
Barros, las Pecas, los Herpes, las Rozaduras y toda 
clase de erupciones. 
De venta por todos los sederos y perfumistas. 
Depositarios: Lobéy Compañía, Obrapía 33 y 35; 
Ablanedo, Fernández y Compañía y Piélago y Com 
1809 pañía. 15-15F 
MAGNESIA AEREADA 
ANTIBILIOSA 
D E L 
LDO. D. JUAN JOSE MARQUEZ. 
Esta MAGNESIA aereada inventada en 1830 y 
perfeccionada en 1810, tan conocida por todo el mun-
do, ba sido objeto de lijar la atención de aquellas per-
sonas que ambiciosas, han trabajado, no ya para elabo-
rar magnesia con otros nombres que desde luego, no 
compiten con la nuestra, porque este es el resultado de 
los conocimientos de la ciencia del hombre que la po-
sée y del invento; sino de los falsifloadores que aún es 
más grave. 
L A MAGNESIA D E J U A N JOSE MARQUEZ, 
que es la única que produce los efectos que se buscan, 
y al mismo tiempo la que su autor, único y exclusivo 
tiene privilegio de invención dado por el Gobierno Su-
premo de la Nación para todos los dominios españoles, 
es también la que no debe confundirse con otra alguna. 
¡Ojo! se»detaUan frascos. 
FABRICA: San Ignacio mlm. 29.—Halmna. 
Correo: Apartado 287. 
907 alt, 21-10E 
DEL DR. OARDANO, 
DE COPAIBATO DE MAGNMSIA, RATANIA Y CÜBEB1KA 
Y EXPERIMENTADAS EN LOS HOSPITALES 
Y CASAS DE SALUD. 
Combaten con más actividad y eu menos tiempo que 
las preparacioi'Cs de copaiba, sándalo y trementina, 
las GONORREAS (purgaciones) crónicas ó recientes 
por inveteradas que sean, los flujos y catarros de la 
vejiga, sin dejar mal sabor en la boca ni producir có-
licos, eniptos ni diarreas, bastando muy pocos dias 
para conseguir un excelente resultado aun en los ca-
SOJ más rebeldes. Se vende á DOS PESOS en las 
Droguerías y Boticas. 
Depósito: Botica L A ESTRELLA, Industria 34, 
PAPELILLOS 
AET 
D E L DR. J . O - A R D A N O. 
Medicamento dicaz ó infalible para curar radical-
mente toda clase de DIARREAS, por antiguas ó re-
beldes que sean, cualquiera que haya sido las causas 
que las produzca. L A DISENTERIA crónica ó re-
ciente, los PUJOS y COLICOS infestlnoles: Norma-
lizan las funciones digest vas ^n los casos de dispep-
sia, gastralgia?, gastrititis, inapetencia, dando fuerza, 
vigor y alimento al estómago, 
Cuidado con las falsificación", s, 1 os verdaderos solo 
los prepara el Dr. J, Gardano y debe exigirse en cada 
caja la marca industrial registrada. Se venden á $1.75 
en las Droguerías y Boticas. 
Depósito: Botica La ESTRELLA, Industria 34. 
15126 30-11D 
Con CASCARA SAGRADA 
Es un hecho reconocido hoy por todos los Médicos qne las 
PILDORAS KÜGLER a base de Cascara Sagrada cons-
tituyen el mejor laxativo en los casos de B i l l s , de A.fe.o-
tos del h i g a d ó . C o n s t i p a c i ó n t e n a » , W a l á s 
digestiones, Diales d e l e s t ó m a g o . I r r i t a -
ciones intes t inales , ilaitwecae* A l m o r r a -
nas, Pesadez de Cabexta, Congest iones , 
C a l e n t u r a s intertnitentea. 
Las P I L D O R A S K L i G L E R 
las'prepara CARLOS K Ü G L . E R , Farmacéutico de f» clase, Antiguo Interno de los Hospitales, Doctor en Ciencias, 
EN PARIS. 
Pildora tiene el nombre 
y el frasco lleva 
reproducida al lado. 
i !a Habana : íobó y C» y en las 
Farmacia» y Uroguenaa 
' • : \ . • 
JE i mejor de los JFortííicantes 
A S M A Y C A T A R R O 
Curados con los CIGARRILLOS E S P I C 
Opres iones , — Tos , — C o n s t i p a d o s , — N e v r a l g i a s 
Aspirando el humo, penetra en el Pecho, calma el sistema nervioso, Tacillta 
la expectoración y favorece las funciones de los órganos respiratorios. 
E>CTC3-irt E S T A n i * 3 ^ A ; JT. ESPIC 
Venta por mayor s J . 33 S I 3 1 C ,20 , rus Saint - Ziazare , P . A . Z ^ X S 
Depósitos ea la Habana : JOSÉ SARRA; — IJOBÉ y G% y en las principales Farmaclag^ 
y? ea 
S O L U C I O N P A U T A U B E R G E 
AL CLORHIDRO-rOSFATO DE CAL CREOSOTADO. Empleada con buen éxito en los Hospitales de Paris y recomendada por los mejores Médicos, 
contra las B r o n q u i t i s , los C a t a r r o s , las Tose .» t e n a c e a , las E n f e r m e d a d e s d e i 
P e c h o y el R a q u i t i s m o [de los Niños anudados y disformes). 
ji 
f M Uta tat as 
f i S e L. PAUTAUBERGE, 22s calle Jales Cto, PARIS 
prurí»?!» Farmaclai 8 
También se vende un producto análogo en formas ds CAPSULAS (CAPSULAS PAUTAUBSU&OE) 
DEPOSITARIO EN l a H a b a n a : J O S É SARRA. 
A C E I T E H O G G 
l iHIQADO P H e B O O i * B A G i k U A O 9 B Á r U ñ A L , M i 0 / e / M 4 L 
Proscripto «esd« ao Años, «n Francia, «n Inglaterra, ea EspafU, en Porta*al, «a el i rán 
7 ea todM lu República» Hispan o-American as, por los primeree aa^dioee Cel M u é * oator», eontra las «afermeilaaee «el Peebe, Tos, Stñ«« Sa^alttee*. Ummmmj 
Brayelenee Ael «Atte, Verseaa* débiles. Pérdidas felaaeas, etr m Ameita Ü 
tocealaa de MOQG es el m&s abundante en materia ée fea «es metlvdst 
laTeEftMlasnttetfiruMHTRIAMCULARISS. BsQKMiukríladígrTseíBci SELLO AZUL ís! EstateFnMfe 
SOLO PnoranASUo: SEOOCfr« 2, ni* GastSsUoae, PA2UH. 9 «a uUi iai l 
LOS MÉDICOS REEMPLAZAN CON ÉXITO 
el ACEITE de HIGADO de BACALAO y el VINO de QUINQUINA 
£=0 R B U 
E L I X I R i í i i ^ l V i F ^ 
AL EXTRACTO DE HIGADO DE BACALAO, AL QUINQUINA í AL CACAO 
SUsta C r e m a de C a c a o es ? e n t l e p u r a t i v o poderoso y u n 
i n c o m p a r a b l e f o r t i f i c a n t e , 
TA A L POR M A Y O R : D U C M A M P , 15, RUE DE P O I T O U , P A R I S 
X)©p6aitario en l a ü a J o a n a : J O S É S A R S ? . ^ . . 
preparado, *$gúfx fufnuuá ¡leí Dr. Gandul, por el 
DE. ALTUKUO PÉREZ CAKRIIXO 
Calma ta los por rebelde que sea, y tiene un poder 
cicatrizante que lo hace indispcnsabfe á los que pa-
dezcan de tisis laríngea <i puimonarincipieutex; cura 
en pocos días la tos ferina. 
Muchos son los casos de curación obtenidos con este 
Jarabe pectoral Cubano.—Empléese con constancia 
en todas las jiifenuedades del pecho. 
De venta an todas las boticas, 
C n . 17Í) 1 F 
S A C H A D AIDOS. 
Carbones de todas clases para máquina, fragua y 
gas. También coko do superior calidadad. 
BARRIOS Y COELLO, 
R E G - L i A . 
Reciben órdenes en la Habana: BARRIOS Y C?, 
Enna n. 1. Teléfono 403. Apartado 259. 
C 105 78—18E 
á i i í i BífiilBPOI 
[le Huiro inalnii 
HEW-TORK Aprobslas por la Academia de Medians Je Paris, Adoptadas por el ]Formularle crlr.isl franefíi y autorizadas por el Consejo medical de San Petersbur¿o. 
Partieipando de las propiedades del Zodo 1 
| y del Hierro, estas Pildoras convienen es- ( 
i pecialmente cn las cnfcrniedades tan varla-
idasquo déterünina el j é r m e n escrofuloso i 
1 [tumores, obstrucciOMSi humores íYios,Qlc.),' 
¡ afecciones contraían cuales son Impotentes ¡ 
¡los simples ffirruginosos; en la ClóroBl»' 
i [colorespólidos)!'Zio\iooTvea.[floresblancas], X 
i la Amenor rea , [menstrvaci m nula ó difi- S 
(Cz'íUaXfoiSjla sífilis cocatituoional, etc. & 
tEn fin, ofrecen á loa prácticos un a g e n t e ® 
terapéutico de los nms enérgicos para CPI: @ 
| mular el organismo y modificar las consli-f? 
\ tuclones liníáticas, débiles ó debilitadas, 
N. B. — El loduro do hierro impuro ó al-A 
1 teradoes un meclicamenlo inllél é Irritante $ 
'Gomo prueba de pureza y autcnllcldad de( 
'las verdaderas S i l d o r a s <le Blnnoard,* 
| exsíjase nuestro sello de S 
! plata reactiva, nuestra í í ^ ^ ^ ^ 
\ firma adjunla y el sello, 
i dt la Unión de Fabricantes 
Famacéutxo de Puris, calle Donaparie, 40 
DESCONFÍESE DE LAS FALSIFICACIONES 
•x1 o Bar x o o 
Fosfo-Ferruginoso 
C l ^ J k . I T T O J S T 
Este ferruginoso es el único que sea 
verdaderamente eíicaz contra la Ane-
mia, e! Empobrecimiento de la San-
gre, los ííolores pálidos, los Flujos 
blancos., l i Irregularidad de la 
mensttuacion. Es un Remedio Infa-
lible p" a curar la Debilidad del sis-
tema nervioso, y reparar las con-
secuencias de los Excesos do la 
Juventud, línloiia ol Estomago ; cura 
la Gota y el Reumatismo, vigoriza el 
Cerébro, combate las Epidemias. 
Devuelve el Apetito, Cura las l u -
somnias y Jaquecas. 
Londres, 3, Sun Strest 
Y TODAS LAS FARMACIAS 
ACEITEDEHIGADO; 
AMO; 
O L O R 
NI G U S T O 
VENTA POB MATCH 
|E. MBASSE & BAILLY, 10, rae dea ArcWfJS, PARIS I 
| £D la Habana : José SARRA j 
V I N O D E : q u i n 
-A.xaz'oüDa.cLo i s o r lo. .A . c a .d . emia , c i é j D / T e d i c i r L a . e l e ZE'a . r ia 
M A S D E S E S E N T A A Ñ O S ESE E X F E R ' E N C S A 
Vino de una eficacia incontestable como Antiperiódico para cortar las C a l e n t u r a a 
y como Fortificante en las C o n v a l e c e n c i a s , J P e b i l i d a d , 
D e b i l i d a d de l a Sangre , J F a l t a de M e n s t r u a c i ó n - I n a p e t e n c i a , 
Digest iones d i f í c i l e s y IDnfemtedades n e r v i o s a s , 
F A R M A C I A Om S E O U l N v 378, calle Saint-Honoré, P A R I S 
Depositarios'en la H a b a n a : J O S É B A R R A ; IJOBJÉ y €>, 
Dolores DE Estomago, Digestiones Dificiles 
Pérdida del apetito, Anemia, Vómitos, Diarreas, Acidez 
Afectos del Hígado, Agotamiento, Cólera, Fiebre amarrilla 
E 
CURACION SEGURA EN POGOS DIAS POR EL 
TOHICO DIGESTIVO - PEPSINA CLORmiCA - MATÉ — QUINA - COCA 
PARIS, Farmacia B E R T R A N D , X82, Avenad ilo VersalUes, PARIS 
Depósitos en La Habma : JOS£¡ S A R R A . — l - O B E 7 G*. 
S E Gasa de todos los Perfumistas y Felm^aeim© 
de Francia y del Estraajeng 
<§OIVG de especM 
¡PREPARADO AL BISMOTO 
Port CSISE-arie* ^ ^ . " S " * PERFUMISTA 
, arete c i é l a , ,í?ai^c:? © — S P . A J B I ^ 
C L O R O S I S , A N E C I A , D E B I L I D A D G E N E R A L 
COLORES PALIOOS, PÉRDIDA DEL APETITO, EHFERIÍ1EDADES DEL E S T 0 I M 5 0 
H E M O G L O B I N A 
SOLUBLE de V. DESGHIENS 
ADMITIDO BJf LOS HOSPITALES DE PARIS 
PRINCIPIO FERRUGINOSO NATURAL — REPARADOR DE LOS GLÓBULOS DE LA SANGRE 
No ocasiona nunca males de estómago, ni estreñimiento, no ennegrece los dientes 
PREPARADO BAJO FORMA DE Vino, Jarabe Y Grageas 
Preparaelon y renta al por mayor :Soc/erfad francesa rfeProrfucfosfarmacéuf/cos, ADRIASiC'.ll.r. delaPerle.PARIS 
D E P O S I T O S 33ISr TOID-A-S -c A TS-*/r A m A <=f 
V E R D A D E R O S 
A G U A r P O L V O 
Zos únicos dentífricos 
aprobados por la A C f t D E f t i B A de t ^ g O I C I N A 
Blanquean Jos dientes. — Fortiücan Jas encías. 
DEPÓSITO : 17, R u é de la Paix, P A R I S 
Antiguamente : 239, Rué St-Honoré." 
¡3B HALLAN EN LAS PRINCIPALES J^ERFUMBRÍAS Y PROCUERIAS 
I n s t i t u t o 
de 
F r a n c i a 
1 8 2 1 
Q U I N A Y H I E R R O 
C / o r ú s í s , A n e m i a , D e b i l i d a d 
Jaontyon 
O. T K e n r y 
V I N O S ^ A D O S O S S I A N H E N R Y 
• • • • • • • • • • • • B D a n H B 
(Miembro ds la Academia de (Mtdiciai de garis, gioíesor en la ¡Escuela de gazmacia. 
La íeliz reuniou, en esta preparación, délos dos tónicos porexcellencia, 
el QUIWA y el HIKRRO, constituye un precioso medicamento contra la 
Cloróftis, Colore» jtalidos, Anemia , Flores blancas, las 
Constituciones débi les , etc. 
PARIS, BAIM & FOURNIER, 43,calle d'Amsterdam. 
Depositarios en l a H a b a n a : J O S É SARRA. 
Q U B I U 
PARIS Perfumista de 8. M. la Reina de Inglaterra ^ de ia Corte de Rusia PARIS 
AGUA DE H0ÜBI6ANT la mas apreciada para el TOCADOR 
AGUA de TOS L E T T E ai Hdliotrope blanc. — AGUA de C O L O N I A á la Peau d'Espagne. 
LOCION V E G E T A L al Hcliotropc blanc para la belleza de los Cabellos. 
«JABONES i Peau d'Espagne, Violetle San Remo, Ophclia, Fougére Royale, Lait de Tbridace. 
P O L V O S O P H E L I A , Talismán de belleza. 
P E R F U M E S N U E V O S para el P A Ñ U E L O : 
Peau d'Espagne, D'Imperial Uusse.VioletteSan Remo,Vioiette Russe.Ophélia, Héliotrope blanc,Fougére Royale, 
Hua-Rosa, Moskari, Corydalis, Cythérée, Gloxinia. 
P S R F y R f l E R I A E S P E C I A L . A L . M O S K A R I 
B R O N I AROS 
CUHAdON ASEGURADA Cs todos Afectos pulmonares 
Vosotros todos 
los que 
padecéis del Pecho, 
ensayad 
las Cápsulas del 
D°r F O U R N i E R 
Exijir sobre la Caja 
la Banda de Garantía 
firmada 
ST! f del Doctor 
Unicas premiadas 
En la Exposición, Paris, 1870 
EXIJASE LA BANDA Da 
GARANTIA FIRMADA 
Los Trabajos 
de los MÉDICOS 
mas autorizados 




r^» contra estas terribles 
Enfermedades 
REPRODUCCION ^ ^ S ^ - ^ DE LA CAJft 
Esta producto es ¡gualmenta presentado sobre la forma de Vino *reosoteado y Aoeite creosoíeado. 
Depósitos en la Habana : J o s é S a r r a ; — Lobfe y C», y en las prinoipdlea Farmucla». 
